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El que importa és la Sanitat,
no tan sols l'Hospital
Núm. 15,6-3-87
POLITICA
-La TV-AP, de nuevo en Ma-
nacor.
-Aprobadas en Comiakm de
Gobierno: Mejoras en Ids cole-
gios Simó Ballester y Es Can-
yar.
-Rizando el rizo: Incongruente
e iridOinprensible...
Diuen que els arbres impedeixen veure el bosc. Aquest sembla ser
el que passa a aquests moments a Manacor pel que fa referència al
tema de la Sanitat local. Es parla tant de l' Hospital que arribarem
per no veure -per ventura aquesta es la intenció- les greus deficien-
cies i mancances de la nostra sanitat.
Volem dir, d' entrada, que avui sembla difícil parlar del tema sani-
tari a Manacor, ja que algunes persones tenen prou esment en des-
qualificar a totes aquelles persones que no mostrin una adhesió in-
quebrantable al tema de la clínica comarcal, sense entrar en discu-
tir altres aspectes. I és aquí on sorgeixen importants diferencies de cri-
teris entre uns i altres, enc que tots vulguin la clínica comarcal.
Si la clínica
 comarcal té importeincia, la té en funció del millora-
ment de la qualitat de vida que significaria per a tots els habitants de t
la zona de Llevant. La Sanitat ben duita es això: millorar la qualitat de
vida en un aspecte fonamental per a la vida de l' home com es la
conservació i millora de la seva salut. El que importa, en darrer terme,
no és la clínica, sinó la sanitat. Volem dir amb això que hi pot haver
bona sanitat sense clínica comarcal, per6 mai aplaudiríem
 una clíni-
ca que no compteis, abans, amb una sanitat presentable.
I es per aquests raonaments, que ens semblen legics, que ens pa-
reixen ilógics alguns plantejaments dels màxims
 responsables de la }
nova clínica a Manacor. Parlen dia i nit de clínica comarcal, de viat-
ges a Madrid, de promeses incumplides, i s' obliden de la sanitat en
un primer nivell: ambulatori o el centre d' urgencies. Un i altre són
actualitat a Manacor. El Centre de Salut o ambulatori, de nova cons-
trucció, vora el quarter de la
 Guàrdia Civil, espera poder obrir que el
nostre Ajuntament -els capdavanters de la  clínica
 comarcal- haguin
creat la necessària
 infraestructura, perquè els ormetjos i el personal
diuen que estan a punt.
Amb el Servei d' Urgencies passa dos reals del mateix: está immers
dins el major oblit municipal. Es troba desplaçat a un Hoc de difícil
accés, amb un camí sense asfaltar i en males condicions. Es troba a
un Hoc mal de localitzar quan hi ha pressa -cosa prou fácil quan es
tracta d' urgencies-, i quan hi ha una adversitat greu, com la passa-
da setmana succeí, que les dependencies del servei quedaren inun-
dades de brou -i no era aigua clara- es van trobar amb la incom-
prensió de l' Ajuntament.
Resta més o menys clar: la clínica importa -quan encara no es té- i
no importa tant que el poble compti amb una bona sanitat. Es va
tancar l' Hospital Municipal sense explicacions; no s' obri ambula-
tori, quan
 está acabat,per manca d' infraestructura, i es té oblidat el
Servei d' Urgencies. Què volem, en realitat?
-Amb
 trajectòries com aquestes no és extrany que el poble no cre-
gui en l' Hospital, -i ho demostra no assistint als actes relacionats amb
aquest tema-. N' hi ha molts que pensen que aquest tema serei flor
d' un dia, com ho han estat tantes coses a aquest poble. Una de les
darreres, el Pollesportiu, aturat des de fa molts de mesos. Sere] difícil,
ben difícil, fer entendre al poble que darrera tant d' interés, de
sobte, per la clínica, no s' hi amaga V electoralisme. El temps ho direi.
ACTUALITAT
-El servei d'urgències
 es defi-
cieht.
-Acte sobre la Clínica Comar-
cal, tan buit d'idees com de pú-
blic.
-L'Assemblea de Dones cele-
bra el 8 de Marg.
-Enquesta sobre educació se-
xual. L'educació sexual a Ma-
nadir, tertittitibú.
-Carnavals manacorins: parti-
cipació i bon bumor.
-Alif es itteia <Pong Des-
co l l»
-El Molí
 d'En Roça ha estat ad-
quirit pels Tastavins.
-Josep Bru, del mosaic a la
pintura.
-Reedició del llibre «La mujer
rota»
-El «Cor de Cambra Stu-
diurh», encandiló al público
asiOrte.
ESPORTS
-11-lay que salvar al C.D. Ma-
nacor!
-Antonio Pulgrás: «La situa-
ción del Manacor es desastro-
sa»
-Escacs: Gaya j Cerrato guan-
yaren amb dues partides...
-Mañana reunión hípica.
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MANACOR — ARTA — CALA MI LLOR —CALA BONA — CAPDEPERA — CALA RATJADA
OFERTA ES REBOST MANACOR
Del 2 al 14 de Marzo de 1987
ALIMENTACIÓN
COLA CAO bote 500 grs 	 205
Arroz LA CIGALA bolsa 1k 	 .99
Aceituna rellena LA ESPAÑOLA lata 450 g 	 108
Catsup SO
 LIS bote 303 g 	 .65
Chocolate LINDT leche tableta 150 g 	 118
Chocolate LINDT almendra tableta 150g 	 139
Chocolate LINDT avellana tableta 150g 	 139
Mejillones en escabeche CALVO Ro-100 pack 3 u 	 225
Galleta Maria de RIO caja 800 g 	 165
Flan POTAX 6 sobres 
	 .99
Flan POTAX extrafino sobre 	 49
Queso LA CABAÑA 	 .995
Chopped Pork de CAMPOFRIO 	 A45
Mortadela Siciliana de CAMPOFRIO 	 420
Fiambre Paleta Il de Oscar Mayer 	 .685
DROGUERIA
NORIT (azul y verde) Botella 11 	 .255
GIOR automática botella 3,500 	 .595
Vajillas GIOR botella 11(con vale 10 pts) 	 74
Detergente COLON Bidón 5 kgs 	 795
Papel higiénico MARPEL top 2 capas 4 rollos 	 128
Ia
 buena compra mas fácil
CRÔNICA POLÍTICA
La TV-AP, de nuevo en marcha
Tras unos meses de mutismo, y
de , una cierta marcha atrás, AP
relanza en nuestra ciudad y
alrededores, la idea de la televisión
privada a nivel particular: la TVAP.
La idea, que estuvo a punto de
llevarse a la práctica ya el año
pasado, pasó a dormir el sueño de
los justos hasta mejor ocasión. Pero
hace pocos días, el mismísimo
Presidente de AP de Manacor y
Comarca, Miguel Llull Vallespir, ex-
director General de Transportes,
estuvo en Calas de Mallorca, de la
mano de su hombre actual en la
localidad turística, Manuel Perez -el
hombre oficial-, visitando varios
empresarios turísticos y
«vendiendo» la idea de la televisión.
A AP, al parecer, le entran prisas
ante la inminencia de las elecciones
municipales y autonómicas. ¿Qué
dirán ahora, los que catalogan a
Radio Manacor de ilegal, cuando se
emitan las primeras imágenes de
una televisión igualmente ilegal,
propiciadas por un partido que es el
mayoritario de la oposición? Pero
Ojo!, que podrían encontrarse dos
televisiones privadas, y de marcado
cariz politico, emitiendo
simultáneamente en el mes de
mayo próximo. Al tiempo. Hay quien
está dispuesto a que la TVAP no
sea la única que emita...
JOAN MIQUEL -PEP HUERTAS
Aunque no ha trascendido para la
mayoría de ciudadanos, hay luchas
internas en los partidos políticos
locales por aquello del escaño a
conquistar. Pasa que si no se sale
en buena posición, el escaño
peligra. Pasa, por ejemplo, que Joan
Miguel, que ha estado a punto de
capitanear la «Operación Cristiana»
en Manacor, no está dispuesto a
«anar darrera» de Jose Huertas, y
Huertas podría bajar un puesto, en beneficio
de
 J. Miguel
que el puesto número siete, como
dijimos, no sólo no le gusta, sino que
le cabrea. Al final, y ante el peligro
de que se vaya Joan Miguel, que es
un buen elemento, se le hará
adelantar un puesto, más o menos,
en detrimento de Huertas... si no lo
hacen, J.M. no irá a la lista de AP,
según ha dicho el mismo.
CDI-PSM: EL MATRIMONIO, A
PUNTO DE CONSUMARSE
Es más que posible que esta
misma semana el matrimonio entre
el PSM y la CDI se consume. Ya se
han trazado las líneas maestras del
acuerdo, aunque faltan por perfilar
«detalles sin importancia», que al
final serán detalles importantes.
Lésae los puestos en las listas. La
oferta de acuerdo la hizo en su día la
plana mayor del PSM: Morro, Ponç
-ahora en el PSOE-, Sansó,
Román... y fue aceptada por
unanimidad por la CDI. El acuerdo,
en síntesis, es éste: la CDI hace una
lista para las municipales e incluye
en ella a algunos miembros del
PSM. Por otra parte, la CDI
«recolçara» a los nacionalistas
d'esquerra para las autonómicas. Y
aquí paz y después gloria. Esta
semana -dicen- quedará todo atado
y bien atado y pronto se espera la
elaboración de un programa
conjunto.
LOS DEL GIP, NADA DE NADA
Parece ser que los entusiastas
porteños que intentaban propiciar
una candidatura independiente van
a dar marcha atrás. Me lo decía,
hace pocos días uno de los
presuntos «capdavanters»: -Este
invento no puede funcionar, puesto
que hay demasiadas ideologías de
por medio, y, entre ellas, hay pocas
cosas en común». De todas
maneras, no van a encontrar
dificultades de voto los porteños, ya
que en todas -o casi todas las listas-
van a encontrar hombres del Port en
buena situación. Sobretodo en AP,
donde parece seguro Mascaró
como número dos.
EL PDP, ERRE QUE ERRE
Aunque no pueda contar con Joan
Miguel -hasta después de las
elecciones- los hombres del PDP-
Manacor, al parecer comandados
por Joan Escalas, siguen erre que
erre con la intención de presentarse
a estas elecciones. «Aún a
sabiendas de que muy
posiblemente no saquemos ni uno,
pero tenemos que presentarnos».
Todo parece indicar que el número
uno, que tenía que ser Miguel Vives,
-empleado de la Farmacia Llodra-
va a recaer en otro hombre popular,
y más en la órbita de Joan Escalas,
vía la Salle: Guillem Barceló. Lo que
no hay duda es que después de las
elecciones, este grupo va constituir
un auténtico «boom» en Manacor.
Si les contara algunos nombres que
esperan el desembarco...
—
S'afegitó
En Canya segueix donant canya
En pocs dies, En Miguel Estelrich, més conegut p'En Canya, ha entrat
dos escrits dins l'Ajuntament, fent el que millor sap fer: donant ventim.
Per una banda, demana que l'Auditoria es dugui al Tribunal de Comptes.
Per altra, demana que el tema de la cinta, i més concretament l'expedient
del Secretari, es posi altra volta en marxa, ja que ningú no ha donat
l'ordre d'aturar-lo.
Paseo Ferrocarril, 14 - Tel. 55 18 84 - MANACOR
Aprobadas en Comisión de Gobierno
Mejoras en los Colegios Simó Ballester y Es
Canyar
La Comisión de Gobierno reunida
en sesión ordinaria, aprobó la me-
moria descriptiva y el presupuesto
de las obras de nivelación parterre
en el Colegio Es Canyar, por un im-
porte de 218.316 ptas., también se
aprobó la memoria descriptiva y pre-
supuesto de las obras de reparación
de parterre en el Colegio Simó Ba-
llester, por un presupuesto de
528.530 ptas.
RECURSO DE REPOSICION
Dicha Comisión aprobó por tres
votos a favor (AP y PSM) y dos abs-
tenciones (PSOE y UM) interponer
recurso de reposición previo al con-
tencioso - administrativo contra el
acuerdo de la Comisión Provincial
de Precios de Baleares de 17 de Di-
ciembre de 1986 por el que se
aprueban las nuevas tarifas del ser-
vicio municipal de abastecimiento
de agua «Aguas Manacor», a fin,
siempre según el acta, «de que se
suprima del mismo toda referencia
al concepto «aumento» o «modifica-
ción» de tarifas y se revoque la
aprobación de las tarifas de sanea-
miento de dicho núcleo urbano por
no tratarse de precio autorizado
conforme ai Real Decreto de día 28
de Octubre».
Siempre según el acta, Josep Ba-
rrull planteó que se trata «de una
cuestión formal» la planteada en el
recurso, añadiendo
 que «solicita
que se constituya la Junta Local de
Precios prevista en el artículo 24 del
Real Decreto, a fin de que informe
este tipo de expedientes y se ocupe
de regular las situaciones que se
han producido en casos como el
presente».
Añadiendo el acta que Rafael
Muntaner .indica que su abstención
se debe a que sólo los Tribunales
pueden determinar la legalidad de la
cuestión habida cuenta del punto a
que se ha llegado. No se han hecho
Ias cosas correctamente desde el
principio».
RED DE AGUAS
Se acordó por unanimidad apro-
bar la propuesta de la Alcaldía sobre
pago honorarios finales y gastos de
trabajo correspondientes al proyecto
técnico de mejora de la red de
aguas, recuerden las famosas K-61,
dichos honorarios son los de
1.261.394 ptas.
ALUMBRADO
Fueron aprobados diversos dere-
chos de acometidas para la instala-
ción o ampliación de alumbrado pú-
blico en Manacor y Porto Cristo,
concretamente en el Camí de Co-
nies y accesos al Centro de Salud, o
ambulatorio; en el sector E.T. Jorge
Sureda; en la Avenida Juan Servera
de Porto Cristo y calle Numancia de
Manacor.
Fotos: Pep Blau
FRUTAS Y VERDURAS
Hermanos
TO
Hoteles, Supermercados, Restaurantes, etc...
(yentas al por mayor)
Disponemos de toda clase de
Frutas y Verduras Frescas
SERVICIO RAPIDO A DOMICILIO
TRANSPORTE PROPIO
Para PEDIDOS llamar al teléfono 55 23 61 - MANACOR
Un ple electoralista
«Aguas Manacor»: un tema sense solució per
manca de temps
S. Carbonell
Si alguna cosa s'ha de destacar
del ple celebrat dijous passat, ahir
vespre, es l'electoralisme que es
respirava en el saló de sessions de
l'Ajuntament de Manacor. Ha co-
mençat, per si algú no se n'havia
adonat compte, la campanya electo-
ral.
Temes importants s'havien de
tractar a aquest ple, en primer Hoc el
de la recaptació, últim punt de l'or-
dre del dia, com si algú no el volgués
tractar, que naturalment no s'arriba
ni tan sols a discutir per manca de
temps.
Un altre tema important, i esperat
per bona part, —per no dir tota—,
del poble, el de «Aguas Manacor»,
una proposta del PSOE, recolzada
per altres grups municipals, va ser
debatuda, pert) no es va poder arri-
bar a una votació, el temps. . . altra
volta, i els darrers llocs a l'ordre del
dia.
REVISIÓ DEL PLA DE CALES DE
MALLORCA
Un punt que si va ser tractat, i que
es també important pel nostre muni-
cipi, es el 86. de l'ordre del dia, el
Dictamen de la Comissió d'Urbanis-
me sobre la revisió del Pla de Pro-
moció Turística del C.I.T.N. de
Cales de Mallorca. Revisió defensa-
da pel President de la Comissió
d'Urbanisme, Toni Sureda, amb un
vot particular, vot que va ser aprovat
per Toni Sureda, PSOE, AP i UM
(11 vots a favor), i rebutjat per
'Jaume Llodra, CD' i PSM (6 vots en
Quan es solucionara...
contra). Extranyament, i cal adonar-
se'n compte, els defensor de la pro-
posta més proteccionista, els del vot
particular, contaren amb el recolza-
ment d'AP, pot donada a aquests
extrems. Els qui podem anomenar
més preocupats per l'ecologia, PSM
i CD!, coincidiren en aquesta ocasió
amb el vot d'En Jaume Llodra, més
be poc ecologista. Una votació que
molts no entenguerem, i que ens fa
pensar una vegada més, que s'ha
començat la campanya electoral. En
definitiva s'aprova el vot particular
del President de la Comissió d'Urba-
nisme, que controla més —que el
que estava controlat fins ara— l'ur-
banisme a Cales de Mallorca.
NORMALITZACIO LINGÜÍSTICA
S'aprova el Reglament de Norma-
lització Lingüística de l'Ajuntament
de Manacor, amb el vot negatiu
d'AP, pel que fa referência a l'apar-
tat 18 d'aquest, el qual parla de la
posibilitat de subvencionar a entitats
privades preocupades per la norma-
lització lingüística.
L'ANECDOTA
L'anècdota
 del ple és se'ns dubte, la intervenció del Sr. Roman,
d'En Guillem Roman, contestant al Batle, després d'una intervenció
d'En Gabriel Homar sobre «Aguas Manacor». La intervenció d'En
Roman va ser comentada per alguns dels presents com a .cao tèc-
nic
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ncongruente e incomprensible...
Gilo
Que el ciudadano anda desen-
cantado con sus politicos lo evi-
dencia, claramente, la presencia
de media docena de personas, -si
exageráramos el número sería por
exceso, no por defecto-, que, sin
ninguna avidez, simple curiosidad,
sin pasión, acudió a un plenario
con un solo tema a debate: el Hos-
pital Comarcal. Presidido por la co-
misión de seguimiento se planteó
cual sería la mejor estrategia a se-
guir como represalia a la no iclu-
sión, por parte del Ministerio de
Sanidad, en su plan trienal, de nin-
gún centro sanitario en las islas. El
tema era serio e importante: la
salud. Por eso nadie puede dar la
espalda y escurrir su colaboración.
Y, señores, NO LO HACE NADIE.
Lo que pasa es que estamos har-
tos del juego de las «ideologías»
sobre las «ideas». Y de que un in-
controlado fanatismo engendre
escepticismo. No olviden, por
favor: cuando la ingenuidad pasa a
mejor vida, nace la desconfianza.
Lo cierto y lastimoso es que con
los dedos de una sola mano se po-
dían contar los concurrentes al
salón de Actos en la última reu-
nión. Sus
 motivos tendrán...
Se	 apuntaron,	 entre	 otras
cosas, insistir al delegado del Go-
bierno presione sobre Madrid; por
nuestra parte, consideramos era la
primera medida a tomar por los del
seguimiento cuando la visita a la
capital. Dijímos y repetímos que
Ias
 personas que se comisionaron,
-mejor, auto-comisionaron-, no
eran las adecuadas. Ahora, cuan-
do se impone la realidad, será un
poco tarde. Lo acusaremos
TODOS. Se señaló, también, una
campaña de recogidas de firmas a
nivel de comarca y se habló de
CINCUENTA MIL. No queremos
pecar de pesimistas ni catastrofis-
tas pero consideramos la empresa
de muy difícil. Hay que intentarlo.
Todo será poco. Sin embargo,
considero que hay que reservar
energías para dedicarlas a otros
frentes por resolver. El Gobierno
Balear, el de Palma, tiene, todavía,
por aprobar el Plan Sanitario, y,
por ahí, nadie insiste. Resulta cu-
rioso y paradógico que el Conse-
ller de Sanitat viaje a Estados Uni-
dos a explicar nuestro Plan, cuan-
do más de media isla está desin-
formada. Incongruente e incom-
prensible. Y todos pendientes de
su regreso para la definitiva apro-
bación. La cosa urge pero, por ahí,
no se insiste... La gente de nuestra
ciudad, señorías, vibra al unísono
para la consecución de la Clínica
Comarcal, pero, también, quiere la
rápida puesta en marcha del AM-
BULATORIO, terminado desde
meses y que nadie ha explica-
do,claramente, porqué no funcio-
na ya. La demora clama responsa-
bilidades. Se está deteriorando
por falta de uso. Pésima tarjeta de
presentación ante el Gobierno
Central exigiendo un Centro Sani-
tario cuando, por negligencias mu-
nicipales, no se abre el que tene-
mos construído. Hay que explicar-
lo TODO. No comulgamos con esa
filosofía política de desviar la aten
ción, cuando interesa, vista a la ca-
pital de España cuando tantos pro-
blemas en el orden sanitario tene-
mos por resolver, precisamente,
AQUI. Habrá que tomar, por parte
de los contribuyentes, serias medi-
das de fuerza, como propusieron,
pero en ambos sitios. Sí, sabemos
que el ambulatorio es incapaz y no
colma todos nuestros deseos,
pero los servicios que podríamos
disponer y no podemos, despre-
ciarlos olímpicamente raya en la
irracionalidad. Vean si no: 6 con-
sultas en general, 2 en pediatría; 1
consulta ATS; 2 en toco-
ginecología; 1 consulta oftalmolo-
gía;a 1 consulta otorrino; 1 consul-
ta odontología; 3 consultas poliva-
lentes; 3 salas de radiología; labo-
ratorio con muestras y apoyo; ur-
gencias con tres boxes, dos dormi-
torios, curas; rehabilitación...
Menos es nada.
Para reflexionar. Ustedes juz-
guen. Tienen la palabra.
Gilerías
Los del poder hablan de su AUTONO-MIA, pero, a la de los
demás?...
Con lo del HOSPITAL COMARCAL unos se curan en SALUD; otros,
con INSALUD...
Se habla de ELECCIONES y, una vez riiás, de «LISTAS» tontas...
Los de AP, recogidos todos en ferviente oración: «LIBERALESno-s»
Señor de todo mal. Amén...
No creo que lo de ANTONI SUREDA tenga que ver con lo de: ¡AMI la
Legión...!
Costa i Dot, estaba molesto porque le habían «etiquetado» de AP, sin
motivo. La confusión puede ser evidente: el bueno de Ramón es un
«APerTURISTA» de cuidado...
En el «affaire» RELOJ de S'Agrícola DON MATEO llevó siempre la
«voz cantante». El único que hizo de »PEREMATEU» fue el de «sa
formatgera»...
Va estar inundat durant tres dies
El servei d'urgències és deficient
Dijous de la setmana passada, dia 27 de Febrer, ens telefonava el metge de torn del servei
d'urgències de Manacor per informar-nos de què aquest, es trobava inundat des de feia
dos dies, que havien avisat a l'Ajuntament i que ningú havia acudit a treure l'aigua. Anàrem
idò al servei d'urgències, i sí, hi havia aigua, i altres deficiències que es veuen a simple
vista, i que avui, ara que el tema de la sanitat ha estat tan tractat a Manacor i Comarca,
volem comentar. El servei d'urgències de Manacor és deficient. Es ben hora de què algú
-en aquest cas els responsables pertinents- faci tot el possible per millorar-lo.
Sebastiana Carbonell
Fotos: Pep Blau
Dia 1 de Marc de 1985 s'inaugura-
va el nou local -del que avui parlam-
del servei d'urgències de Manacor.
El canvi de local es va deure, a una
ordre de l'Ajuntament, el qual doné
quinze dies per abandonar l'anterior
Hoc a on estava situat aquest servei,
a l'antic ambulatori, més malament
que be.
El servei
 d'urgències,
 es de l'IN-
SALUD, però aquest té un conveni
amb l'Ajuntament de Manacor, el
local es de l'Ajuntament.
Encara que fa dos anys la premsa
parlava de la millora, del que supo-
sava l'ocupar el xalet que abans
havia estat residencia d'un metge,
aquesta millora avui per avui ja no
es tal.
Com dèiem, anàrem
 al servei
d'urgències, i el panorama i l'am-
bient que regnava era més be trist,
francament, desmoralitzador. Parlà-
rem amb el metge de torn, Joan
López i l 'ATS.
En Joan López ens digué -estic
d'acord en què es demani un Hospi-
Començant pel camí d' accés i la senya lització ja es veuen les deficiencies.
tal Comarcal, aquest es necessari, cotxe veil i no en podem comprar un
ara bé, també s'ha de cuidar el poc de nou, anam ben alerta a que se'ns
que tenim. Mira, quan tenim un espenyi, sanitàriament també hi
HIPODROM	 DE MANACOR
CARRERES DE CAVALLS
AL TROT ENGANXAT
Dissabte, 7 de març
15,30 hores
Carrera especial per a
jockeys aprenents
Malgrat que en fotografia no es veu
massa, la casa a on hi ha el servei d'ur-
gències estava plena d' aigua.
Els malalts urgents
moltes vegades han
d'esperar.
tant que ha demanat el trasllat a un
altre poble, i se'n va d'aquí pocs
dies.
-Vosaltres no podeu sortir del ser-
vei, encara que un malalt necessiti
que anigueu a ca seva?
-No, nosaltres estam totsols, i el
nostre servei és aquí, al local, és
més, et contaré un cas que em
passa a mi, perquè vegis la situació
en que ens trobam. Un dia necessi-
tàvem un medicament, que se'ns
havia acabat, coses que passen....,
demanarem a la Policia Municipal,
naturalment per telèfon, si ens po-
dien anar a la farmacia de torn a cer-
car-lo, i un dels municipals, et diré el
nom, el Sr. Pardo, ens contesta que
ells no eren recaders de ningú. Si
bé, un altre dia m'enviaren una pa-
trulla de la P.M. per anar a atendre a
Ia neta del Batle, a la qual cosa em
vaig negar, ja que nosaltres essent
sols un metge no podem abandonar
el servei. A més, que és que hi ha
gent més important que l'altra!
-Quines deficiències assenyala-
ries com a més greus d'aquest ser-
vei d'urgències?
-A part de la inundació -hem de dir
que hi va estar tres dies inundat- els
Ilums no van bé, cada dos dies per
no dir tres ens quedam fora Ilum, la
qual cosa és delicada a un treball
com el nostre, fins i tot hem hagut de
haurfem d'anar alerta...» Afegia que
.nosaltres treballam, com pots
veure deficientement, a més d'una
forma especial, treballam setze
hores cobrint les necessitats sanita-
ries de Manacor i altres pobles de la
Comarca, els festius i diumenges
treballam durant vint-i-quatre hores,
i amb tot això pareixem les germa-
nes pobres de la sanitat, els desgra-
ciats que feim el treballl...» Com
dèiem, En Joan López es mostrava
francament desmoralitzat davant la
situació en que es troba el servei,
Varen atendre als malalts malgrat ai-
gua.
Eics r Ittci Li ruts Inite
EL SOIL
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Bricosegur Es Cos
BLINDAJE DE PUERTAS
ARTICULOS BRICOLAGE
Avda. Baix d'Es Cos, 81 - Tel. 55 21 47-
 Manacor
BAJAMOS TECHOS
EN MADERA PLADUR Y AISLA-
MIENTOS
posar punts de sutura amb mistos
que ja es dir molt. Tenim un escusat
embossat des de fa temps, hem de-
manat que venguin a arreglar-lo i no
se'ns fa cas. La infraestructura en sí,
es deficient, tenim cada dia moltís-
sims de malalts, urgents i no ur-
gents, el local no es l'adequat.
A més, també podem parlar del
camí d'accés, de la manca de sen-
yalització, etc...
-Quins són els casos que més
ateneu? Supôs que de vegades se
vos deu molestar per coses de poca
importancia?
-Sí, sovint se'ns consulta pel mal
de coll, un poc de grip, tenim més
casos de medicina fora d'horari, es a
dir, gent que per comoditat ve a no-
saltres i no acudeix al seu metge,
que casos d'urgència. El problema
es que la gent que ve per urgencies
moltes vegades ha d'esperar.
També tenim malalts de beneficèn-
cia, pediatries, feim reconeixaments
medics per la Policia Nacional, en-
cara que aquest no sigui el nostre
treball, tractam a drogadictes, etc.
Es a dir, tot el que sigui medicina a
partir de les cinc del capvespre
passa per aquest servei d'urgèn-
Els WC són un exemple del que no hau-
ria
 d'ésser.
cies.
-Com són les vostres relacions
amb l'Ajuntament de Manacor?
-Mira, jo diria que ni tan sols en
tenim, encara esperam que ens
facin la senyalització i el camí d'ac-
cés.
-I amb l'INSALUD?
-Respecte a l'INSALUD patim un
aïllament total.
I afegeix que de moment l'INSA-
LUD ha fet un ambulatori nou, un
centre de salut per intentar solucio-
nar part del problema, però que no
el pot obrir perquè l'Ajuntament de
Manacor encara no ha realitzat la in-
fraestructura bàsica necessària.
Així estan les coses, el servei
d'urgències es deficient. Ha estat
durant tres dies inundat, té un camí
d'accés super difícil. La senyalitza-
ció no esta feta com cal. Esta tan
amagat que algú es pot perdre, etc...
etc.
Demanem la Clínica Comarcal,
tots hi estam d'acord, pert) com diu
el metge Joan López, ajudem a con-
servar el que ja tenim. Es millor un
cotxe usat que anar a peu, o això su-
posam, pensen molts de manaco-
rins...
CASA PEDRO
Ronda Cruzero
Baleares, s/n.
Tel. 57 51 71
PORTO COLOM
Especialidad en toda clase de
MARISCOS-PESCADO FRESCO
Y CARNES
Restaurant
AL CARRER
Pintades i sentiment popular...
Pareix ésser que el tema de l'Hos-
pital Comarcal, o millor dit, de la no
concessió d'aquest per part del Go-
vern, Ministeri de Sanitat... ha fet
que el sentiment popular sigui el de
malestar, algú fins i tot ha dit d'esta-
fa.
Certament la pintada apareguda
fa pocs dies a la façana de l'edifici
d'Hisenda així ho demostra. La pin-
tada diu «Mallorca no paguis. Sí, a
l'hospital» encara que hi hagui algu-
nes errades en l'ortografia.
Es bo demostrar els sentiments
populars, però no necessàriament
ha d'ésser embrutant les parets,
seria millor que els responsables
d'aquestes enviassin cartes als di-
rectors de diaris i revistes, o que fes-
sin una pancarta de roba o cartró.
Però, malgrat el sentiment sigui fort,
millor si no embru tau les parets...
Fotos: Pep Blau
El poble manacorí poc interessat en el terna de ¡'hospital.
Acte sobre la Clínica Comarcal
Tan buit d'idees com de públic
Dilluns passat es reuní, com esta-
va previst, la comissió comarcal
prohospital de Manacor en un acte
públic al què hi assistiren més repre-
sentants de la mateixa que públic.
La comissió està formada principal-
ment pels diversos batles de la part
de Ilevant, un representant de la
CAEB, o de la PIMEM, qué no hi as-
sistí i dos representants de la fusta i
metall integrats allà mateix després
de la dimisió de Joan Gomila ex-
representant de la premsa Ramon
Costa qui feu de secretari acciden-
tal.
Obrí l'acte Gabriel Homar resu-
mint la reunió-sopar amb el Conse-
ller de Sanitat junt amb la premsa
per informar-la que no s'havia apro-
vat la construcció de l'hospital de
Manacor dins el darrer pla sanitari
del Ministeri de Sanitat dels propers
tres anys i que per això la comissió
havia acordat reunir-se en acte pú-
blic per, entre tots, arribar a qualque
mida de pressió per continuar insis-
tint en la seva ubicació.
Propostes
Després el batle de Manacor donà
la paraula als assistents, públic in-
clòs. Totd'una es començaren a ma-
netjar diferents comentaris de dis-
tints representants dels governs
central i autonòmic, expresant uns
l'esperança en una no molt llunyana
construcció de l'hospital, altres con-
firmant la seva no integració dins el
darrer pla. Degut a aquesta desin-
formació i inseguretat el batle
Homar feu la primera proposta d'en-
tregar en má al delegat del Govern
un escrit redactat i signat conjunta-
ment per tots els de la comissió per-
qué sigui entregada al Ministre de
Sanitat suggerint enèrgicament la
seva queixa i es demani una contes-
ta en un plaç què els signants trobin
prudent. La nostre demanda, conti-
nuà el batle, no és ja un sentiment
sinó l'expressió d'una necessitat ex-
presada i recolzada pel pla sanitari
que proposa la Comissió de Sanitat
al Govern central a travers del Go-
vern autonòmic. Aquest pla possi-
blement serà duit i aprovat al ple del
Govern autonòmic del proper dia 25.
Guillem Vadell, representant
d'UGT de Manacor feu una segona
proposta per la què es recollissen el
major nombre de firmes possible del
conjunt de ciutadans de la comarca
recolzant aquest escrit com a mida
major de pressió. Aquest mateix
proposà
 que es donás més informa-
ció al poble mitjançant reunions o
conferències per explicar tot el que
està fent la comissió.
José Mateos, corresponsal del
Baleares, criticà al representant de
la premsa Ramon Costa dient-li que
si bé havia donat bona informació de
la comissió a la premsa manacorina
no ho havia fet així amb la resta de
la comarca i suggeria que ho fes al
qué Ramon Costa s'oferí.
Finalment el mateix Vadell propo-
sà
 la reestructuració de la comissió
perquè hi puguin estar representats
els partits polítics. La comissió apro-
và la proposta del nostre batle espe-
rant resposta del Ministeri de Sanitat
segons la qual es decidirà dur o no
endavant la proposta de les firmes
en una propera reunió on també hi
inclourien els diferents represen-
tants dels partits polftics dins tal co-
missió. Així el nostre batle donà per
finalitzat l'acte.
Foto: Pep Blau
Plato especial: Caldereta de Langosta o
Caldereta de Rapé
Pescados y Mariscos frescos.
RESTAURANTE "LOS ALMENDROS"
Ngxe Carretera Porto Colom a Porto Cristo, Km. 4Teléfono 573011"S'ESPINAGAR" - MANACOR (Mallorca)
Organitzat per l'Assamblea de dories de Manacor
8 de Mary Dia de la dona treballadora
El proper diumenge 8 de Marc és
celebra arreu del món el dia de la
dona trebajalladora, com a home-
natge a les dones que moriren cre-
mades a una fábrica a Nova York.
L'Assamblea de dones de Manacor
celebrarà durant aquests dies del 6
al 8 de Març, la data, i farà una sèrie
d'actes públics per donar-se a co-
neixer.
Dia 6, a les 20 h. s'inagurarà el
local de l'Assamblea, al carrer Pio
XII, núm. 14. A més de la inaugura-
ció del local també s'inagurarà una
exposició d'artesania realitzada per
dones, quadres, cerámica, randes,
etc.
Per dia 7, es pensa tenir el local
obert al públic perquè tota la gent in-
teressada pugui visitar i veure l'ex-
posició.
Dia 8, a partir de les 18 h., es
faran una sèrie d'actes al Teatre i al
Parc Municipal, des de cinema, amb
Ia película «En un lugar del cora-
zón ,, , teatre infantil amb el grup «La
esquina», i un concurs de reposte-
ria, amb un primer premi de 10.000
El local de l' Assamblea de Dones al carrerPio XII de Manacor.
ptes. Tota aquests actes, segons sos es menjaran entre els assistents
se'ns ha informat, serán gratuïts, i a	 als actes.
l'acabament del concurs, els pasti- 	 Foto: Pep Blau
VINCS 171aIllaCCZ s . a. . 
AVDA. D'ES TORRENT, 1	 MANACOR
TELEFONO 55 06 50    
ESPECIAL SEMANA SANTA
ROMA. Del 16 al 23 Abril
Hotel** 	 39.700 pts.
Hotel *** 	 44.300 pts.
VENECIA Del 16 al 290 de Abril
Hotel *** (M.P.) 	 39.800 pts.
Hotel *** (M.P.) 	 44.500 pts.
GALICIA del 15 al 20 de Abril 	 desde
23.000 pts.
YUGOSLAVIA Del 17 al 20 Abril
Circuito en P.C. 	 56.900 pts.
VIENA Del 17 al 20 Abril. Pensión
C 	 64.000 pts.
ESPECIAL NOVIOS
MADRID (7 (Has) 	 29.500
CANARIAS (7 Dias) 	 31.900
CHARTERS, MARZO
Del 26 al 31 Marzo
Avión ida y vuelta 	 9.900 pts.
Avión + hotel 	 15.500 pts.
Ronda andaluza (P.C.) 	 29.800 pts.
(Sevilla, Jerez, - Algeciras, Gibraltar, Gra-
nada y Córdoba).
OFERTA SEVILLA
ALICANTE 	
BARCELONA
GRANADA 	
MADRID 	
MALAGA 	
VALENCIA 	
VALLADOLIC
VICTORIA 	
ZARAGOZA 	
3.000 pts.
2.500 pts.
6.000 pts.
5.500 pts.
6.000 pts.
3.000 pts.
5.500 pts.
6.000 pts.
5.500 pts.
7% Lectura
Altres fonts Pares
Al carrer
De cap tipus
3% Altres respostes
49%
Segons els casos
A partir
de BUP
Enquesta sobre educació sexual
L'Educació sexual a Manacor, tema tabú
En una enquesta realitzada conjuntament per SETMANARI i el Gabinet de Psicologia TROPOS, sobre l'edu-
cació sexual, es posa de manifest que encara que pareix esser que veils problemes han estat superats, la
realitat no és aquesta.
L'educació sexual a Manacor, encara és un tema «Tabú», malg rat que un 76% dels enquestats considerin
que no ho es, per les posteriors respostes, a on aprenen de sexualitat els seus fills, metodes anticonceptius,
etc. fan veure que si que ho és «tabú» encara avui en dia parlar de la sexualitat als fills! filles.
En els darrers temps s'està ques-
tionant si s'ha d'introduïr o no l'edu-
cació sexual a l'escola com una as-
signatura més, o esser, com un
apartat dins una altra de les ja exis-
tents.
Davant aquest fet hem considerat
oportu coneixer l'opinió dels pares.
Aquesta informació l'hem obtingu-
da mitjançant una enquesta de la
qual vos donarem a conèixer els re-
sultats així com les principals con-
clusions que hem elaborat a partir
d'aquests.
El nombre total d'enquestats ha
estat de 100 persones del nostre
poble, de les quals 46 són homes i
54 dones.
D'aquestes 100 persones 65 són
menors de 40 anys i 35 majors d'a-
questa edat.
De les families n'hi ha 18 que
tenen un fill, 49 en tenen dos i 33
tenen tres o més fills.
Els 54 % d'aquestes families
tenen els seus fills que van a un
col.legi estatal i un 39 % que van a
escola a un privat. El 7 % restant
tenen fills als dos típus d'escoles.
L'enquesta constava de les pre-
guntes seguents:
1.- Sol parlar amb els seus fills
sobre el tema de la sexualitat?
2.- Creu necessári que a l'esco-
la s'inclogui la sexualitat com a
assignatura?
3.- A quina edat creu conve-
nient començar l'ensenyament
d'aquest tema?
4.- Considera que hauria d'ha-
ver persones especialitzades per
al seu ensenyament?
5.- Tenen els seus fills informa-
ció sobre els mètodes anticon-
ceptius?
6.- Considera l'avortament com
una solució extrema?
7.- Es un tema tabú, per vosté,
parlar de la sexualitat amb els
Sol parlar amb els seus fills
sobre el tema de la
sexualitat?
Tenen els seus fills
informació sobre els
mètodes anticonceptius?
Per qui creu que obté
informació el seus fills?
Creu necessari que a	 Creu que seria convenient
l'escola s'inclogui la	 Considera l'avortament com que els seus fills tenguessin
sexualitat com a	 una solució extrema?
	 accès als mètodes
assignatura?	 anticonceptius?
2% Altres respostes
Segons quin temes
Si
Treball
conjunt
Pares
3 9 %
No 5
Altres 9
respostes
Més a les
alotes r 1 4
3% Ms al.lots més
Mestres
44%
Especialistes
seus fills?
8.- Tracta per igual a fills i filles,
quan parla sobre aquest tema?
9.- Per qui creu que obté infor-
mació els seus fills?
10.- Creu que seria convenient
que els seus fills tenguesen
accès als mètodes anticoncep-
tius?
PARLAR AMB ELS FILLS
Damunt la primera pregunta, Sol
parlar amb els seus fills sobre el
tema de la sexualitat? un poc més
de la meitat contesta que sí parla
amb els seus fills (54 °/0), quedant un
percentatge molt considerable (22
5) que afirma no parlar-ni mai.
Queda un percentatge similar a
aquest darrer, que contesta «de ve-
gades».
LA SEXUALITAT COM A
ASSIGNATURA
L'objectiu específic de l'enquesta
esté inclòs dins els resultats de la
segona pregunta. La resposta ha
estat majoritariament afirmativa: un
70 `)/0 creuen necesséri incloure LA
SEXUALITAT com assignatura dins
l'escola, quedant només un 7 - % que
considera que no es fa necesséri.
EDAT
En quan a l'edat en que es podria
començar
 cl seu ensenyament no
s'ha obtingut un criteri unificat, un 31
% opina que al primer cicle, un 25 %
al segon cicle, un 30 % al BUP men-
tres que un 14 %. opina que s'ha de
començar
 fins i tot abans.
PERSONAL ESPECIALITZAT
La majoria opina que l'ensenya-
ment s'ha de dur a terme per espe-
cialistes dins la matèria (44 %). Un
altre percentatge elevat opina que
és tasca dels mateixos mestres (39
A quina edat creu
convenient començar
l'ensenyament d'aquest
tema?
Considera que hauria
d'haver persones
especialitzades per al seu
ensenyament?
°/0). Per altres, 16 % diuen que hau-
ria de ser feina conjunta de pares,
mestres i especialistes. Quedant
com a nota relevant el 1 "Yo que opi-
nen que és tasca única dels pares.
METODES ANTICONCEPTIUS
Referent als mètodes anticoncep-
tius, un 20 % dels pares afirmen
haver donat informació als seus fills.
Per un 30 % aquesta informació que
puguin tenir l'han obtinguda al ca-
rrer. Mentres un 23 % afirma no
haver donat mai informació d'aquest
tipus.
Es un tema tabú parlar de la
sexualitat amb els seus
fills?
Tracta per igual a fill i filles,
quan parla sobre aquests
temes?
AVORTAMENT
 SOLUCIO
EXTREMA
L'avortament es una solució ex-
trema?el 18%
 opina que sí, el 30%
que no i el 49 % en segons quins
casos.
SEXUALITAT
 TABU
La gran majoria dels enquestats
considera que parlar de la sexualitat
dins ca seva no és un tema «tabu»
(76 %), mentres que un 22 % se re-
parteix entre el si i segons quins
temes.
FILLS-
 FILLES
El 73 c)/0 opina que es pot parlar
del tema amb els fills - filles per
igual, el 14% diu que s'ha d'informar
més a les filles i un 3% als al.lots.
PARES, INFORMADORS
Els pares opinen que la major part
d'informació que tenen els seus fills
damunt la SEXUALITAT, l'han do-
nada ells mateixos (40 °/0). Un 27 °A
l'obtenen pels seus amics. Un 7 %
Carretera Cuevas Drach, s/n
Teléfono 5701 72
PORTO
 CRISTOjj SAITA MARIA DEL PUDITO
CARNES Y GRAN
VARIEDAD DE
PESCADOS FRESCOS
ANTES DE TOMAR UNA
DEOISION, COMPRUEBE
NUESTRA CALIDAD 1'
CONSULTE NUESTROS
PRECIOS
ABIERTO TODOS LOS DIAS AL
MEDIODIA Y POR LA NOCHE
3X CONSTRUCCIONES
Avda. Mossèn Alcover, 82
Teléfono 55 29 69 MANACOR
UN LUGAR IDEAL PARA BODAS, COMUNIONES,
COMIDAS DE COMPANERISMO,NEGOCIOS, ETC.
JUAN MUÑOZ
l'obtenen per lectures, i un 26 % per
altres mitjans no controlats.
ACCES ALS ANTICONCEPTIUS
Finalment per un 75 % dels en-
questats consideren convenient que
els seus fills tenguin accès als mit-
jans anticonceptius.
Un 10 % considera que no han de
tenir accès a aquests mitjans.
CONCLUSIONS
Podriem començar dient que és
significatiu el fet de que sols la mei-
tat dels enquestats parlen amb els
seus fills sobre aquesta qüestió,
podem deduir, per tant, que a moltes
families, concretament l'altra meitat
dels enquestats, es considerat
aquest tema 'tabú».
Per altra part, i contradictoriament
amb les dades obtingudes dins l'al-
tre apartat, un 76 % afirma que par-
lar de sexualitat a ca seva no és un
tema “tabú» o reservat, mentres
que un 22 % considera que si ho és,
no parlar-ne mai o només de segons
quins aspectes.
Fins ara, el que podem dir és que
hi ha més d'un 20 % dels enquestats
que, sense considerar-lo com lo que
hem nomenat
 .'tabú» o reservat, no
en parlen mai.
Un altre punt que cal comentar és
el referent a incloure reducació se-
xual com a matéria escolar, qui hau-
rien d'esser les persones encarrega-
des d'ensenyar-la i a partir de quina
edat seria més adecuat o conve-
nient. Majoritariament les respostes
obtingudes apuntaven cap a la ne-
cessitat d'incloure la sexualitat com
assignatura a l'escola, oferint la res-
ponsabilitat be a gent especialitzada
amb aquesta matèria, bé als matei-
xos mestres.
Un percentatge menys nombrós
opina que hauria d'esser feina con-
junta de pares i educadors. En el
que no s'ha manifestat un criteri uni-
ficat ha estat en quan a l'edat més
adecuada per començar aquesta
educació, si el primer o segon cicle
de l'EGB, SUP, o des de sempre.
Per altra banda, mentres que tres
de cada quatre dels enquestats con-
sideren que és necessari que els
seus fills ten gum  accès als mètodes
anticonceptius, tan sols menys
d'una quarta part els ha informats.
Un percentatge semblant afirma no
haver donat mai informació d'aquest
tipus als seus fills.
Damunt les dades obtingudes
podem afirmar que hi ha més d'un
cinquanta per cent dels al.lots que
obtenen la informació dels mètodes
anticonceptius al carrer o bé no té
informació de cap casta.
Referent a l'avortament, més d'un
cinquanta per cent dels enquestats
afirmen estar a favor d'ell al menys
en segons quins casos. Podem con-
cluir dient que pareix que la tendèn-
cia és de cap a una major comunica-
ció entre pares i fills en quant a tot el
que está relacionat amb la sexuali-
tat. En canvi hi ha un percentatge
considerable de gent que fins i tot hi
están d'acord amb aquesta comuni-
cació no la posen amb práctica. La
pròpia educació sexual que els
pares han rebuda es pot considerar
com una causa d'aquest fet, entre
altres.
Es un tant per cent molt conside-
rable el de pares que están a favor
de que els seus fills puguin tenir
accès al mitjans anticonceptius ade-
cuats: ¿Vol dir això que la majoria
dels pares están a favor de que els
seus fills ten gum  relacions sexuals a
partir d'una certa edat? ¿Es una pre-
caució en contra d'altres -mals ma-
jors», avortaments, fills no desitjats,
...?
GRAN NOCHE DE BAILE EN
EL RESTAURANTE
LOS DRAGONES
PORTO CRISTO
DIA 14 DE MARZO A LAS 21'30 H.
ACTUACION ESTELAR DE LOS TRES CRI/POS
OXIGEN Y
"ELS VALLDEMOSSA"
Cena amenizada por
2 ILLA D'OR
Pacó Ramis y Sion
!! DE AHORA EN ADELANTE,
DISFRUTE
 NUESTRAS NOCHES
ESPECIALIZADOS EN BODAS, COMUNIONES Y CONVENCIONES.
PIDA PRESUPUESTO
 SIN COMPROMISO
Menu
Aperitivo
Arroz brut
Entrecot fresco salsa,bordalesa con
guarnición de espinacas a la crema y
patata rizolada
Gató payes con helado
Vinos Copina tinto reserva,
blanco y rosado.
Cava "Delapierre" extra
Cafe y copa.
PRECIO
por persona 2.300 pts.
I.V.A. INCLUIDO
RESERVA DE MESAS:
TELEFONO 57 00 94
Entre otros, Miguel Barceló, Juli Ramis, Roca Fuster, Ulbritch, Coll Bardo-
let y Rich Miller han donado obras.
La subasta será de una gran categoria
Poco a poco nos vamos acer-
cando a la Subasta de Obras de
Arte, a celebrar en el bonito y cui-
dado salón de exposiciones de Sa
Banca de Manacor, a beneficio del
Taller y Residencia de Aproscom.
Como recordarán nuestros lecto-
res, la fecha de apertura de la
muestra será el próximo día 28 del
presente mes, para celebrarse la
gran subasta el 11 de abril.
No cabe duda, de que la subasta
va a ser la mejor de cuantas se han
celebrado, ya que a las obras que
mencionamos hace tres semanas,
entre la que se puede destacar a
los mejores autores manacoren-
ses, hay que mencionar, aparte,
Ias obras que han regalado algu-
nos de los mejores autores afinca-
dos en la isla: nos estamos refi-
riendo a Miguel Barceló, -el autor
mallorquín más conocido en la ac-
tualidad en todo el mundo-, Juli
Ramis, Coll Bardolet, Rich Miller,
Roca Fuster -que viene de recoger
un grandioso éxito en Madrid-, Ul-
britch... La calidad de esta obra re-
cogida y el nombre de los autores
que han ofrecido sus obras son
toda una garantía de éxito
 para
esta gran subasta que, sin ninguna
clase de dudas, será la mejor de
cuantas se han celebrado hasta el
momento.
Lo importante, claro está, es re-
coger el máximo de dinero para la
gran obra de ayuda a los minusvá-
lidos de Manacor y Comarca que
lleva adelante Aproscom, y para
ello no se regatean esfuerzos los
promotores de esta subasta, enca-
bezados por María Galmés, de Sa
Banca,y algunos colaboradores
entusiastas como son Gaspar Oli-
ver .Capellano» y algunos miem-
bros de Aproscom. El objetivo es
claro: superar las ediciones ante-
riores, y se está en el camino apro-
piado para ello.
NUEVAS DONACIONES
Al margen de las que anuncia-
mos hace unas semanas, se han
ido desgranando nuevas donacio-
nes de cuadros y esculturas para
Miguel Barceló: su cuadro va a ser de
las «estrellas» de la subasta. Foto de
«Baleares»
Ia gran subasta. Estos últimos días
se han recogido obras de los auto-
res mencionados al principio de
este escrito, así como de Riber
Bagur, Antoni Rovira, Catalina Gi-
nard, Miguel Pol, Nicolás Forteza,
Ramón Nadal, Guillem Nadal, Ba-
laguer -Juli-, Llorenç Femenies,
Alexandro...    
HERMITAGE Sa Bassa, I - Tel. 551862
553493 - MANACOR AGENCIA DE VIAJES     
ESPECIAL SEMANA SANTA
GALICIA (Del 15 al 20/04)
-Incluye: Avión ida y vuelta, traslados, hotel ****, en aloj. y desayuno, guía y seguro de viajes 	 39.900
ROMA (Del 16 al 21/04)
Incluye: Avión ida y vuelta, traslados, hotel**, en aloj. y desayuno y guía   	 39.700
VENECIA (Del 16 al 20/04)
Incluye: Avión ida y vuelta, hotel *** en media pensión, traslados y guía 	 39.800
ESPECIAL FALLAS DE VALENCIA
Incluyendo: Avión ida y vuelta (Palma Valencia y Madrid Palma), traslados autocar durante todo el recorrido,
hotel en pensión completa, guía y seguro de viajante 	 20.900
PUENTE 1 DE MAYO
VENECIA (Del 30/04 al 3/05)
Incluye: Avión ida y vuelta, traslados, hotel —, en media pensión y guía 	 37.800
Enguany podem dir que els car-
navals manacorins han estat Iluits,
bon temps, participació i bon
humor.
Des de que dijous passat es ce-
lebrà Sa Rueta, molts foren els
al.lots, nins i nines que hi participa-
ren, fins a dimarts en s'Enterro de
Sa Sardina.
SA RUETA
Color, alegria i il.lusió presidiren
Sa Rueta dijous passat, omplint
els carrers de menuts transformats
en sols, indis, princeses i fades.
Els pirates, comptes Dracula, pa-
'lassos, abundaren pels nostres
carrers... Oblidant el mal temps
d'aquest hivern, les vagues dels
professors i alumnes, la pluja. L'a-
legria va ser grossa, els petits es
divertiren. Hi havia de tot el dia de Sa Rueta...
SA RUA
Na Camel.la s'omplí de gent dis-
sabte passat, petits i grans vestits
de milers de colors, amb alegria i
ganes de bulla.
Sortiren de l'Escola de Formació
Professional, passejaren per na
Camelia, tiraren paperines, cintes
de colors, «pitos».
Tothom pareixia passar-s'ho
molt bé dels que anaven disfras-
El mestre Nadal també es desfressa
amb la seva banda.
sats fins als qui miraven la gent
desfilar. Un gust, sobretot veure
que la pluja no feia acte de presen-
cia, i que el temps era quasi prima-
verenc. La participació va ser
bona.
UN BALL DE FRESSES DIVER-
TIT
Com dèiem, de tot, pallassos, pira tes...
El ball de carnaval està obert
des de poc temps després de fina-
litzar la rua perdi els joves manaco-
rins, que foren la majoria dels as-
Bruixes, sabeu que n'hi havia de brui xes... Disfresses simpdtiques,les dels petits.
sistents, preferiren anar-hi tardet i
així fou que no començà
 a estar
ambientat fins ben passades les
deu del vespre. El local és gran,
molt gran i malgrat l'interés dels
grups per animar la festa, si bé la
seva qualitat té bastant que desit-
jar, li costà a la gent recobrar l'ale-
gria de la rua i el carnaval. Pei-6 el
bon fer del col.lectiu organitzador
de Ràdio Manacor que posà els
preus assequibles a tothom i
acabà per regalar tots els entre-
pans que s'havien fet per vendre
però ningú es decidí a comprar,
juntament amb l'encertada inter-
venció d'algunes fresses sobre
l'escenari aconseguiren que du-
Fins i tot el raïtn era present a Sa Rua.
GABINETE MÉDICO
enfermedades
de la piel
en adultos y niños
Cenfermedades venéreas
Ciratamiento del acné juvenil
cirugía local
Consulta C/ Bosch, 9-2° - MANACOR
Lunes y miércoles de 17,30 a 20 horas.
Solicitar hora los lunes y miércoles
della 14 h. aliei. 55 00 98
APRENDA CONTABILIDAD
Método rápido y práctico
Ud. mismo regulará su aprendizaje
-Sin estudios previos
-Sin limites de edad
ADEMAS: Contabilidad varios niveles
Cálculo mercantil
Repasos F.P. (Contabilidad, cálculo,
etc.)
INFORMES en: AUSTRAL
Plaza Sa Bassa, 3-2 0 - MANACOR
rant unes hores la gent, ja més
nombrosa, ballàs i rigués, es gas-
tassin bromes de carnaval i es
sentís en un agradable ambient de
gent manacorina. En definitiva una
nit divertida de bauxa què es per-
llongà fins ben passada la mitjanit.
S'ENTERRO DE SA SARDINA
I s'enterro, trist enterro, perquè
l'acabament del carnaval, la bauxa
i alegria sempre és trista... també
va ser, malgrat la tristor que perto-
ca, divertit.
Com cada any molta gent vesti-
da de negre, plors i pena per les
festes que s'acaben. Alegria, al
cap i a la fi, amagada sota els ves-
tits negres. Menjar pels partici-
pants.
I s'acabaren les festes del car-
naval... Fins l'any que ve!
Fotos: Pep Blau
Una frastitna, perquè aixi no
tendra temps de derficar-se a sa
poesia, atnb gran disgust de tots
ers seus incondicionals rectors, i
clefs
 sosios de s'Agricola, que ja
ri tenien preparat premi i home-
natge amb reconeketnent de mè-
rits inctòs.
Rigan i En GorbatXof
parten cíe rectuïr s'armament
nuclear a un minim de tnissils.
O aqetta attra de per què no en
vo( sebre res quan es servei d'ur-
gències queda inundat de
merda?...
En LLorenc gqbaner, gerós de
ro seu germa per aire) de ta po-
puraritat, ara intenta formar
un triumvirat amb En Gabii
En Qua quinet, i diu que en re-
partir-se es pobre eft se confor-
ma amb 9a Camella...
Fantastic: en troc de tenir po-
tència per destruir-mos mir cinc-
centes vegades, només ens po-
dran atomitzar un pic o dos...
Què dé, no, coreguis? mos mori-
rem, però menys...
Tot té avantatges, ben nu rat...
An En Y onny Commando
ja ri &yen per devers  ca 'n
Marit «mon ami», des que srta
inventat...
S 'hospitar cotnarcat no se cons-
truira, per tant es batte no et
podrà tancar, i aií at batte no
set podra incomodar amb pre-
guntes estúpides com fa de per
què s 'ha tancat com un dia va
passar atm& sa crini muni?...
aquest novissim, total post-
post, guai-guai, tope-tope pro-
jecte poritic integrat compute-
ritzat de nom tan suggerent que,
pareixesser que sera «ro más de
to más»...
Com podeu veure, i com deia
-cantava- en Kurio «...la vida
sigueituaaaaaar...!»
Per segon any, a les Talaioletes
Es va celebrar la «Festa» de la bugada
Fa dos diumenges a la finca
d'En Nofre Calmés i la seva fami-
lia, a Ses Talaioletes, es va cele-
brar, per segon any consecutiu, la
< , Festa ,,
 de la Bugada. I que és
aquesta festa, ens direu? Doncs,
al meu entendre, una forma com
qualsevol altra de reunir-se un
grup d'amics, passar-s'ho de lo mi-
lloret, menjar
 extraordinàriament
bé, reafirmar els I laços d'amistat
entre tots ells i, al mateix temps, re-
cordar tota una série de costums
de la nostra rodalia, avui cada més
en desús. Tal és el cas de la buga-
da, completament superada per
les superautomatiques que renten
amb setze aclarits i et deixen els
llençols ben aclarits.
De bon mati, ja es dirigiren a Ses
Talaioletes uns quants de partici-
pants a la festa, majoritàriament,
gent vinculada a la Festa de Sant
Antoni de Manacor i al seu patro-
nat. En Sion Mascará, per matar el
cuquet de la fama, tragué un cossi
d'escabetxo, esclafades amb Ila-
mugues i espinagades de gato.
Fet tot a l'hora i al mateix forn de la
possessió.
Poc temps després, explica a
tots els qui hi érem presents, com
es feia la bugada. I ho explica de la
A Ses Talaioles, com per tot, n'hi havia més que miraven que els qui ren-
taven (Foto: Maria Pemia)
forma més practica: Posant el Ilei- forasters, no es tractava de des-
xiu dins la caldera, escatant la roba	 preciar a ningú.
Ilavors, rentant-la defora. Tasca	 Esperam que aquesta «festeta ,,
aquesta que va ser compartida per tengui continuitat. Els nostres cos-
quasi tots els presents.	 tums i la bona taula ben bé valen
Més endavant, tots ells donaren passar un dia a ses Talaioletes, on
compte d'una gran greixonera de En Nofre Calmés i la seva familia,
sopes i de dues porcelles rostides. en tot moment es sabé comportar
Tot ben regat per vins mallorquins i com excel.lents amfitrions.
Successos
Enfrontaments per un partit de futbol.
Recuperat ciclomotor «Mobylet-
te' , d'Alexandre Enric amb domicili a
Manacor.
SERVE! HUMANITARI
An es Port fou recollit per un parell
de persones voluntaries, un senyor
d'uns 6.0 anys que patia una depres-
sió, la qual es manifesta de manera
greu amb una agressió a un al.lot
que el molestava. Posteriorment
passaria per un reconeixement
metge.
INSULTS
Aquesta setmana s'han donat
unes quantes denúcies de ve .ins
degut a que els al.lots o ells matei-
xos s'han proferit paraules altiso-
nants.
TOCS
En un bar d'Es Port, durant la re-
transmissió televisiva del partit de
futbol que enfrontava a les selec-
cions d'Espanya i d'Anglaterra, dos
telespectadors començaren a insul-
tar-se i posteriorment a repartir-se
un parell de mambelletes que culmi-
narien amb el trencament de les
ulleres d'un dels dos combatents.
A una Cafeteria de Cales de Ma-
llorca també uns clients arribarien
en aquest extrem.
Darrerament hi ha hagut protestes
per l'aparició en el mercat d'unes gi-
tanes que venen sense autorització
per part de l'Ajuntament i que, se-
gons la gent, són les presumptes
autores de la desaparició de no po-
ques carteres.
GALERIAS
Tel. 55 05 35
MANACORCALDENTEY
BORDADORAS - COSEDORAS - TAPICEROS
Reparamos toda clase de máquinas de coser
EL LÊXIC DE MOSSÊN ALCOVER
Per la unitat i dignificació de la llengua
Com prou deixa entreveure el títol d'aquesta sèrie,
més que a l'ideari o forma d'ésser de
 mossèn Alcover
em referiré a les Iliçons que podem prendre de la
seva manera d'utilitzar la Ilengua, i més tost que als
aspectes gramaticals, sense que amb això en vulgui
minimitzar la importancia, al riquíssim lèxic
 inclòs en
els seus textos. Però així mateix ens convé tenir ja
des del principi una idea prou clara de quin era el
concepte que tenia el nostre eminentíssim filòleg de
Ia Ilengua catalana i del que calia fer per a difnificar-la
com pertoca. Qui vulgui conèixer altres aspectes de
Ia personalitat extraordinaria d'aquest manacorí in-
signe, pot Ilegir la documentadíssima biografia que
n'escrigué el seu avantatjat deixeble Francesc de B.
Moll, amb el títol de Un home de combat, amb el seu
complement Aspectes marginals d'un home de com-
bat i les seleccions de textos alcoverians preparats i
comentats per Josep Massot i Muntaner, publicades
amb els títols de Per la Llengua i Antoni MA/cover i
Ia Llengua Catalana, així com alguns altres treballs
als que es fa referencia en aquestes obres, fàcils de
trobar a les bones Ilibreries i biblioteques.
Abans de tot hem de considerar que quan mossèn
Alcover alga la bandera del Diccionari, l'any 1900,
era ben conscient, i així ho confessava, -que estava
en dijú, de Filologia., i per això prenia Iliçons del
mestre Tomas Forteza i Ilegia
 àvidament els estudis
de Milà i FontanaIs i els de Balan, assimilant-ho tot en
molt poc temps gracies a la seva poca son i capacitat
de treball reralment formidable. A l'entretant ja feia
feina a les totes en l'arreplega de materials lingüís-
tics, i es relacionava amb un gran nombre de possi-
bles col.laboradors per a dur a terme la magna obra,
que amb raó podia ésser tractada, aleshores,
 d'utò-
pica.
 Tot seguit es posa a estudiar l'anglès i l'ale-
many per posar-se, a través d'aquests idiomes, al
corrent dels darrers avanços de la ciencia del llen-
guatge, i fins i tot aria a Alemanya i a
 Suïssa a rebre
Iliçons de Roman -ística, assignatura que no era enca-
ra impartida a cap de les universitats espanyoles.
L'any 1901, amb uns coneixements filològics en-
cara no prou sòlids, pert) amb inigualabe entusias-
me, fundà el “Bolletí del Diccionari de la Llengua Ca-
talana., la primera revista lingüística que es publica
a Espanya. Alguns anys més tard, havia recorregut,
pràcticament,
 totes les terres de parla catalana (ex-
ceptuant l'Alguer), i per a ell, la unitat de la Ilengua
era una veritat indiscutible. En cap moment, ni tan
sols en els pitjors que seguiren a la ruptura amb En
Pompeu Fabra i l'Institut d'Estudis Catalans, deixà el
nostre gran Filò leg de defensar que catalans, valen-
cians, rossellonesos, balers i algueresos parlam un
mateix idioma, tan digne i amb tant de dret a viure
com el castellà i el francès, els seus dos grans adver-
saris. Mossèn Alcover tenia també ben clar el con-
cepte de Ilengua dialectal i I lengua literària pero fins i
tot quan escrivia en la primera d'aquestes modali-
tats, prenia una extremada cura a depurar el
»mallorquí» de barbarismes i d'incorreccions lingüís-
tiques de tota mena. I vegeu el que aconsellava als
assistents als Jocs Florais de l'any 1905 a Barcelo-
na, en el seu Discurs de gracies: «,Volem la Ilengua
catalana Iliure, neta, pura, autõnoma, rema I senyora
del nostre cor i dels territoris que Déu Ii dona? Doncs
hem d'ésser nosaltres mateixos que li hem de tornar
tot això. I per tornar-la-hi, no hem d'anar precisament
a combatre a fora casa, no hem d'acometre ni enves-
tir als estranys, no hem de dirigir ni aficar les armes
an els forasters. La batalla l'hem de començar dins
nosaltres mateixos; la campanya, la batalla, han de
consistir sobre tot en depurar, en purificar, en selec-
cionar, en corregir, en embellir el llenguatge i les
seves formes i maneres que ens brollin del cor.
¿Com porem dir formalment que volem la Ilibertat i
l'autonomia de la Ilengua, si nosaltres mateixos tot
parlant la sometem a l'esclavatge més ignominiós, si
Ia feim brollar de la boca tota despullada i desposseï-
da de les seues gràcies, de les seus joies, eclipasada
i feta malbé la seua gentilesa, tudada i fusa la seva
opulència? ¿Què ens han de dir els nostres contraris
per poc entesos que siguen? -Demanau i voleu auto-
nomia ¿i no us cuidau de fer efectiva l'única que està
exclusivament en la vostra nià aconseguir, la de la
Ilengua? ¿Deis que voleu Iliure i autònoma la vostra
Ilengua i la feis brollar de la vostra boca esclava i ata-
pida de forasterades?»
Acabarem amb un bon consell que l'any 1910
doné mossèn Alcover als rossellonesos: «Així com
mai aprovarem que cap català d'Espanya odii el cas-
tellà, tampoc aprovarem que cap català de Franca
odii el francès. Aquí no es tracta d'odiar res, sinó
d'estimar lo propi, lo nostre, lo que és una part, gens
petita, de la nostra vida nacional, de la nostra ànima
com a poble-; i conclou .Per això, amics catalans de
Franca, germans nostres de raça i de Ilengua, esti-
mau, tot quant volgueu, el francès,; pero mai per mai
deixeu d'estimar molt més el català, perquè és una
part de la vostra personalitat étnica, de la vostra ma-
teixa vida (...) i sapigau que per vigorisar-la, per rejo-
venir-la, per enaltir-la, no hi ha altre camí que acos-
tar-la tot lo possible an el català d'Espanya, estren-
yent tot lo possible vincles amb totes les altres varie-
tats de català existents. Sols ben unides, ben aplega-
des totes, poran recobrar tot quant han perdut, poran
tornar a lo que un temps foren, honor dels propis i
enveja dels estranys, constituTnt una sola Ilengua,
l'antiga, la polent, la mel.Iffua, l'enèrgica, l'estrènua,
la gloriosa Ilengua Catalana.. (Bolletí del Diccionari
de la Llengua Catalana., VI, pàg. 21).
Antoni Llull Martí
CAIXA DE PENSIONS
6ena convocatòria de beques per a
ampliació d'estudis a l'estranger
"la Caixa"
	
Carrer Amargura, 10i Avd. Salvador Juan, 47
Dia 24 de Març a les 19 hores, An-
dreu Ferret parlarà de “Autonomia i
cultura».
CONFERENCIA ESCOLA MUNICI-
PAL DE MALLORQUI
DINAR DE COMPANYERISME DE
SETMANARI
Els qui d'una forma o l'altra
col.laboram cada setmana perquè
aquesta revista arribi a les vostres
mans, ens reunírem dissabte passat
a S'Hort, en un dinar de companye-
risme. Hi havia des de
col.laboradors habituals, correspon-
sals, els al.lots del taller, redactors...
etc...etc. Un bon dinar va ser el que
ens oferiren a S'Hort, realitzat pel
nostre company Sión Mascaró.
CONGRES CONSTITUIENT
Es celebra avui vespre, a les 8 al
saló de sessions de l'Ajuntament, el
Congrès constituient del Consell
Local de la Joventut. Acte del qual
informarem amplament la propera
setmana.
ESCOLA PONÇ DESCOLL A
RADIO MANACOR
Si bé al programa .Recull infor-
matiu» s'havia de parlar sobre l'es-
cola Ponç Descoll els qui fan el pro-
grama junt amb els components a
entrevistar decidiren postergar-ho
pel proper dissabte degut a la coinci-
dència de l'hora del programa amb
Ia celebració de la rua i després que
diversa gent hagués manifestat l'in-
terés pel tema. Per tant el proper
dissabte a les 14,30 hores el pro-
grama Recull Informatiu contara
amb la participació d'un directiu de
l'escola, un professor, un alumne i
un membre de l'ajuntament per par-
lar sobre el present i futur de l'escola
Ponç Descoll.
CONFERENCIES CENTRE SO-
CIAL
Per aquest mes de Marc el Centre
Social de la Conselleria d'Educació i
Cultura del Govern Balear organitza
una série de conferències.
Dia 10 de Marc a les 19 hores,
Guillem Frontera parlara de .Les
Balears a través dels viatgers».
Dia 16 de Marc a les 20 hores,
Joan Bauçà parlara de «Corn inter-
pretar els mitjans de comunicació».
Per dimarts qui ve, dia 10 de Marc
a les 8 del vespre, l'Escola Municipal
de Mallorquí i el Centre Social han
organitzat dintre del programa de les
Aules de Cultura Popular, la confe-
rència de Gabriel Oliver «Biel Majo-
ral», sobre “Entorn de la cultura po-
pular». Aquesta conferència es faré
al col.legi de Sa Torre.
EL CA D'EN SION
El ca d'En Sión, aquest sempre és
notícia, En Borino, ca de bestiar, va
ser el guanyador a la Fira de Sineu,
de la classe oberta cans mascles.
Enhorabona a Borino i a l'amo!
AGRAIMENT
La família Sureda Mora agraeix al
poble de Manacor, amics i coneguts
les mostres de condol rebudes en
moments tan dolorosos.
Nova programació de Ràdio Manacor
Dilluns: 17-18 h. Musical club-Joan
Duran
18-20 h. Dilluns esportiu. Pere
Fons
20-21 h. Dos i dos són cinc.
Tomeu Lliro
21-22 h. Aquesta boira no ès de
Londres. Llorenç Rossello.
Dimarts: 17-18 h. Musical club.
18-20 h. lnformació local. Bernat
Sureda
20-21 h. Nostalgia. Bernat Mayol
21-22 h. Renou de nou. Toni i Gui -
hem
22-23 h. Incõgnita. Maribel Ros i
J. Santa.
Dimcres: 17-18 h. Musical Club.
18-19,30. Català, la nostra llen-
gua. S.Puig.
19,30-20. Cuina. Francesca Cal-
dentey.
20-21 h. Sobre el tablao. Francis
Romero.
21-22 h. Aquesta boira no és de
Londres.
Dijous: 17-18 h. Musical club.
18-19 h. Informació local.
19-20 h. El comptador d'estels. J.
Santa.
20-21 h. 2 peces de quatre. Fran-
cis i Cesc
21-22 h. Renou de nou.
Divendres: 17-18 h. Musical club.
18-20 h. Informació esportiva.
20-21 h. Segona incògnita.
21-22 h. Jalea real. Jerônia,
Mateu i Cesc.
22-23 h. Estació nocturna. Ramon
i Tomeu.
Dissabte: 9-13 h. Enlaire. Bernat
Mayol
13-14,30 h. Després d'haver dinat
més val escoltar la radio que anar a
fer veinat. Toni, Llorenç i Guillem
14,30-16 h. Recull informatiu.
Francesc, Miguel i Albert.
16-18 h. Noves direccions. Toni i
Sebastià.
18-19 h. Punkis flex. Joan Toni i
Marcos.
19-20 h. Hoikos Rock. Guillem
Roman i Joan Paco.
20-21 h. Melómans. Javi i Maribel.
21-22 h. Clássica, per què no?
Bet.-
Sión, ¿que
t'has disfressat de
cuiner, monet
meu?
Sion.- Si Bet. M'he
disfressat de
cuiner, perque
veig que En Ton:
te moite pressa
jo volia veure
si aixi m'he
ferieu un poquet
mes de cas...
TRASPASA SUPERMERCADO
EN CALA MILLOR
Tel. 55 04 50 - 58 64 43
( de 8 a 10 h. noche) PRECIO ACONVENIR
Programación para el mes de Marzo, de las
Aulas de la Tercera Edad
VIAJES A LA PENINSULA
El viaje programado para Gali-
cia y Norte de Portugal, para los
días 18 al 25 del próximo mes de
Mayo, ya no pueden admitirse más
plazas por estar todo el cupo abier-
to. No obstante, se ha iniciado una
lista de espera, habiendo ya va-
rios inscritos en la misma, por si se
produjera alguna baja.
Para los que deseen visitar Ma-
drid y sus alrededores y también
Extremadura y Portugal, todavía
quedan unas plazas disponibles
en cada uno de estos viajes, pero
si uno desea realizarlos, conviene
no pierda el tiempo ya que se ago-
tan las plazas.
Para Madrid y alrededores, las
fechas son: deli al 10 de Mayo.
Para Extremadura y Portugal:
Ias fechas de salida son del 10 de
Mayo hasta el día 20, que se regre-
sa.
EXCURSION MENSUAL A
CALA SAN VICENTE Y LA
VICTORIA
Para el próximo día 29 (domin-
go) de los corrientes, está progra-
mada .1a excursión mensual que
organiza estas Aulas de la Tercera
Edad, con un recorrido muy suges-
tivo y agradable.
La ruta trazada es la siguiente:
de Manacor a Llubí, para visitar en
esta población EL MUSEO DEL
CAFE CENTRAL, que contiene
una extraordinaria colección de
formados animalitos, que la madre
Naturaleza así los concibió. Es
una interesante colección de bi-
chos disecados: uno con dos ca-
bezas, otros con más piernas de lo
normal, etc. y están expuestos en
el mismo bar, así es que se apro-
vechará esta parada también para
desayunar y tomar algún que otro
refrigerio.
Se seguirá después hacia LA
CALA DE SAN VICENTE, para ad-
mirar la maravillosa panorámica
de la misma ; con <<el Cavall Bar-
nat», que parece emerger de las
profundidades de la Cala.
Se seguirá hacia Puerto de Po-
Ilensa y Alcudia, para seguir hacia
Ia Península del Cap d'Es Pinar,
donde se visitarán las urbanizacio-
nes del MAL PAS, BONAIRE Y SU
PUERTO DEPORTIVO, pasando
cerca del Campamento de la Vic-
toria para llegar después a la Ermi-
ta del mismo nombre, desde la
cual se domina un espléndido y
maravilloso paisaje marítimo-
terrestre, con la bahía de Pollensa,
Formentor y su Cabo.
Despúes de haber hecho salud
por esos bellos parajes emprende-
rán el viaje hacia la Barbacoa de
Son Sant Martí, pasando por la
zona de la Albufera conocida por el
Murterar, que alberga la nueva
Central Eléctrica.
En Son Sant Martí, será servido
el siguiente menú:
Arroz Brut estilo Son Sant Martí,
Pollo con acompañamiento y En-
salada, Pan, vino y agua, Helado,
Café y Licores.
Al terminar el ágape, habrá la
tradicional ya sobremesa, con sor-
teo del próximo viaje interior que
no duden Vds. también será de su
más completo agrado y que todos
desean repetir cada año.
Recordamos una vez más que
los números que se dan para el
sorteo de un viaje para estas ex-
cursiones interiores, también sir-
ven para tomar parte al sorteo de
UN VIAJE A LA PENINSULA, el
que desee el afortunado poseedor
y cuya fecha del mismo se dará a
conocer oportunamente.
Terminada la sobremesa se pro-
cederá a realizar el regreso a Ma-
nacor, por un itinerario muy suges-
tivo si el tiempo lo permite.
El precio de la misma es de:
1.200 pts. y las salidas serán como
de constumbre a las 8,30 desde
Garajes Nadal, S.A. de Porto Cris-
to y a las 9 h. desde las Plazas del
Mercado y Plaza de Sa Mora de
Manacor.
La INSCRIPCION se abrirá a las
9 de la mañana del día 16 de los
corrientes siendo las plazas LIMI-
TADAS y NUMERADAS.
GRAN EXITO DEL ALMUERZO
DE COMPAÑERISMO
Con casi dos centenares de co-
mensales se realizó el sábado día
28 a las 13,30 horas en el Comple-
jo d'En Jordi d'Es Recó, la anual
comida de compañerismo de las
Aulas de la Tercera Edad, con
afluencia de disfraces, amenizado
por el conjunto "Els Mallorquins».
Todo el menú fué de gran cate-
goría y aplaudido por los que to-
maron parte en el ágape.
El humor y el bullicio reinó du-
rante todo el transcurso del
mismo, hasta momentos antes de
comenzar "Sa Rua., la gente es-
tuvo ovacionando el animado baile
y a sus animadores.
Es otro importante éxito de orga-
nización de las aulas
¡Enhorabuena!
Així és l'Escola «Ponç Descoll»
La setmana passada oferíem bona part d'una sèrie de textes, fets pel Claustre de
Professors de l'Escola -Taller Ponç Descoll, que com dèiem, és font de polèmica,
aquesta setmana us oferim la part restant dels textes realitzats pels interessats,
aquests són: «Escola Ponç Descoll: Per a qui? Per què?» i «Què hi perdem amb la de-
saparició de l'Escola?»
Escola Pone Descoll: Per a qui? Per què?
Dues preguntes que demanen
una resposta, dues preguntes que
l'home es fa, abans de prendre una
decisió, i aquestes foren les dues
preguntes que nosaltres ens férem,
quan un moment determinat, vérem
possible fer l'escola.
PER A QUI?
La pregunta pareix que té i tenia
una resposta clara: pels ALUMNES,
una afirmació que aclareix el primer
interrogant.
Quan a nivell personal o col.lectiu
anaven o donam aquesta resposta,
ens fixarem que aquesta era una
afirmació gairebé ximple, i que no
ens aclaria totes les idees, tots els
impulsos que ens movien. Hi havia
qualque cosa més, tant o més im-
portant (que lo al principi contestat).
Era important l'ensenyament, era
prou important l'aprenentatge, pert)
també ho era, una realitat que, dor-
mida, cercava camins per on de-'
mostrar-se: Uns quants érem els úl-
tims d'una classe de gent que es
deia »PICAPEDRERS»,
»FUSTERS» i »FERRERS».
Quins eren els que podíem entrar
dins aquesta anomenada? això'
 era
certament una qüestió que no vo-
líem respondre ni
 cercàvem aclarir..
A tots o a molts ens anava millor
la feina que els contractes, difícil-
ment ens podien dir «empresaris»,
més difícilment (ens dèiem a nosal-
tres mateixos) «contratistes»; ens
tocava viure uns temps dins el que
pareixia més important el fet de diri-
gir una empresa que el gust de tenir
un «TALL», quan de fet, molts ha-
vien tingut un inici professional quasi
idèntic sinó igual: Tots havíem co-
mençat fent feina.
Es donava, com es dóna, un fet
econòmic: uns havien fet «duros»,
d'altres ni tan sols pessetes, pet a
l'hora de parlar, tots empràvem el
mateix Ilenguatge: parlàvem de
«BRASERES», «D'ENRATJOLAR»,
»DE FER UN BUC», sabíem que
era un »TAULAPLOM», un
»ESCAIRE», un «VERDUC.», en-
cara «POSAVEM MESCLA».
»FEIEM ABEURADORS»,
»JUNTAVEM DE MALLORQUI» a
vegades i tot enyoràvem »BOLLIR
la calç, poder polir una paret»,
«PICAR», un cantó. « RISCLA UNA
PORTADA»; fer inclús una moldura
encara dèiem a «CINC» una dotze-
na de cantons. Els fusters sabíem
manejar un jac o quadrejar i en
haver de forjar es feia a cop de mar-
tell.
Però de poc ença això pareixia
mort, ara fèiem «ESTRUCTURES»,
«CIMENTACIO y ZAPATAS», «SO-
LADOS Y SELLADOS», «enfosca-
dos y ENLUCIDOS»; EEDIFICIOS».
Ja no es parlava de cases. A les fus-
teries s'empren «endosadores»,
"cepilles», i els ferrers manejen tro-
quelos i fan soldadures elèctriques.
Molts havien fet de «SUBCONTRA-
TISTA», i a molts també ens havien
escaldat, no érem promotors (érem
simplement mestres d'obres).
Altres encara feien feina, encara
treballaven intentant adaptar-se
més o manco al temps; s'hora era
cara, s'havia d'enratjolar una cuina
en un dia, o fer el portal d'una casa
en una setmana, hi havia que ho
feien i a consciència. Pet els anys
passaven sense que ningú se n'ado-
nas que ells eren els que havien
aconseguit
of ici.
Va ésser també per aim!) que pen-
sarem. que aquest per a qui anava
també per a nosaltres, per el nostre
ofici, per a la nostra vida i era res-
ponsabilitat greu nostre, deixar una
descendència, qualcú que millor que
nosaltres, sabés fer, saber ésser, el
que molts de pares i padrins havien
estat, i que per sort o per desgracia
érem ara nosaltres. Mestres d'o-
bres, fusters, ferrers.
PER QUE?
Nosaltres havíem rebut un ofici,
ens havien ensenyat unes coses,
havíem après unes formes, que no
eren ni més bones ni més dolentes
que les que ara s'empren, sinó que
simplement eren diferents.
Nosaltres sabíem, sabem, que l'o-
fici no és un altre, que els principis
són els mateixos, que la técnica
ajuda, que els «especialistes» no
són dolents, pert) sabem també que
l'home encaré té un !loc.
Nosaltres creiem que una casa és
bona, que un pis és grat, quan s'hi
ha fet qualque cosa més que feina,
qualque cosa més que jornals, qual-
que cosa més que gastar doblers,
quan s'hi ha posat una cosa simple
que per simple és difícil: l'impronta
irrepetible del sentiment i de la capa-
citat personal d'algú.
Nosaltres pretenim ensenyar,
pet ensenyar perquè aprenguin,
ensenyar perquè estimin, ensenyar
perquè un dia facin de la seva vida,
del seu ofici, no el que nosaltres
hem fet, sinó qualque cosa molt mi-
nor: que sien capaços de deixar als
seus fills menys desastres dels que
nosaltres deixarem als noltres.
Nosaltres volem aconseguir, i
amb l'ajuda de tots s'aconsegueix
que no es mori un ofici, que encara
avui es sàpiga fer una volta de
quatre punts, una paret de pedres
de bon de veres, una porta enco-
xinada, o emprar un fornal.
Aquest és el perquè de l'escola,
aquests són els seus objectius, i per
això
 ens sembla no només equivo-
cat, sinó més bé mal intencionat,
posar un preu no als sabres sinó a
l'ensenyament.
QUE VAL SABER FER UNA VOLTA
DE QUATRE PUNTS?
QUE VAL SABER FER UNA
PORTA ENCOXINADA?
QUE VAL EMPRAR EL FORNAL?
QUE VAL ESTIMAR UN OFICI?
Nosaltres no podem respondre,
només el temps i els que vindran da-
rrera ens ho aclariran.
Nosaltres sí creim que els alum-
nes sortiran capacitats per a fer
feina, per estimar la feina PER A
TROBAR FEINA, no només per
l'ensenyament, sinó també, per
unes coses tant o més importants: la
seva il.lusió, per el seu interés, per
la seva capacitat, no mai pels quatre
doblers que guanyen fent feina, que
guanyen a l'escola.
Per tot aim!) deim que sabem el
per a qui i el per qua de l'escola, i
que cercam el com ésser més efec-
tius, el com ésser més eficaços.
I això és tot quasi tot, no ens creim
ésser els millors, no ens creim sebre
més, simplement desitjam que ells
siguin millors, que ells sabin més,
que ells sí CREIN una escola que no
sera d'En Ponç Descoll, sinó simple-
ment de picapedrers, de fusters i de
ferrers.
Què hi perdem amb la
desaparició de
l'Escola?
La histõria, per desgracia, es re-
peteix en els seus episodis més dis-
sortats. La ignorancia empeny l'e-
norme maquinaria social. Els de
sempre imposen la Ilei, rúnica que
saben: a noltros ens toca claudicar,
com sempre. Qualcú es creu, errô-
niament, que el silenci ens farà Mu-
res. Abans pet-6 d'emmudir perme-
teu-nos una reflexió.
L'Escola Ponç Descoll va néixer
com un projecte alternatiu i avançat
en la concepció de l'ensenyament
professional que pretenia la integra-
ció d'una noble aspiració com es la
conservació del patrimoni arquitec-
tônic i de les tècniques
 antiques de
construcció amb les exigencies pró-
pies d'una societat en crisi que de-
mana la creació de llocs de feina. A
la fi coincidien els interessos d'ordre
cultural amb les necessitats practi-
ques. El marc era l'apropiat per re-
plantejar l'ensenyament de l'ofici a
partir de la seva dignificació basada
en una formació integral dels alum-
nes que anava des de la teoria apli-
cada de la construcció fins a l'huma-
nisme i en un contacte real i directe
amb els mestres i l'obra a restaurar.
Tota una utopia dins el môn en que
vivim. Manacor va ser el Hoc escollit
per aquest bell i estrany projecte.
Massa bell i massa estrany per a un
poble tan ximple. Si no es superen
les traves administratives existents
després d'un any d'existència l'es-
cola podria desaparèixer.
 La vaca
mastodõntica amb la coa s'hauria
espolsat ses mosques. Amb ella se
perdra una idea potser irrepetible,
una il.lusió,
 pet-6 no només
també es perdran uns fets ben reals.
Els alumnes que avui integren l'es-
cola es quedaran sense feina i es
reincorporaran a les Histes de l'atur,
veuran esfumar-se el futur laboral
que s'havien Ilaurat i la possibilitat
de comptar amb una formació digne
que faciliti la seva integració al món
dels adults, veuran la seva obra, de
Ia qual s'enorgulleixen avui, degra-
dar-se paulatinament i caure en l'o-
bit. Segurament ells, com tants de
joves, perdran la poca credibilitat en
les institucions i en la soc/tat que en-
cara els hi resta. Llavors algú hi
haura com sempre que es queixara
dels actes d'aquesta -joventut in-
controlada», perô això es una altra
história.
Els alumnes hi sortiran perjudi-
cats, sí, però no seran els únics ni
tampoc els que més. Qui més hi per-
dra, sens dubte sera el poble de Ma-
nacor. No tan sols perquè aquests
llocs de treball l'ocupaven manaco-
rins (que també són poble i se supo-
sa que es l'ajuntament qui ha de de-
fensar els seus interessos) sinó a
més perquè no cal oblidar que a la
Torre dels Enegistes s'esta fent una
obra que una vegada acabada esta-
ria al servei d'aquest municipi per
l'activitat que es consideras conve-
nient. 1 el que es més increíble: la fi-
nanciació, per una banda, d'aquesta
escola no corr a càrrec de l'Ajunta-
ment sinó de doblers de la Comuni-
tat Econòmica Europea, es a dir,
que li costa tant a un manacod com
a un alemany federal o a un esco-
cés, i la financiació de l'obra de res-
tauració, per l'altra, es deu majorità-
riament a les subvencions de I'!-
NEM,
 un organisme
 d'àmbit
 estatal.
Es clar, aleshores, que als manaco-
rins ens costa el minim a la vegada
que hi treim el maxim de profit. I no
ens hem d'enganyar: si l'escola de-
sapareix aquests milions de pesse-
tes també desapareixeran i s'inverti-
ran a altres flocs d'Espanya on sien
més benavinguts. Si l'escola perdu-
ra, es podran succeir noves obres
que enriquiran el patrimoni de la
nostra comarca i permetran la for-
mació de nous professionals.
Peni al marge d'aquests perjudi-
cis econômias Lambe n'hi ha uns al-
tres de culturals. Mitjançant el con-
veni Escola-universitat els pressu-
postos de la Ponç Descoll inclouen
un estudi del patrimoni hist6ric-
artistic del municipi de Manacor per
tal de tenir un coneixament teòric
 de
l'àmbit per treballar. Comptar amb
un inventari del patrimoni arquitectõ-
nic suposa unes avantatges consi-
derables a l'hora d'enllestir una poll-
tica urbanística adequada i cobreix
un dels punts que contempla el nou
Pla General d'Ordenacio Urbana.
Per altra banda i en aquest mateix
nivell l'existència
 d'una iniciativa d'a-
quest tipus permet que Manacor es
converteixi en una seu privilegiada
per debat intel.lectual entre arquitec-
tes, oficis relacionats amb la cons-
trucció, historiadors, urbanistes, po-
litics, sociòlegs, etc. en torn del fet
arquitectònic
 que enriquirien
vida cultural manacorina.
Aixõ es el que perdem amb la de-
saparició de l'Escola. Pere, què hi
guanyam? Molt senzill: l'Ajuntament
alleugerarà la seva tasca adminis-
trativa, demostrarà la seva insensi-
bilitat davant un projecte que benefi-
cia exclussivament al poble no a in-
teressos Dartidistes. i. en base al
seu comportament, dificultara la
possibilitat de noves empreses i
noves financiacions en combinació
amb altres organismes estatals com
l'INEM. El poble, per la seva part,
consolidara la seva fama d'indiferent
respecte a la ineficacia de la gestió
municipal i als problemes comunita-
ris. La história es repeteix en els
seus episodis més dissortats. Les
belles empreses s'avorten quan dei-
xen de ser únicament belles i co-
mencen a ser realment empreses.
Tanmateix, els Quixots tampoc ha-
guessin fet futur per terres manaco-
rines.
Fotos: Pere Mas
  
MUY CERCA
DE CASA   
Oferta del 1 al 15 de Marzo de 1.987
ALIMENTACIÓN
Sardinas en aceite CALVO Rr-120 	
Tomate Frito CIDACOS 1/2 kgr 	
Chocolate LIND Leche 100 grs 	
Arroz CODEMA extra 1 kgr. 	
Papas fritas FRIESA 250 grs 	
Papas fritas FRIESA 250 gr. ondulada 	
Jamón Serrano NOEL s/hueso (trozo) 	
Atún Claro MIAU Pack-3, Ro-100 	
Café BRASILIA Express, 250 gr 	
Saleros CODEMA 200 grs 	
Aceituna Rellena 450 grs SILU 	
Pastas italianas BARILLA 500 grs 	
1
75
73
95
95
139
159
175
.205
198
51
74
.98 
BEBIDAS 
Mini Nevada FREIXENET 
	 105
Zumos JUVER 	 93
Vinos Marqués de CACERES Tinto, 1982
	 435
Vino Marqués de CACERES (Rdo. Bico) 	 349
Vino CLAVILEÑO (Todos tipos)
	 129
. PERFUMERÍA
Jabón SANEX 1 I 	 235
Laca MIS BONNIE 850 c.c. 	 158
GEL NELIA 	 266
LIMPIEZA
VIM CLOREX 500 grs	 78
Lejía CODEMA 1 I 	
Reparador OCEDAR (Claro y Oscuro) 100 cc 	 290
Tambor SKIPS kgrs 	 815
Fx, Efectos mortales
UsTA
•.:1:K§st.
.111VENT
AVM
.1111YENT
La pel.lícula d'aquesta setmana
que ve és una pel.lícula d'intriga,
d'aquestes amb una intriga diverti-
da, que té l'espectador entretengut
durant els 90 minuts que dura.
Des de sempre l'art s'ha ocupat
de la realitat i també de l'art en ell
mateix. Aquest fet se va intensifi-
car en el Barroc, recordem les co-
medietes que inclouen els grans
drames de Shakespeare o els re-
lats del «Quijote» de Cervantes,
fins i tot s'ha escrit un sonet de com
s'escriu un sonet. D'això en po-
dríem parlar com a de meta-art (El
prefixe grec meta-significa més
enllà o ademés).
El cine com una de les arts més
importants del moment també par-
ticipa del que hem dit abans, tot-
horn ha vist una de les darreres
pel.lícules de Woddy Allen .La
rosa púrpura de el Cairo.. Aquest
film, que ens embulla el títol per
mor de «El color púrpura» i «El
nombre de la rosa», conta en cine
la sortida de la pantalla d'un actor
d'una pel.lícula i després les peri-
pècies per aconseguir aficar-lo de
nou a la pantalla.
Ex és una história d'intriga, ja ho
hem dit abans, que té com a perso-
natge a un especialista d'efectes
especials. Rollei Tyler, reconegut
geni d'efectes, se veu embolicat
amb una trama delicada, perillosa
de la que intentarà sortir-ne fent us
dels seus cone.ixements cinemato-
gràfics. Amb una paraula, el que fa
els .trucos del cine» posarà a
prova les seves artimanyes per
salvar la seva vida. Com acabarà?
Jo ja no ho dic. Abans quan totes
les pel.lícules acabaven bé, inclús
les de Hitcock, era bo de sebre;
però si vol sebre com acaba
aquesta...
Dijous a les 9,30
Teatre Municipal
«La mujer rota»
Simone de Beauvoir és sense
cap dubte una de les columnes del
moviment Feminista mundial, tant
a nivell intelectual com a nivell so-
cial.
Fa uns dies s'ha reeditat un dels
llibres més importants de l'autora
francesa: .La mujer rota».
Aquest llibre està compost de
tres històries distintes: «La edad
de la discreción», .Monólogo» i
.La mujer rota». El títol de l'edició
orginal de Gallimara era el dels
tres relats, pero a l'Espanya, que
se cerca la comercialitat, se va pu-
blicar amb el títol del tercer conte.
Que és, per altra banda, el més in-
teressant.
He trobat oportú ressenyar la
reedició del llibre, que casualment
ha coincidit amb la fundació de
l'Assemblea de dones de Mana-
cor.
«Quasi sempre
em
sent obligat a
exposar»
«Pels quadres utilitz
tot tipus de material»
Sebastiana Carbonell
Fotos: Pep Blau
Anam a Ca'n Bru acompanyats
del nostre col.laborador
 j
 amic
Sion Mascará,
 En Sion, que coneix
des de fa anys a Josep Bru ens
presenta, i ens ajuda en tot mo-
ment a l'hora de parlar amb ell.
«Pint des de què tenc ús de raó,
encara
 .que la meva feina és el mo-
saic, pintar, no puc dir quan vaig
començar a pintar, he pintat des de
sempre.. Això ens diu En Josep
Bru, quan parla de la seva pintura.
Lligat des de sempre a Ca'n
Marc, per qui ha fet tot tipus de mo-
saics, des de taules a trespols...
«Pintar m'agrada, encara que
pens que abans d'exposar s'ha de
pensar molt, s'ha de tenir respecte
per la gent que anirà a visitar l'ex-
posició, de fet, jo no és que vulgui
«No necessit la
diferència de colors,
generalment
	 treball
amb Ilum elèctrica».
Josep Bru al seu taller.
Demà inaugura exposició a Sa Banca March
Josep Bru, del mosaic a la pintura
•••:ss:.
Josep Bru, artista, treballador del mosaic, la ceràmica, amant de la pintura, inaugurarà
exposició demà dissabte a la sala de la Banca March de Manacor. Bru viu a Artà, des
d'on parlam...
exposar, és que quasi quasi em
sent obligat a fer-ho... Pens que de
pintar mai se'n sap prou, sempre
se n'aprèn, a mi per exemple, m'a-
grada molt aprendre dels altres...»
-Josep, has exposat mai a Ma-
nacor?
-No, es la primera vegada que hi
exposaré, encara que sí he expo-
sat a Porto Cristo. La veritat es que
em fa il.lusió, perquè he vist la sala
de la Banca March, i l'he trobada
molt maca.
Josep Bru ha treballat arreu del
món, a America, a Madrid, a la pe-
nínsula, etc. -per tot arreu a on la
família March te cases».
-Quants de quadres exposaràs?
-Entre vint-i-cinc i trenta, encara
no està del tot decidit (de totes for-
mes, molts d'aquests quadres ja
estan preparats a la sala de ca'n
Bru per esser traslladats a Mana-
cor).
-Com definiries la pintura que
fas, els quadres que presentes a
aquesta exposició manacorina?
-Grups de volums que volen fer
formes ceràmiques.
 Es com si vol-
gués amb la pintura expressar el
volum, utilitz les formes del mo-
saic, també. Clar, el mosaic ajuda
molt, m'ajuda a pintar, no el puc
oblidar quan pint.
-Quins materials utilitzes pels
quadres?
-Pastes, colors, ciment, diver-
sos materials, la veritat es que hi
pos de tot.
-Parla'ns dels mosaics, quins
materials utilitzes per realitzar
aquests?
-També he utilitzat tot tipus de
materials per a fer mosaics, des de
corals, copinyes, pedres de la mar,
marbre, test, etc.
-Parlem altra volta de la teva pin-
tura, En Sion diu que troba que has
evolucionat, tu com ho veus...?
-Se'ns dubte he evolucionat.
Pintar avui es una il.lusió -En Sion
ii
 diu que el troba molt il.lusionat,
satisfet- una il.lusió que demà
 pot
deixar de ser-ho. Si un es mentalit-
za per a fer una cosa la fa, i la fa a
gust, però demà
 em puc mentalit-
zar per fer-ne un altre... Quan
acabi aquesta exposició em posa-
re a fer ceràmica, i també em farà
il.lusió.
-Josep, el mosaic es un art que
no el pot treballar qualsevol, en
principi deus haver de tenir molta
paciencia?
-Sí, es un treball metòdic, al qual
s'ha de tenir paciència.
I parlam de colors, del dia i la nit
-jo només tenc nit i dia, no neces-
sit la diferència de colors, general-
ment treball amb 1/um elèctrica, si
treball el mosaic tenc una gama de
colors diferents que si treball altres
maté ries» i afegeix treballat
amb 1/um molt bona, per exemple
al Caribe, per a mi, però, no és
qüestió de colors, és més qüestió
de mentalitat»... i En Josep i En
Sion es posen a parlar de pa amb
oh, si, el pa amb oh dels matins, En
Bru diu que si no menja pa amb oli
no es troba inspirat, l'esposa d'En
Bru asseguda al nostre costat ho
corrobora, diu que sí, que per a ell,
lo millor es el pa amb -tenc
teories sobre el pa amb oli, els co-
lors i el pa amb tant en par-
len que ens fan gana.
-Josep, per acabar, quina dife-
rència hi ha entre fer mosaic o pin-
tar un quadre?
-El mosaic es una feina artesa-
nal, molt més artesanal que la pin-
tura, com ho es també la ceràmica.
La pintura es més un art, ja que tot
es fa a base d'imaginació...
Ens acomiadam d'En Josep Bru
i la seva esposa, hem visitat ca
seva i el seu taller, ens ha mostrat
els quadres que exposarà i alguns
dels seus mosaics. Josep Bru, des
demà
 a la Sala d'Exposicions de
Sa Banca March de Manacor.
PARRILLA DE LENA
En carnes somos únicos
Para que usted guste la diferencia
C/. Vinya de Mar, 18
Tel. 58 52 76 - CALA MILLOR
Abierto todos los días a partir de las 18 horas
'	 14...4..m
CENTRO REHABILITACION
MANACOR
**********
CISilencio, 3 - Tel. 55 33 13
(Junto Plaza Ramón Llull)
Manacor
LASERTERAPIA (RAYO LASER)
*TRATAMIENTO DEL DOLOR:
-Lumbago - Ciática
-Dolor Reumático - Artrosis
-Espolón calcáneo
-Neuralgias (Trigémino)
*DERMATOLOGIA Y VASCULAR
-Cicatrización de quemaduras
-Cicatrices del acné
-
Esguinces (Distensión Músculo Tendinosai
-Traumatismos deportivos
-Dolor de cabeza (Migraña)
-Celulitis
-Varices - Hemorroides
ACUPUNTURA (AURICULOPUNTURA)
REHABILITACION
-Gimnasia correctiva de columna (Escoliosis - Cifosis)
-Rehabilitación dé fracturas y traumatismos
-MASAJES Terapéuticos
-ELECTROTERAPIA (Corrientes)
Fisioterapeuta: J.A. Montoya Ruiz
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
Juan J. Jiménez Sanchez
PODOLOGO
-Afecciones de los pies
-Callista
-Cirugía propia de la uña
-Plantillas ortopédicas
El «Cor de Cambra Studium», encandiló al
público asistente
Con poca asistencia de público,
(un centenar escaso) tuvo lugar en
el atardecer del pasado domingo en
el Teatro Municipal, el concierto que
organizado por la «Capella de Ma-
nacor» y con el soporte de la Comi-
sión de Cultura del Ilmo. Ayunta-
miento de nuestra ciudad, ofrecía el
«Cor de Cambra, Studium», y que a
decir verdad, encandilaba a un pú-
blico selecto, que no regateaba
aplausos, tras cada una de las inter-
venciones. El «Cor de Cambra Stu-
dium», evidenció, un total y absoluto
conocimiento de lo que tenía entre
manos, una total y absoluta profe-
sionalidad y de ello se contagió este
público, que (palabras del Director
Caries Ponseti) supo en todo mo-
mento estar en su sitio, siguiendo
con un sepulcral silencio, el desarro-
llo del concierto, que pese a ser un
género prácticamente desconocido,
mantuvo su interés, de principio a
fin.
Acertada pues la labor de la «Ca-
pella de Manacor», al organizar este
ciclo de conciertos, como acertada,
Ia política de la Comisión de cultura
del Ilmo. Ayuntamiento de nuestra
ciudad, al patrocinar este tipo de
actos, y mucho más cuando éstos
están dirigidos a conmemorar los
Noventa años de una entidad cultu-
ral, pero si a algo hay que poner
peros, estos deben de ser para los
manacorenses, que no se interesa-
ron por un acto de verdadera cate-
goría, de todas formas, ellos se lo
perdieron.
Fotos: Pep Blau
Desde Porto Cristo
Impuestos - Servicios, círculo infernal
Juan Moratille
Es evidente que, para acometer
cualquier Plan Municipal (o Estatal),
el dinero es imprescindible, y se po-
dría dar, como criterio de buena
gestión administrativa el equilibrio
entre lo que se cobra del contribu-
yente y lo que éste recibe en forma
de «servicios».
Estas dos últimas semanas,
hemos sugerido un «Plan» que lla-
mamos
 «electoral» porque es lo que
nos gustaría que una u otra opción
política propusiese para Porto Cristo
al pedir el voto en Junio próximo.
Este plan, por supuesto, no puede
realizarse sin dinero; dicho de otra
manera: no hay »servicios>> sin «im-
puestos». Lo que se debe evitar a
toda costa, es que -como está ocu-
rriendo en la actualidad- la Adminis-
tración no nos devuelva en «servi-
cios» lo que pagamos en «impues-
tos». En este caso, el contribuyente
intentará por todos los medios hacer
trampa, incluso se negará a pagar,
alegando que no recibe las mínimas
prestaciones a las que normalmente
tiene derecho. ¡Cuánto duele pagar
Ia contribución urbana cuando vive
uno en una calle sin asfaltar, sin
alumbrado ni alcantarilla...!
Ahora bien: ¿por dónde se ha de
empezar? Pagar más -o simplemen-
te pagar- para recibir los «servicios»
correspondientes, o aplazar el pago
hasta comprobar que se dispone de
estos «servicios»? Sin duda, hay
que pagar primero -de lo contrario,
Ia Administración tendrá que hacer
un empréstito del que nos tocará
pagar los intereses- pero el compro-
miso que, al cobrar, contrae el Ayun-
tamiento (o el Estado) con el contri-
buyente es ineludible y, si no lo cum-
ple, la Administración pierde todo
prestigio, toda autoridad, hasta todo
respeto.
Es preciso, pues, que, como pre-
paración a un nuevo Consistorio con
programa y talante nuevos, tanto los
futuros ediles como los contribuyen-
tes vayan tomando conciencia de la
importancia del compromiso: unos
para prestar los servicios programa-
dos y rendir cuenta puntualmente
del empleo del dinero cobrado a la
comunidad, otros -nosotros, los con-
tribuyentes- para aceptar el pago,
sin dilaciones, de los impuestos
realmente devengados: lo que impli-
ca la revisión del catastro, para que
no pague uno una contribución de
«solar sin edificar» cuando un edifi-
cio de varias plantas ocupa dicho
solar; la revalorización de las bases
imponibles según la inflación y la
evolución de los negocios; la verifi-
cación de las tasas urbanas (cerra-
miento de solares sin edificar, vados
permanentes, terrazas en la vía pú-
blica) etc...
A muchos nos va a molestar tal in-
quisición y las trabas puestas a
nuestra natural gana de «trampear»,
pero no hay más remedio si quere-
mos que nuestra sociedad sea más
justa -condenemos el tramposo en
vez de admirarle- y nuestra vida co-
munitaria mejor organizada, dispo-
niendo de servicios cada vez mejo-
res y más numerosos. Por supuesto,
si esta mejora en calidad y cantidad
no se produjese, tendríamos que
denunciarlo públicamente, apelando
a instancias superiores y a la opi-
nión pública que, cada cinco años,
da su veredicto a través de las urnas
y, entre tanto, puede emprender
otras clases de actuaciones para re-
clamar lo que se debe dar al pueblo
porque se lo ha prometido.
Por lo que, concretamente, le toca
a Porto Cristo, una última reflexión:
tanto tiempo como esta población
sea un .barrio» de Manacor, no po-
demos exigir que lo que sale de
nuestros bolsillos vuelva, íntegro,
para cubrir los gastos de los servi-
cios que se nos preste. Un Ayunta-
miento es un todo que redistribuye
sus ingresos según un plan general
que, en un momento determinado
favorece más al más urgentemente
necesitado. Si pues un año el esfue-
zo fuera más importante para la
transformación del barrio de Fartà-
ritx -pongamos por caso- otro año
nos tocará el turno. Lo que sí pode-
mos exigir, es que en el curso de
una legislatura, se nos conceda lo
acordado en el »plan electoral» y
que, en el capítulo de gastos co-
rrientes de mantenimiento, tenga-
mos las continuas atenciones que
nuestra peculiaridad de «ventana
abierta al mundo» exige. Y que ten-
gan siempre presente nuestras au-
toridades que si fuéramos indepen-
dientes, todos los ingresos proce-
dentes de nuestros bolsillos se in-
vertirían en servicios prestados a
nuestro pueblo.
Tendracuina, menjador, celler, bar, sala d'exposicionsi biblioteca
El Molí d'En Roca ha estat adquirit pels
Tastavins
Ara s'esta en unafase de neteja i adecentament de l'inmoble 
Des de fa uns dies, s'ha anat comentant, a la nostra Ciutat, la notícia de la compra del
molí del carrer de la Comptessa per part dels Tastavins. Per aclarir-ho i saber més
notícies hem conversat amb els membres dels Tastavins Joan Caldentey i Joan
Rosselló, els quals, no només ens han confirmat la notícia, sinó que ens
acompanyaren al Molí d'En Roca i ens mostraren totes i cada una de les dependències
de la que serà la seva seu oficial en breu.
Antoni Tugores
UN MOLI ANTIC
D'entrada hem de dir que la de-
cisió de compra d'aquest molí per
part dels Tastavins, sembla una
idea del més encertada. On es pot
trobar una casa amb més caràcter,
amb més arrels de la nostra terra
que a un molí de la zona de Fartà-
ritx per a un grup o associació com
aquesta dels Tastavins?
El Molí d'En Roca, situat al nú-
mero 41 del carrer de la Comptes-
sa, és un edifici antic. L'escriptura
de compra del solar, del qui possi-
blement l'edificà, consta de l'any
1.816. Pere) a la mateixa escriptura
consta que a aquest mateix solar
hi havia hagut un molí des de feia'
uns dos segles més. Per tant, a
aquest indret, hi ha molí des de fa
quatre-cents anys, aproximada-
ment.
El molí, que entra de ple dins el
Pla Especial dels Molins de Fértà-
ritx està ubicat en un ample solar.
A l'esquerra, vist frontalment, hi
resta la cisterna, molt fonda, co-
berta. A la dreta, una escala que
dona accés al terrat i a la part su-
perior del molí, així
 com una petita
cotxeria.
Ja dedins, a l'esquerra hi ha l'an-
tiga cuina, amb el gran cossi per a
la bugada i amb un emblanquinat
d'unes quantes dotzenes de grui-
xes, el que fa que ja no hi quedin
arestes, tots els angles estan ben
morts per la calç aplicada una i
altra vegada. A la dreta, una petita
habitació, en molt mal estat. Més
endavant, el que podria ser el
segon aiguavés, la païssa i, just
devora, la base de la torre del molí.
A l'altre banda, una altra petita ha-
bitació i a darrera de tot, una gran
nau, una mica estreta, que podria
ser, antigament, un graner. Defo-
La façana.	 La volta, en molt bon estat, del graner.
ra, un corral, amb unes gallines
que piquen aquí i alla i dos antics
magraners.
El que més crida l'atenció, a més
de la torre del molí, es la quantitat
de voltes i més voltes, que estan
en molt bon estat. A algun indret
resten senyes d'un més que possi-
ble incendi, que s'intentà esborrar
amb una bona emblanquinada de
portland i calç.
EN BON ESTAT
Encara que s'ha de procedir a
una serie de reformes interiors, ja
que tal com esta no podria habitar-
hi, avui, una família, d'una forma
digna i molt menys una confraria
podria tenir-hi la seva seu i cele-
brar-hi les seves activitats.
Les voltes, com hem dit abans,
estan en perfecte estat, i la torre
del molí, també per la part externa i
Ia paret mestre, encara que no la
part interior. L'escala de caragol
precisa petites reformes. No que-
den les moles ni senya del capell ni
les antenes que antigament roda-
ren de forma incansable fins als
anys trenta del segle present.
LES REFORMES
Els - Tastavins, que treballen
amb un entussiasme extraordinari
per a posar el Molí d'En Roca en
les millors condicions, pensen fer
una serie de reformes interiors,
-sempre amb l'assessorament de
les persones enteses i autoritza-
des- per tal de poder-hi instal.lar la
seva seu de forma digna. Allà pen-
sen fer-hi, els nous
 estadants una
cuineta per a les seves activitats
culinàries i gastronòmiques; un ce-
lier, un bar per als socis i convi-
dats; un menjador, una biblioteca i,
a la sala d'entrada, una vegada de-
Aquesta escaleta dona accés a l'inte-
nor del molí.
simpedida, una saleta
 d'exposi-
cions
 per a pintors, escultors, di-
buixants i artistes en general. Ben
segur que quedara bé i acollidor.
Amb l'entussiasme amb que han
envestit els Tastavins, les ganes
de deixar-ho digne i tal com estava
a l'antigor, ben segur que aquest
Molí d'En Roca, que a partir d'ara
sera el Molí dels Tastavins, ha de
ser un Hoc idoni, no tan sols per a
les reunions i actes socials d'a-
quests confrares, sinó també per
aquests actes de signe cultural
que es pretenen cara al futur.
Convé recordar, per altra banda,
que confraries com la nostra, d'al-
tres indrets com Catalunya, tenen
en poder seu edificis de caracter,
-com es aquest- per a les seves
activitats i per a poder realitzar tot
La torre, en primer pla.
tipus d'actes. La gran diferència
estarà en que els Tastavins ho han
adquirit amb una aportació ex-
traordinaria dels socis i que a Ca-
talunya sol ésser l'Ajuntament qui
la cedeix, amb la condició de que
es conservi dignament. Cal dir,
malgrat això que hem dit de l'apor-
tació extraordinaria dels socis, que
la titularitat del molí no sera dels
socis, sine) de la Confraria.
En definitiva, jo diria que els
Tastavins han trobat el Hoc adient
per a les seves necessitats. I el
molí, ben segur, ha tengut sort
també amb l'operació, ja que ha
trobat el camí de la seva rehabilita-
Dibuix: Joan Caldentey
Fotos: Pere Bonnín i Toni Miguel
Així estava la cuina abans de començar les reformesi neteja. Aquí hi havia la païssa. Més endavant podria haver-hi el
menjador dels Tastavins.
El Ayuntamiento, donde no falta la demanda.
Sant Llorenç d'es Cardassar
Siete posibles candidaturas, para once cargos de concejal
El médico Andreu Galmés, podría
encabezar la lista de Unió Mallorquina
Llorenç Febrer
Según fuentes allegadas al par-
tido, posiblemente la próxima se-
mana el comité local de U.M., deci-
dirá si Andres Galmés, más cono-
cido por "Don Andreu», encabe-
zará o no, la candidatura de Unió
Mallorquina en las próximas elec-
ciones municipales.
Andres Galmés, 73 arms, casa-
do y con dos hijas, es uno de los
personajes más populares de la
población, pues no en balde de-
sempeñó el cargo de medico du-
rante más de cuarenta años, ocu-
pación de la que se retiró hace
unos arms. Por su labor profesio-
nal es popularmente conocido por
.Don Andreu es metge».
Se desmiente por parte de las
fuentes consultadas, el rumor de
fechas atrás en el que se confirma-
ba a Andres Galmés, como candi-
dato a la alcaldía por parte de
U.M., pues hasta el momento, el
comité ejecutivo no se ha pronun-
ciado
 oficiosamente sobre el tema.
Según parece, existen ciertas
diferencias de criterio entre An-
dres Galmés y la base del partido.
Una de ellas, el que .Don Andreu»
quiere elegir personalmente a las
personas que formarían la candi-
datura.
Entre los nombres que se bara-
jan, hay algunos que no están afi-
liados a Unió Mallorquina, circuns-
tancia a la que no accede el comité
ejecutivo, que considera indispen-
sable el estar afiliado. El comité
local está formado por:
Bartolomé Domenge
Juan Santandreu
Justo Perez
Miguel Mascaró
Pedro Sánchez
Andres Salas
Juan Carrió
SIETE OPCIONES POLITICAS
Tal y como hemos ido informan-
do desde -Setmanari», los distin-
tos grupos políticos se están orga-
nizando en Sant Llorenç de cara a
Ias próximas elecciones.
Ignaci Umbert ha sido ya confir-
mado como número uno del PSOE
por parte del comité regional.
Estos podrían ser los candidatos.
lgnaci Umbert PSOE
Miguel Vaguer AP
Bartomeu Pont CDS
Antoni Sansó PSM
Andres Galmés UM
Miguel.Servera PDP
Ramón Pont PL
De presentarse los dos últimos
partidos, o sea el Partido Demó-
crata Popular y el Partido Liberal,
serían las novedades en relación a
Ias
 anteriores elecciones.
Andreu Galmés, tras ejercer más de
cuarenta arios como médico, podría
presentarse para la alcaldía.
Més gent que mai a la Festa de la Ximbomba
Tià Sureda
Ha succe'it el que havia de suc-
ceir. Una particular forma de fer les
coses ha trobat el recolzament gai-
rebé unánime de la part grossa del
poble. Ara ja se pot començar a
comprendre allò que deia del ridí-
cul fa un parell de setmanes.
¿Encara no ho compreneu? M'ha-
gués pogut equivocar, pert) sem-
pre és bo arriscar-se una mica. Es
ben cert que els meus pronòstics
se van confirmant a bon ritme, que
per altra part era d'esperar.
La gent del poble ha acudit
col.laborant amb l'absència a uns
actes i amb l'assistència a uns al-
tres. En els segons la gent va om-
plir a vessar, en canvi en els pri-
mers no se pot dir el mateix
¿enteneu la lliçó? ¿en voleu més?
Els darrers dies d'enguany a
Son Macià han estat acompanyats
de la polèmica. Llàstima. Es ben
cert que ni jo som sant de la vostra
devoció, ni vosaltres ho sou de la
meva, però això
 es així i prou. No
té massa importància.
 El que sí
costa creure una mica es que no
sapigueu mirar per les vostres
conveniències, hi ha gent que ni
això fins i tot sap fer. Tornant una
mica enrera, record que una de les
equivocacions que vos deia que
estàveu
 ben a punt de cometre era
aquesta: «,Com es possible que
el Centre Cultural no vegi que en-
frontar-se amb els joves i al.lots es
enfrontar-se amb les families?.
Ara només s'ha confirmat aquest
temor que va sortir a rel de la pole-
mica de les saletes. ¿Per que se-
guir parlant si tanmateix possible-
ment no ho enteneu?
El dijous jarder els joves de la
tercera edat de Son Macià acorn-
panyats de gent de Manacor i al-
tres de Son Macià que pertany a la
primera i segona edat es a dir
joves I madurs organitzaren una
vetlada ben animada a base de
ball de bot i disfresses, en
col.laboració amb l'Escola Munici-
pal de Mallorquí i s'Estol des Picot.
N'Antònia Macianera va tenir un
poc de fregada amb un «Mobilet-
te», pen!) després de l'operació el
seu estat es bo.
Se varen rifar un parell d'ensaT-
mades a benefici de la tercera edat
local, un anònim va regalar al ca-
pellà més de 4.000 pessetes de bi-
Ilets de rifa, cosa que demostra
que no tothom està en contra d'En
Pere Orpí. La vetlada va ésser ben
completa.
Divendres també hi havia pre-
vist un ball de disfresses en el Cen-
tre Culturala, pero per fonts ben in-
formades va ésser magret.
El dia que se va desbordar la
Plaça de Son Macià va ésser dis-
sabte, Festa de la Ximbombada.
Els resultats varen superar totes
les previsions. Si bé es cert que el
temps convidava no es menys cert
que aquest kit s'ha de lligar amb
una bona organització per part
d'En Xisco Pelut i En Jaume Mo-
rret.
La participació de vint-i-quatre
grups de ximbombers i més de
2.000 persones segons càlculs
desbordaren els millors anys. La
gent també se va poder esbravar
ballant de pages, pelt) temps n'hi
va haver per tot. L'escalfor d'uns
feia de contrapunt amb la fredor
d'aquells a qui els costava creure
el que veien els seus ulls. El resum
d'aquest sentiment el resumeix
aquesta glosa que va cantar En
Mateu del café de Ca'n Pelut. Diu
així:
Sa ximbomba va trista,
no sé que li deu passar
l'haurem d'arribar a apuntar
en es partit socialista.
Els grups de ximbombers que
participaren són els següents: En
Torneu i Na Catalina (Manacor), El
padrí i els nets (Manacor), Melis,
Melis (Manacor), Llorenç COnaves
(Santanyí), Grup Mixt (Calonge),
Antònia,
 Petra i Joana (Manacor),
Mateu Sagrera (Felanitx), Escola-
nia (Son Macià), La família de Ca'n
Mascaró (Son Macià), Miguel Vila
(Santanyí), Bauxa (Felanitx), Es-
plai (Son Macià), Son Ganxo (Ma-
nacor), Grup Porto Colom, Roda-
mons (Son Macià), Guillem Sure-
da (Manacor), Biel Mayol (Mana-
cor), Sa Llunera (Manacor), Ca'n
Gararany (Son Macià), Centre
Cultural (Son Macià), Grup Petra,
Dues de Manacor, Germans
Muñoz (Manacor), Grup d'en Ber-
nat Ximarra (Manacor).
Fins a una altra.
Soti seRk.reP..r4
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Ay uNTINv-Aimr0
Son Servera
Programa Municipal de Educación de Adultos
El dia dos de marzo el Ayunta-
miento de Son Servera y en su re-
presentación el Alcalde Francisco
Barrachina y el Sr. Crespí por parte
del Ministerio de Educación y Cien-
cia; firmarán un Convenio de un in-
teresante Programa Municipal de
Adultos.
Los Carnavales se presentan Ile-
nos de animación y... de agua o
lease mal tiempo. El dia 28 gran
Carnaval en Cala Millor y el dia 3
Rua en Son Servera. La concentra-
ción será a las ocho y media de la
tarde en la Plaza de San Juan para
ir todos en desfile de disfraces y
comparsas hasta la Plaza del Mer-
cado donde tendrá lugar un baile.
La Asociación Padres de Alumnos
del Colegio Jaume Fornaris, organi-
zará proximamente unas excursio-
nes culturales y con grupos de se-
senta alumnos a Palma, donde visi-
tarán el Teatro Principal y el Parla-
mento. Para la realización de estas
excursiones se contará con la cola-
boración del Claustro de Profesores.
INAUGURACIÓ
Avui Divendres dia 6 A les 19 h.
'o
ROBA DE 0 A 16 ANYS
Plaça d'es Cos,9	 Tel. 550895
MANACOR
(MALLORCA)
UCala Millor
Politiquerias
Muy a pesar del altísimo «secre-
to» en que se han desarrollado (ob-
viamente, es un decir) son de total
dominio público. Nos referimos a los
«flirteos» políticos que, últimamente
y de un tiempo a esta parte, han ve-
nido sucediéndose, con las miras
puestas en los sillones del Ayunta-
miento de Son Servera.
Dado que las filtraciones han sido
intencionadamente continuas, he
aquí un escueto resumen.
SOCIALISTAS (PSOE).- Objetivo:
Imperiosa necesidad de hallar un
auténtico y definitivo NUMERO
UNO, (¿Dónde habré oido yo eso
antes de ahora?) Nombres: Bartolo-
mé Mas, Sebastian Vives, Juan Pa-
lerm...
SUARISTAS (C.D.S.).- Objetivo:
Deseo urgente de rodear y acompa-
ñar al ya bien hallado, y mejor elegi-
do NUMERO UNO. (¿Será verdad
que el Duque ganará las generales
del 90?) Nombre: Antonio Vives.
P.D.P.- Objetivo: La perfección
teórica debe desembocar, necesa-
riamente y en un futuro no muy leja-
no, en algo mucho más positivo.
¿No es eso, pues, un atisbo incon-
fundible de esperanza? Nombre: Je-
rónimo Vives.
ALIANCISTAS (AP.). - Objetivo:
Fieles al significado indicado en su
mismo nombre, andan, buscando
reforzar su ya sólida posición con
algún pacto que,-en este caso, inclu-
so podria apuntar hacia Unión Ma-
llorquina, P.D.P. y C.D.S.... -No me
lo puedo creer» que diria Pedro
Ruiz. Nombres: Francisco Barrachi-
na, Luis Bandils, Antonio Font...
Además del «zumo de rumores»
en el que anunciamos basar nuestro
comentario, hemos realizado una
breve pero reveladora encuesta.
Los protagonistas han sido un
centenar de personas, habitantes de
Ia zona, a quienes solicitábamos ini-
cialmente un ligero, pero mínimo,
conocimiento del tema.
Las preguntas eran tres: ¿Cómo
se llama el alcalde de Son Servera?
Solamente un 10 % acertó el nom-
bre de pila y el primer apellido. Eso
sí, «casi» todos conocian el primer
apellido. Segunda: enumere, según
orden de preferencia, los partidos
políticos que hay en Son Servera.
Muy pocos fueron más allá de
TRES. Dos, la mayoria y uno, todos.
Tercera: Nombres de futuros alcal-
des o conceiales de Son Servera. El
resultado fue exactamente igual que
en la cuestión anterior.
Respetando el resultado de la en-
cuesta, no hemos incluido en nues-
tro comentario, y como si de aspi-
rantes al «Oscar» se tratara, dos
nombres de aquellos que no supera-
ron el listón de las diez «nominacio-
nes».
SA RUA DE CALA MILLOR
Se desarrolló y llevó a feliz térmi-
no a primeras horas de la tarde del
pasado sábado. Fue, y ya es rutina,
un prodigio más de esa maravillosa
conjunción existente en la zona,
entre ayuntamientos, comerciantes
y hoteleros.
He aquí el único secreto de este
éxito total, para admiración de veci-
nos y turistas.
Carrozas y comparsas de a pie
desfilaron con total soltura y maes-
tría para transmitir su buen humor a
cuantos contemplábamos embele-
sados el multicolor espectáculo.
¡Enhorabuena a todos!
MAS SOBRE LA ASOCIACION DE
COCINEROS
Nuestro confidente sobre el tema
nos ha asegurado que los estatutos
de tal Asociación están ya práctica-
mente perfilados.
Insiste, el hombre, en recalcar
que el deseo general y fundamental
de TODOS los autores e impulsores
de la idea es de hacerse y hacer
unos PROFESIONALES a cuantos
se integren en la Asociación. Están
totalmente descartadas las intencio-
nes políticas y las reivindicaciones
laborales.
«ES BRUIXOT ENDEVINA»
Nuestro ,, bruixot» particular, autor
del ripio dedicado al Sporting Maho-
nés, que les ofrecimos la pasada se-
mana, acertó totalmente. Pronosticó
un clarísimo tres a cero a favor de
los del Badía y ¡Vaya con el «brui-
xot»!
Para la próxima jornada no se
atreve con el resultado exacto pero,
cuando menos, augura un empate
para los nuestros.
¡Saludos, amigos! Que la cuares-
ma se les haga llevadera.
T.K.H.
RESTAURANTE PIZZERIA
Las mejores y únicas pastas y Pizzas de
Porto Cristo, hechas en un auténtico
horno de leña.
* ******** * ******** * ***
PAELLAS, PESCADOS, CARNES ASADAS
POLLOS AL AST Y FAST FOOD
••n•	
LE ESPERAMOS - Tel. 57 06 24 - PORTO CRISTO
i'liOURAMACION MINA TV
SABADO 7 DE MARZO
TV 1
-9,00 Fin de siglo -10,35
Las aventuras de Gulli-
ver, .Leech se ye» -10,55
Gente Joven -11,55 La
bola de cristal -13,15 Lo-
teria Nacional -13,30 Ob-
jetivo 92 -14,30 Programa
informativo -15,00 Tele-
diario -15,35 Los Droids
(10) -16,00 Primera Se-
sión: «El valle de la vio-
lencia» -17,45 En con-
cierto, .Supertramp.
-18,40 El valle secreto
-19,10 Las aventuras de
los Osos Gummi -19,35
El Equipo A: Acero -20,30
Telediario -21,05 Informe
Semanal -22,15 Especial
musical -23,15 Caso para
dos, .Pistolas antiguas».
TV 2
-15,00 Estadio 2 -21,00
Noche de Teatro. Ciclo
Jose Bódalo «Escuela de
mujeres. -22,20 Docu-
mentos TV «Memoria de
los campos de concentra-
ción por Alfred Hitch-
cock. -23,20 Filmoteca
TV: «Mi boda contigo».
TV 3
-15,00	 Telenoticies
-15,30 Els Barrufets
-16,00 Clau R, «Enca-
llats» -16,50 Esports en
acció -18,20 Digui Digui
-19,30 Boto Fluix -20,00
El joc de la ciencia -20,30
Telenoticies -21,00
Pel.lícula: «El trionf d'un
home anomenat Cavall»
-22,45 Nascuts al vent
.EI que perseguei al ene-
mic» -23,45 El mon del ci-
nema.
DOMINGO 8 DE MARZO
TV 1
-9,00 El arte de vivir -9,30
Naturaleza Ibérica -10,00
El dia del Señor: Santa
Misa -11,00 Concierto
-12,00 Pueblo de Dios:
«Mi hijo quiere ser cura»
-12,30 Soldados: Zapa-
dores -13,25 Curro Jime-
nez «La dolorosa. -14,30
Siete días -15,00 Teledia-
rio -15,35 Los Snorkels
-16,00 Se ha escrito un
crimen, .Asesinato en el
oasis» -16,55 Punto de
encuentro -17,50 Los
Monchinis: «El amuleto»
-18,20 De 7 en 7 -18,45
Estrenos T.V.:.Los cri-
menes de Golden Gate»
-20,30 Telediario -21,05
El arca de Noe .EI condor
de los Andes» -21,35
Canción triste de Hill Stret
«Erupción cutánea»
-22,30 Estudio Estadio.
TV 2
-11,00 El domingo es
nuestro -12,00 Estudio
Estadio -16,00 Sesión de
tarde,, Ciclo la comedia
española .La tonta del
bote» -17,45 Documen-
tal: Los cocodrilos
 de
Cuba -18,10 Las aventu-
ras de Alvin y las ardillas
-18,40 La buena música
-19,40 Momentos -20,40
Luz de Luna: «El retrato
de Maddie. -21,30 El do-
minical -22,35 Domingo
cine: «La insurrección».
TV 3
- 11,00 Temps d'esperan-
ça -11,30 Matinal a T.V. 3
-13,22 Esports en acció
-15,00 Telenoticies
-15,30 Felix el gat -16,00
No passa res -17,00 N'hi
ha que neixen estrellats
(9) -17,30 Vida Salvatge:
«tornen els aligots»
-18,00 Identitats -19,00
Música vista -19,30 El dia
en que canvià l'univers
«La teoria de l'evolució»
-20,30 Telenoticies
-21,00, 30 Minuts -21,30
A cor obert «Cor now
-22,30 Radio Cincinatti
-23,00 Gol a gol.
LUNES 9 DE MARZO
TV 1
-7,30 Buenos dias -9,00
Curso básico de Inglés
-9,25 La cesta de la com-
pra -9,40 La fuente de
piedra (153) -10,10 Artes
y tradiciones populares
-10,30 El dominical
-11,30 Fortuna y poder
(12) -12,25 avance Tele-
diario -12,30 de 7 en 7
-13,00 El escuadrón diá-
bolico -13,30 Programa-
ción Regional -15,00 Te-
lediario -15,35 Hotel:
«Cabeza de turco»
-16,25 La tarde -18,00
Barrio
 sésamo -18,25 Po-
sitron -19,00 El joven
Sherlock Holmes (4)
-19,25 De película -20,30
Telediario -21,15 Progra-
ma informativo -22,15
Clase media, .Los que
no tenemos diez mil rea-
les» -23,30 Vivir cada dia
.Giraldillo de Comedias»,
-00,10 Telediario.
TV 2
-18,55 David el Gnomo
-19,20 Hijos e hijas
-19,40 Curso de inglés
medio -20,00 Agenda in-
formativa -20,30 Retra-
tos: Jose Maria Subirachs
-21,05 Lunes Cine: .EI
delator. -23,55 Ultimas
preguntas -23,00 Jazz en
vivo.
TV 3
-12,35 Universitat oberta
-13,05 Gol a Gol -14,05
Migdia -14,30 Telenoti-
cies -15,15 Balla amb mi
(25) -15,50 Time Express
(I) -16,50 Music Box
-17,30 Universitat oberta
-18,00 Sccoby Doo
-18,30 Fes flash! -19,00
Capita Harlock -19,20
Oliana Molls -19,45 Fili-
prim -20,30 Telenoticies
-21,00 Informatiu Cinema
-21,30 Cinema 3 «El sar-
gent negre» -23,30 Tele-
noticies.
MARTES 10 DE MARZO
TV 1
-7,30 Buenos dias -9,10
Curso de inglés básico
-9,25 La cesta de la com-
pra -9,40 La fuente de
piedra (último capítulo)
-10,10 arte y tradiciones
populares -10,30 Vivir
cada día -11,30 Fortuna y
poder -12,25 Avance tele-
diario -12,30 Consumo
-13,00 El escuadron dia-
bólico -13,30 Programa-
ción Regional -15,00 Te-
lediario -15,35 Hotel
.Triangulos- -16,25 La
tarde -18,00 Barrio sésa-
mo -18,25 Los electro-
duendes -19,00 La cuarta
parte -19,30 Las chicas
de oro (19) -20,00 Las
cuentas claras -20,30 Te-
lediario -21,15 Las mo-
narquias "Gran Bretaña:
Ia corte del esplendor»
-22,00 Sesión de noche:
Opera prima -23,40 Ayer
y hoy de la aviación «Los
hidros del S.A.R. -00,10
Telediario 3.
TV 2
-19,00 Nuestros árboles
-19,20 Hijos e hijas
-19,40 Curso de inglés
medio -20,00 Agenda in-
formativa -20,30 Música y
músicos -21,05 Cómicos
«Agustin González»
-22,00 La revolución ro-
mántica «Las mujeres y
el romanticismo» -22,50
El ojo de cristal «Los hé-
roes odiados..
TV 3
-12,35 Universitat oberta
-13,05 TV 3 Segona ve-
gada .Tresors i boto
fluix» -14,05 Migdia
-14,30 Telenoticies
-15,15 Balla amb mi
-15,50 Laurel i Hardy
-16,10 L'express del
temps -17,00 Music box
17,30 Universitat oberta
-18,00 Scobby Doo
-18 , 30 Fes Flash -19,00
Capità Harlock -19,20
Dolc i agre -19,45 Filiprim
-20,30 Telenoticies
-21,00 Perry Masson
-22,00 Galeria oberta
«Marc Antoni i Cleopa-
tra» -24,00 Telenoticies;
etmanari
111M11110111n111111111
MIERCOLES 11 DE
MARZO
TV 1
-Buenos días -9,00 Curso
básico de Inglés -9,25 La
cesta de la compra -9,40
Esto se hunde «Llega un
nuevo huesped» -10,10
Artes y tradiciones popu-
lares -10,30 Momentos
-11,30 Fortuna y poder
(14) -12,25 Avance tele-
diario -12,30 De pelicula
-13,00 Escuadrón diaboli-
co -13,30 Programación
Regional -15,00 Teledia-
rio -15,35 Hotel «Heroes»
-16,25 La tarde -18,00
Barrio Sesamo -18,25 La
alegre pandilla (último
episodio) -19,00 Tocata
-20,00 En parlamento
-20,30 Telediario -21,15
Ahí te quiero ver -22,15
Los Colby .La luna de
miel» -23,10 España en
Guerra «España partida
en dos. -24,00 Teledia-
rio.
TV 2
-19,00 Cerca de la natu-
raleza .EI verano de las
golondrinas» -19,15 Hijos
e hijas (40) -19,40 Curso
de inglés medio -20,00
Agenda Informativa
-20,30 Con las manos en
Ia masa -21,05 Cuentos
imposibles .14a dicho
papa» -22,00 Fin de siglo
-23,45 La voz humana < , la
despedida»
TV 3
-12,25 Universitat oberta
-13,05 Joc de ciencia i
Música vista -14,05 Mig-
dia -14,30 Telenoticies
-15,15 Balla amb mi (27)
-15,50 Laurel i Hardy
-16,15 L'express del
temps -17,00 Music box
-17,30 Universitat oberta
-18,00 Scobby Doo i Dan-
ger Moousse -18,30 Fes
Flash! -19,00 Capita Har-
lock -19,20 Dolc i agre
-19,45 Filiprim -20,30 Te-
lenoticies -21,00 Simon i
Simon (19) -22,00 La
bella guillermina (4)
-23,10 Arsenal -23,40 Te-
lenoticies nit.
JUEVES 12 DE MARZO
TV 1
-7,30 Buenos días -9,10
Curso de inglés básico
-9,25 La cesta de la com-
pra -9,40 Esto se hunde
«Magia negra» -10,10
arte y tradiciones popula-
res -10,30 Ahí te quiero
ver -11,30 Fortuna y
poder (15) -12,25 Avance
Telediario -12,30 Las
cuentas claras -13,00 El
escu ad ron diabólico
-13,30 Programación Re-
gional -15,00 Telediario
-15,35 Hotel «Sentimien-
tos encontrados» -16,25
La Tarde -17,55 Barrio
Sesamo -18,25 El Kiosko
-19,00 El bigote de babel
-19,30 El arte de vivir
-20,00 Mash .No es cosa
de risa» -20,30 Telediario
-20,55 Baloncesto .Real
Madrid - Maccabi de Tel
Aviv» -22,40 Debate
-00,10 Telediario.
TV 2
-19,00 Atletismo -20,30 El
plumier «Deporte, si gra-
cias» -21,05 Cineclub
«Amor en la ciudad»
-22,45 Fila 7 -23,45 Me-
trópolis.
TV 3
-12,35 Universitat oberta
-13,05 TVE, segona ve-
gada -14,05 Migdia
-14,30 Telenoticies
-15,15 Balla amb mi (28)
-15,50 Laurel i Hardy
-16,10 L'express del
temps -17,00 Music box
-17,30 Universitat oberta
-18,00 Scobby Doo
-18,30 Fes Flesh! -19,00
Capita Harlock -19,30
Dolc i agre -19,45 Filiprim
-20,30 Telenoticies
-21,00 Voste jutja -22,30
A tot esport -23,45 Temps
de neu -00,5 Telenoticies.
VIERNES 13 DE MARZO
TV 1
-7,30 Buenos días -9,00
curso de inglés básico
-9,25 La cesta de la -com-
pra -9,40 Esto se hunde
-10,10 Arte y traduccio-
nes populares -10,30 Fila
7 -11,30 Fortuna y poder
-12,30 Retratos -13,00 EI
escuadron diabólico
-13,30 Programación Re-
gional -15,00 Telediario
-15,35 Retorno a Eden
-16,25 La tarde -18,00
Barrio Sesamo -18,25 Te-
rrytomms «El gato hom-
bre monstruo -18,55 Los
visitantes «Retorno al fu-
turo» (último capítulo)
-19,30 El legado de las
islas «Baleares (I)»
-20,00 Mas vale prevenir
-20,30 Telediario -21,15
Naturaleza Ibérica -22,00
Viernes cine .EI expreso
de Chicago» -24,00 Tele-
diario.
TV 2
-11,00	 Tenis,	 Copa
Davis: España -R.F. Ale-
mania -19,00 Hijos e hijas
-19,20 Curso de ingles
medio -20,00 Agenda in-
formativa -20,30 La co-
media de George Burns
«Los conejos de la suer-
te» -20,55 Concierto
-22,40 Tiempos moder-
nos -23,35 Tendido cero.
TV 3
-13,05 A tot esport i
temps de neu -14,05 Mig-
dia -14,30 Telenoticies
-15,15 Balla amb mi
-15,50 Laurel i Hardy
-16,10 El vaixell espia
-17,00 Divulgatiu -17,30
Scobby Doo i Danger
Moousse -18,30 Fes
Flash! -19,00 Capita Har-
lock -19,20 Dolc i agre
-19,45 Filiprim -20,30 Te-
lenoticies -21,00 No
passa res! 22,00 TV3 pre-
senta «La recerca de la
bellesa» -23,00 Trossos
-23,30 Telenoticies.
7 SETMANARI LE RECOMANA:
Sábado 7 de marzo
TV 2
-21,00 Noche de teatro, Ciclo Jos
Bódalo: «Escuela de mujeres..
Dentro del cine dedicado al acto
teatral argentino Jose Bódalo ten
dremos ocasión de ver una de la
sátiras teatrales mas importante
del dramaturgo Moliere, «Escuel
de mujeres. -22,20 Documento
T.V. «Memoria de los campos d
concentración por Alfred Hitcho
Interesante documental rodado poil
el mago del suspense en Alemania
e Inglaterra durante el transcursd
de la segunda guerra mundial.
Domingo B de marzo
TV 2
-21,05: El arca de Noe: «El c6ndo
de los Andes». Documental ecoló
gico.
TV 2
Sesión de tarde: «La tonta de
bote». Comedia española dirigid
en 1.971 por Juan de Orduña e in
terpretada por Lina Morgan y Artu
ro Fernandez.
TV 3
-16,00 No passa res! Program
musical amb la Trinca, Mecano
Mari Santpere.
Lunes 9 de marzo
TV 1
-23,20 Vivir cada dia: «Giraldillo d
Comedias».
TV 2
-21,05 Lunes cine: «El delator» d
John Ford, con Victor Mclagen
Rodada en 1.935, obtuvo cuat
«oscars...
TV 3
-21,30 Cinema 3: «El sargen
negre», película de John Ford ro-
dada en 1.960 con Woody Strodd
y Jefrey Hunter de protagonistas.
Martes 10 de marzo
TV 1
-22,00 Sesión de noche: «Ope
prima». Pelicula española d
1.980, dirigida por el tandem Fer
nando Trueba y Oscar Ladoire.
TV 2
-22,50 El ojo de cristal: «Los hé
roes odiados». Reportaje sobre I
güerra de Vietnam.
Miércoles 11 de marzo
TV 1
-21,15 Ahl te quiero ver -23,10 Es
pea en guerra 1.936: «Espall
partida en dos». Interesante docu
mental sobre la guerra civil espa
Aola.
Jueves 12 de marzo
TV 1
-20,50 Baloncesto Real Madrid -
Maccabi de Tel Aviv.
TV 2
-21,05 Cine-club: «Amor en la ciu
dad», producción italiana rodad
en 1.953 y dirigida por Antonianl
Alberto Lattuada, Federico Fellini,
Dino Rissi y Pier Zavattini. De es
pecial interés para cinéfilos.
Viernes 13 de marzo
TV 1
-19,30 El legado de las islas: Ba-
leares -21,15 Naturaleza ibéri
-22,00 Viernes cine: «El expre
de Chicago., película dirigida po
Arthur Hiller en 1.976, e interpreta
da por Gene Wilder y Richar .
Pryor. Es una buena mezcla entr
el cine de intriga y comedia.
 A s'hora de
sa veritat
per FELIP BARBA
S'equip juvenil de N'Esteva
Caldentey
Vos ne recordau de quan aquell equip juvenil històric
va fer campió de Balears, i baix sa batuta mestra d'En
Randa hi havia jugadors de sa valua d'En Toni Pascual,
n'Estrany, En Roberto, En Cortana, En Moreta, En
Tomeu Miguel, etc...?
Bé, idõ ara s'equip juvenil torna tenir aires de. gran
campió. Baix s'encertada direcció de n'Esteva Calden-
tey (que entrena, però no figura) es primer equip s'ha
convertit en sa revelació de sa categoria. Aquest any el
Manacor Juvenil pot ascendir a Lliga Nacional: tot ho té
a favor, es punts, sa qualitat i, sobretot, una indiscutible
superioritat damunt es rivals.
Ets jugadors juvenils encara no estan desmoralit-
zats, pero estan desorientats, perquè no saben si Sa
Directiva els deixara ascendir  a Nacional o si els faran
un boicot perquè no pugin. Hi ha directius que no dissi-
mulen gens sa por que els fa tenir un equip a Nacional,
pert, lo que ets jugadors se guanyin per feina i per quali-
tat no sels ho pot negar.
Lo que és cert és que s'equip juvenil esta unit com
una pinya. I està especialment unit a n'ESTEVA, prepa-
rador, encara que oficialment no firme com entrenador.
No seria admisible que sa Directiva no apoias ets juga-
dors perquè una campanya tan magnífica no se pot tirar
per sa finestra.
No comprenen com és que una plantilla tan bona no
ha de tenir s'ajuda de tothom, pares, afició, directiva,
etc... perquè esta ben demostrat que s'OLIMPIC (quan
encara no l'havien enfonsat) podia suportar, tan en or-
ganització com econòmicament, més de 14 equips i un
d'ells a Divisió Nacional.
Si el Manacor és incapaç d'atrevir-se a envestir una
categoria Nacional només hi ha dues sortides: Dimitir i
deixar es trastos a una gent més capacitada, o, tornar a
crear s'OLIMPIC com a Club independent (que podria
ser asociat). Encara que amb sa figurera i ses envejes
que hi ha pel món, me tem que ni una solució ni s'altra
seran rebudes amb s'esportivitat que en democracia
s'han d'admetre ses critiques.
RESTAURANT MOLI D'EN SOPA
Amb l'Esport
Actualitat futbolística
EL MANACOR SENSE EN-
TRENADOR NI
OFICIAL NI
EXTRAOFICIAL
Dimarts passat, de les set
a les vuit, ets jugadors del
Manacor s'entrenaven tot-
sols a Na Capellera, volem
dir que evolucionaven
sobre es terreny sense
estar dirigits per cap entre-
nador. A les 20, 10 minuts
va arribar En Roberto (que
venia d'entrenar en es
Port) i va veure ses evolu-
cions, però no va interve-
nir... El només hl posa es
carnet.
BIEL RIERA
Després de sa planxa que
se va pegar sa Directiva
apartant de s'equip a En Biel
Riera.., resulta que l'hauran
de mester per diumenge qui
ve i possiblement el posin ja
desde es primer moment.
El Manacor se va equivo-
car, En Ramos va comunicar
que quedava apartat de se-
quip, INJUSTAMENT com
mèdicament pot demostrar
En Biel. A s'hora d'escriure
aquesta nota ningú s'havia
disculpat amb En Biel.
Vos pareix que diumenge
Ii
 podem exigir que jugui amb
ganes?
TONI MESQUIDA
Di marts -sense entrena-
dor- en Toni Mesquida, que
és tot pundonor, va acompa-
ráixer a Na Capellera, se va
vestir, i va provar d'entrenar.
Sa lesió el molestava i el va
haver de deixar anar.
Pert) volem deixar cons-
tància de sa seva gran volun-
tat i de ses ganes que té de
tornar a ser titular.
TOMEU SANSO
Quan tenia quasi segure-
tat de jugar com a titular en el
Manacor En Tomeu Sans()
se va lesionar, tot-sol i fortuï-
tament i per mor d'un es-
quinç de lligaments l'han
hagut d'enguixar.
PEP SANCHEZ
Qui era entrenador de s'O-
LIMPIC alevf, En Pep Sán-
chez, ha deixat d'entrenar
s'equip. No sabem es mo-
tius, ni sa directiva ha fet cap
comunicat en aquest sentit.
EN BIEL VADELL
Com a cosa curiosa i insò-
lita direm que en BIEL VA-
DELL ja no assisteix a ses
juntes del CD MANACOR.
Por algo será. S'altre dia, per
cert, sa directiva va fer un
sopar dins sa sala de juntes i
no convidaren En Biel Vadell
ni En Miguel Quetg les, enca-
ra que sí convidaren En Biel
Bosch, En Pepin, En Nofre,
En Juan Frau, En Mercant i
Es President.
DIMECRES SENSE
ENTRENO
Com que ets jugadors del
Manacor se cansaren d'en-
trenar dimarts sense entre-
nador, per no cansar-se
més, dimecres no hi va haver
entrenament. Com si el Ma-
nacor anás Merl
Hi ha hagut jugadors del
Manacor (que no anomenam
perquè no les sancionin) que
mos han vengut a contar que
s'equip apenes s'aguanten
dret i que no entrenar ni di-
funs, ni dimarts ni dime-
cres.., és una barbaritat.
EUROPA TOURS s/A
AGENCIA DE VIAJES
GAT 1359
NOS ACERCAMOS A USTED
AGENTES OFICIAL DE
TRASMEDITERRAIIER
PROXIMAMENTE EN C/CONQUISTADOR,2 ( POU FONDO)
MANACOR
Al borde del caos total
¡Hay que salvar al CD Manacor!
Las cosas en el club
manacorense que presi-
de Rafael Sureda, van
cada día de mal en peor.
Se empezó por motivos
económicos y se ha ter-
minado por la parte de-
portiva ya que en estos
momentos el equipo roji-
blanco es una nave sin
timón, que hace el ridícu-
lo por donde quiera que
vaya.
Los actuales dirigen-
tes a los que no culpa-
mos de todo, heredaron
un lastre de la otra direc-
tiva, que por el momento
no han podido sacar a
flote, pero no hay que
poner excusas, ya que al
hacerse cargo del Club
sabían como estaba la
economía y se veían ca-
paces de al menos sub-
sanarla en lo posible.
Cosa que no han hecho
y que además han au-
mentado el déficit que al
final de temporada y sin
pagar a nadie va a au-
mentar considerable-
mente y decimos ésto de
no pagar porque sabe-
mos de fuentes fidedig-
nas que las pólizas fir-
madas anteriormente
para ayudar al Manacor
están siendo retiradas
por las personas que las
avalaron. NO EL CLUB
que reconoció estas
deudas, aunque sólo de
palabra.
Es hora de que esta
¿Junta Directiva? con-
vogue una junta Informa-
tiva y se de cuenta a los
socios y aficionados de
Ia actual situación del
Club y de lo que se pien-
sa hacer para solventar
Ia difícil papeleta que se
tiene tanto en el aspecto
deportivo como en el
económico, pues el Ma-
nacor está al borde del
caos y lo mejor que se
puede hacer es que esta
Junta Directiva dimita, si
no se ve salida a esta
triste situación, y convo-
car nuevas elecciones,
con el fin de ver si hay
personas con más caris-
ma que se quieran hacer
cargo del Club rojiblan-
co. Lo decimos porque
hay que programar ya la
próxima temporada en la
que el Manacor tiene y
debe conseguir el as-
censo a Segunda B, ya
que tanto el club como el
pueblo que representa
deben estar aquí en lo
más alto.
Para terminar diremos
que la actitud de algunos
componentes de la ac-
tual Junta Directiva han
tomado, represal ías
contra un redactor de
7Setmanari, porque es-
tamos diciendo la verdad
y la verdad a veces duele
y a estos Señores no les
va bien que la afición se
entere de la realidad del
Club que ellos dirigen.
No necesitamos que nos
dejen las actas de los
partidos del Fútbol Base,
porque acudimos a casi
todos los que se cele-
bran y pensamos que
deben dar el máximo de
facilidades para que al
menos los jóvenes juga-
dores de la Cantera no
se den cuenta de la inep-
titud de unos directivos
que están tirando abajo,
no sólo el Club sino tam-
bién tienen a la cantera
abandonada.
Por todo lo dicho es
necesario que salga
gente con ganas de tra-
bajar diariamente, de in-
tentar salvar la actual si-
tuación del Club en
todos los aspectos, ya
que el Manacor es de
todos y entre todos hay
que salvarlo. Cosa que
no harán los actuales di-
rigentes, Si no demos
tiempo al tiempo.
C.D. Manacor- Ferrerías
A congraciarse con
Ia afición
Posible reaparición de Biel Riera
Atco. Baleares -Badía de Cala Millor
El partido de la
jornada
Felip Barba
Una nueva decepción dio
el equipo manacorense a su
afición al perder por tres
goles a uno el pasado do-
mingo en Mahón ante el co-
lista Isleño. Un nuevo partido
decepcionane del Manacor,
en el que sus jugadores des-
motivados, físicamente
bajos y sin dirección fueron
derrotados justamente por el
equipo menorquín, que sin
ser nada del otro mundo se
mostraron superiores al de-
teriorado equipo rojiblanco.
EL DOMINGO EL FERRE-
RIAS
El próximo domingo el Ma-
nacor recibe en Na Capellera
al Ferrerías, equipo que últi-
mamente, con el fichaje del
centro delantero Merayo, pa-
rece haber resurgido y ven-
drá a Manacor con la sana
intención de conseguir algo
positivo y borrar algún positi-
vo de los dos que tiene en su
casillero. Por lo tanto es un
equipo a tener en cuenta, al
que no hay que menospre-
ciar y no dejar que se ade-
lante en el marcador si no se
quiere dejar perder de nuevo
algún punto. Este partido
dará comienzo a las cuatro y
media de la tarde y será diri-
gido por el Sr. Coll Homar.
EL MANACOR DEBE REC-
TIFICAR
El equipo manacorense
que ¿entrena? Juan Ad rover
o Rafael Ramos, tiene que
rectificar respecto a las últi-
mas actuaciones, ya que si
no se hace es posible que se
vuelva a perder y podría ser
el principio del fin para el Ma-
nacor, un club hasta ahora
con carisma y solera que
poco a poco se está tirando
abajo. Pero pensamos que
de una manera u otra se
debe intentar mentalizar a
los jugadores para que sal-
ten al terreno de juego cons-
cientes de que tienen que
ganar, que de ellos depende
en parte el futuro del equipo
y que por lo tanto lo tienen
Tofol se recupera satisfactoria
mente de su fractura de fémur.
que dar todo por los colores
rojiblancos que defienden,
pero esta mentalización no
depende totalmente de los
técnicos que dirigen al equi-
po, si no también de los com-
ponentes de la Junta Directi-
va que tienen que intentar
arreglar los problemas eco-
nómicos que tienen con los
jugadores.
SANSO, TOFOL, MESQUI-
DA Y LOREN SIGUEN
SIENDO BAJAS
No se ha recuperado Toni
Mesquida de su lesión de ro-
dilla, ya que el pasado mar-
tes se resintió al intentar gol-
pear al balón, por lo que
sigue siendo baja, lo mismo
que Loren que el pasado
martes fue intervenido de
menisco en la Clínica
 ASE-
PEYO de Barcelona. Por
otra parte X. Riera parece
que está en condiciones de
reaparecer, lo mismo que se
podrá contar con Biel Riera
una vez cumplida la sanción
disciplinaria que le, impuso
Rafael Ramos, también es
posible que se pueda contar
con Biel Fuster.
Por lo cual el equipo titular
que salte al terreno de juego
puede estar formado, salvo
novedades de última hora,
por Llodrá en la portería; Ma-
tías, M. Riera,Jaume y Se-
bastián en la zaga; nofre,
Biel Riera, y Bauzá en el
centro del campoa; X. Riera
y Seminario en el ataque.
Redacción: Felip Barba
Embalado va el Badía de
Cala Millor en esta liga,
como lo demostró el pasado
domingo al vencer con con-
tundencia al líder Sporting
Mahonés, en un partido me-
morable por el gran juego del
equipo que dirige tan sabia-
mente Pedro González y por
Ia motivación de los jugado-
res de la plantilla, hicieron
que el Sporting sucumbiera
por tres goles a cero, tantos
materializados por Artabe 2 y
Biel Company.
FRENTE AL Atco.
BALEARES UN
PARTIDO DECISIVO
Después del Sporting, el
Badía rinde visita el próximo
domingo, al Atco. Baleares,
equipo clasificado en segun-
da posición y que lleva un
punto de ventaja al equipo
de Cala Millor. Este partido
tanto para uno como para
otro equipo puede resultar
decisivo a la hora de conse-
guir la segunda plaza, que
con la nueva reestructura-
ción da opción al ascenso a
la Segunda B. Por lo tanto
este partido va a ser el de la
Jornada por lo que se juegan
ambos equipos. Este impor-
tantísimo partido dará inicio
a las cuatro de la tarde, sien-
do el colegiado designado
para dirigirlo el Sr. Dols Mirs.
EL Atco. BALEARES
El equipo baleárico tuvo
unos comienzos de liga titu-
beantes y el equipo por su
potencial no respondía a la
confianza que había puesto
Ia Junta directiva con el en-
trenador a la plantilla. Con
los malos resultados se deci-
dió cesar al técnico Santi
Araujo y sustituirlo por Martín
Vences, que fue el revulsivo
que el equipo necesitaba y a
partir de esta sustitución el
equipo fue hacia arriba y
ahora por méritos propios
etá en la segunda posición.
El equipo baleárico es un
equipo compacto, que cuen-
ta con buenas individualida-
des en sus filas, como puede
ser su delantero centro Edu,
máximo goleador de la Ter-
cera División.
Art abe se encuentra en un exce-
lente momento de juego.
EL BADIA EN BUSCA DE
LA VICTORIA
El equipo de Pedro Gon-
zalez, consciente de lo que
se juega en este envite, visi-
ta el Estadio Balear, en un
buen momento de juego, con
Ia única obsesión de conse-
guir los dos puntos. Cosa
que puede conseguir ya que
los jugadores tienen la moral
alta y son conscientes y
están motivados de lo que se
juegan en este partido.
En el momento de redac-
tar esta crónica pre-partido,
no había ninguna novedad
en la plantilla bermellona,
por lo cual Pedro González
no tendrá problemas a la
hora de designar el once ini-
cial que salte al terreno de
juego del Estadio Balear
para enfrentarse al equipo
baleárico en ete decisivo
partido.Once que no variará
mucho del formado por Julio
en la portería; Jaime, Sebas-
tián, Munar y Nadal en al de-
fensa; Mir, Carrió, Biel Com-
pany y Barceló en el medio
campo; Artabe y Mut o
Sansó en el ataque.
En Pep Bonet volia renovar
es jugadors. Quan comengii
es primer 11 digue: Jo a
vostè no el conec de ras.. . I
adamés, quan cobrarem lo
d'enguany? En Pepin va ca-
llar 1 se'n ana amb so cap
baix a contar-ho an es Flo-
rero.
Disciplina dins el Mana-
cor. Primer s'aparta de
s'equip En Blelet Riera.
Diumenge no anaren a Menor-
ca en Ramos 1 En Barba. Es
Florero posa els dallons
damunt sa taula 1 va dir que
bastavaelltotsol.
En Joan Frau, et vise del Ma-
nacor, més valdria pensas
en dur més bon cine 1 no en
impedir que mos duguin ses
cròniques an es Setmanari.
o g	 p ,,,n••••
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par
Perd, per no viatjar tot-
sol, se'n dugué en Tito Be-
gonia 1 ets qui 11 escriven
lo que all vol.
Diguin lo que diguin En Ble-
let Company es es nostro
espia a Sa Badia, perd com
que fa gols, sa directiva
calla 1 no diu ni plu. Es dia
que se lesioni sabré lo que
es bo, . .
El Lausan Esports va oferir
es càrrec de secretari vi-
talici an En Biel Vadell.
Aquest les digué que no, que
des de fa quatre setmanes el
Manacor el paga, 1 adamés,
bé.
Es Bufes da Sa Badia de Sant
Llorenç van fora corda, ja
que veuen Sa Segona B més
aprop que mal. En Romeo 1 Na
Culieta ja fan la bona an es
jugadors parqué no els dei-
xin plantats en acabar sa
lliga.
En Cuanito Martinez va dir
que s'Olimpic, després
d'ell no faria altra punt.
Ara, amb En Santa, du tres
partits gonyats de tira...
No és un bon profeta En Cua-
nito...
Ets jugadors del Manacor
que no cobren de quan feia
calor, passaran sa bacina
cada diumenge entre els
aficionats.
EL
Cra. Palma - Arta, Km. 41
Teléfono 56 00 73
Vilafranca
Especialidad en:
Arrós brut
Sopas
Porcella
Lengua
Frito mallorquin
SABADOSY DOMINGOS
ABIERTO TODO EL DIA
Antonio Puigrós, Presidente de Honor del C.D.Manacor
«La situación del Manacor es desastrosa»
En su opinión, antes que acabe esta temporada debe darse paso a una
gestora
Pocas personas hay, en este momento en Manacor, para emitir un juicio sobre la
situación en que se halla inmerso el club manacorense. En principio, no se mostraba
muy dispuesto a hablar para la prensa, ya que él es demasiado caballero para hacer
leña del árbol caído o para no dar que pensar que tiene ganas de volver al club. Tuvo
ocasiones para ello y no quiso... Su opinión debe ser escuchada.
Felip & Toni
Fotos: Pep Blau
-No vull parlar perquè la gent se
pensi que vull tornar a ser Presi-
dent. No vull dir res que pugui fer
pensar en això. De esta forma ini-
ciaba l'amo Antonio Puigr6s la
conversación. De todas formas,
no puede contener su rechazo a
Ia situación actual: “Això fa
aigua per tot... lo pitjor és que ja ho
sabíem abans de començar..."
-¿Cómo juzga la situación ac-
tual del club, económica y de-
portivamente?
-Según dicen, la parte económi-
ca lleva una marcha desastrosa.
La parte deportiva está a la vista
de todos.
-¿A qué se debe todo ésto?
-Buena parte de todo este de-
sastre viene de temporadas ante-
riores; ahora bien, este año, con el
cambio de directiva, se ha influído
negativamente. Jugadores y en-
trenador han entrado en el mismo
bache y no ha habido la herman-
dad precisa. Todo el mundo ha ido
por su cuenta.
-¿No cree Ud. que el no cobrar
puntualmente influye en el
ánimo del jugador?
-Está claro: a quien no se le
paga no se le puede exigir.
-Hace unos meses, cuando
entró la actual directiva, el Ma-
nacor no iba bien, pero andaba
con seis positivos. ¿Qué ha
ocurrido para que haya habido
este deterioro tan rápido?
-Yo creo que ha habido una im-
portante falta de tacto entre directi-
va, entrenador y jugadores. No ha
habido diálogo entre ellos y es un
factor esencial. El jugador precisa
el calor de la directiva.
-¿No ha influido este baile de
entrenadores, y los líos ocasio-
nados por la no autorización de
Ramos por parte del Colegio de
tuviera una asamblea para que en
ella se diera cuenta, económica y
deportivamente de como se en-
cuentra el club. Pediría a esta di-
rectiva, que si no se encuentra con
ánimos suficientes para seguir
adelante, ponga el club en manos
de una Gestora que busque una
nueva directiva, con un nuevo
rumbo. Y pediría que dentro de
esta gestora participaran Gabriel
Vadell y Pedro Ballester en la parte
económico- administrativa y Mi-
guel Jaume y Miguel Estrany en la
parte deportiva. Porque entiendo
que si esta situación pudiera ade-
rezarse, esta nueva Segunda B es
el traje a medida de nuestro club.
No hay ninún club como el Mana-
cor, con su afición, para sostener-
se en esta categoría. Y tiene que
planificarse un equipo para hacer
Entrenadores?
-Ha habido falta de una directiva
seria; porque en casos como éste
debe saber actuarse con rapidez.
Y ahora parece que todo el mundo
huye de sus responsabilidades.
De esta manera, los jugadores
buenos se van volviendo malos.
-Lo peor de todo puede ser
que se esta empañando el nom-
bre del club...
-Totalmente, y se está perdien-
do la confianza de los jugadores
en el club. No saben si van a co-
brar...
-¿Qué se puede hacer en
estos momentos para sacar
adelante el club?
-Ahora mismo, nada. En esta
temporada no estamos a tiempo
de nada, lo que .tiene que hacerse
es preparar la que viene.
-¿Puede sacarse adelante al
Manacor?
-Es una incógnita.
-¿Qué haría Ud., cuál sería su
remedio?
-Pediría
 que antes de junio se
campeón, como sea, en la tempo-
rada 87-88, saneando la econo-
mía. Tiene que buscarse a un en-
trenador que fiche a los jugadores
que le gusten y que sean todos de
Manacor a excepción de dos o
tres, para los puestos que fla-
queen, y mejor si son mallorqui-
nes. Y aparte de ésto, hacer pre-
sión, a todos los niveles -porque
no depende exclusivamente de
Manacor- para que se termine el
Polideportivo. Porque tiene que
irse a hacer muchos más socios y
que quede campo disponible para
Ias
 grandes ocasiones, porque
son importantes las buenas taqui-
llas
 en los momentos clave...Y por
otra parte, tiene que intentarse una
política de buen vecindaje con los
clubs vecinos, con el
 Badia,
 de
forma especial. Una política con-
traria a ésto es anticomercial: en-
carece el mercado de jugadores y
disminuye las taquillas.
-Es toda una declaración pro-
gramática. Una última pregunta,
l'Amo Antoni: ¿Estaría Ud. dis-
puesto a formar parte de un
equipo «salvador» del Manacor,
a finales de esta temporada?
d'això
 no en vull parlar.. Yo
reconozco que hay gente capaci-
tada para este empresa tanto o
más que yo. Yo pediría gente
joven y trabajadora y no caballos
blancos, gente que haga socios. Y
si se hace ésto, el éxito está ase-
gurado.
El J Manacor venció en La Salle
Una de las notas más
destacadas de la pasada
jornada fue sin lugar a
dudas la victoria de los
infantiles del Olímpic
sobre el Poblense. Tam-
bién hay que destacar
Ias
 victorias consegui-
das por el Olímpic Juve-
nil sobre el Ramón Llu II y
Ia del Juvenil Manacor
en su visita al La Salle,
que le permite consoli-
dar su posición de lider.
Los infantiles del Badía
también consiguieron
una clara victoria en el
campo del Sallista de
Inca.
Hay que reseñar la de-
rrota del Olímpic alevín
en San Jaime la del La
Salle alevín en Na Cape-
llera ante el Campos.
CD MANACOR
JUVENILES
OLIMPIC 1 -RAMON
LLULL 0
Arbitro	 Sr.	 Carrió,
bien.
OLIM PIC:	 Sánchez,
Bauzá,	 Mateu	 Riera,
Pedro	 Juan,	 Gomila,
Puigrós, Muntaner, T.
Riera, Sansó, Sureda y
Febrer (Nadal).
Gol: Puigrós.
En un partido muy dis-
putado los juveniles del
Olímpic dieron un paso
más hacia la salvación al
vencer a Ramón Llull.
Los	 jugadores	 de
Santa dieron una lección
de pundonor y garra por
lo que fueron justos ven-
cedores del partido.
LA	 SALLE	 B	 1-
MANACOR 2
Arbitro Sr.Macias, ex-
celente.
MANACOR:	 Llinás,
Gall etero, Pastor,	 Ca-
mand, Tomeu	 Riera,
Brunet, Biel Pont, Jordi,
Andreu, Timoner y Go-
mila (J.Pont).
Goles: Jordi y Biel
Pont.
A pesar de solo contar
con 12 jugadores el equi-
po manacorense que de
manera tan acertada di-
rige Estéban, consiguió
2 importantes puntos en
su visita al siempre temi-
do La Salle B. Victoria
que le sirve para ratificar
su liderato.
INFANTILES
LA SALLE 11- ALGAIDA
2
Arbitro	 Sr.Carmona,
bien.
LA	 SALLE;	 Pont,
López,	 Frau,	 Oliver,
Marí, Caldentey, Mon-
roig, Acedo, Riera, Quet-
glas y Muñoz (Garau,
Domínguez, Cazorla y
Fullana).
Goles: Muñoz 3, Mon-
roig 2, Quetglas 2, Riera
2, Dominguez y Fullana.
Clara superioridad del
equipo lasaliano, que ju-
gando a medio gas su-
peró en todo momento al
equipo algaidense, que
se mostró impotente
ante la capacidad ofensi-
va de los manacorenses.
OLIMPIC 2 -POBLENSE
1
Arbitro Sr.Nieto, regu-
lar.
OLIMPIC:	 González,
Galmés,	 Quetglas,
Marín, Cerdó, Granja,
Lozano, Casals, Riera,
Llull y Suñer. (Garau y
Frau).
Goles:	 Lozano	 y
Riera.
El Olímpic mermado
en su potencial ganó un
importante partido al
líder Poblense. Los juga-
dores de Toni Rigo se
mostraron en todo mo-
mento luchadores y su-
peraron ampliamente a
sus rivales, que se vie-
ron desbordados por los
manacorenses, que fue-
ron dignos merecedores
de la victoria.
ALEVINES
SAN JAIME 2 - OLIM PIC
O
Aribro Sr.Romero, re-
gular.
OLIMPIC:	 Nadal,
Riera, Dapena, Manolo,
Los juveniles de Esteban en
un gran momento de juego
y moral.
Rosselló, Rojo, Picorne-
II, Puigrós, Fullana,
Ramón y Nicolau.
El Olímpic alevín sin
entrenador demostró
una vez más encontrar-
se en un mal momento
de juego y cosechó una
nueva derrota que le
aparte definitivamente
de los puestos de cabe-
za.
LA SALLE 0-CAMPOS 1
Arbitro Sr. Carmona,
sin complicaciones.
LA SALLE: Carrion,
Brunet, Castilla, Munar
I,Suñer, Vaguer, López,
Vadell, Romero, Riera y
Munar II (Fullana, Loza-
no y Sureda).
No pudieron los alevi-
nes lasalianos vencer al
Campos, en un partido
que los manacorenses
merecieron mejor suer-
te.
BADIA DE CALA MI-
LLOR
INFANTILES
PETRA 0-BADIA 4
Arbitro Sr.Vives bien.
BADIA: López, Serve-
ra III, Chapira (Barceló),
Daniel, A.Juan, Bernat,
Servera II, Servera I,
Meca, Mellado y Sard
(Manzano).
Goles: Mellado 2, Ser-
vera 1 y Daniel.
Los	 infantiles	 del
Badía	 ratificando	 su
buen momento de forma
y juego, vencieron con
claridad al Petra, en un
partido jugado de mane-
ra excelente por los ba-
dienses que superaron
en todo momento al
equipo local.
JUVENILES
POBLENSE 4-BADIA 2
Arbitro Sr.Roig, regu-
lar.
BADIA: Servera, Pe-
ñafort, Brunet, Servera
II, Rosselló, Garcia,
Oscar (Cifre), Catalá
(Andreu), Domenge, Es-
trany y Fuster.
Goles: Fuster 2.
No pudieron los juve-
niles de Miguel Galmés
conseguir un resultado
positivo en su visita al
Poblense. En un partido
muy disputado y emocio-
nante por lo incierto del
marcador.
ALEVINES
BADIA 2 -ESCOLAR 1
Arbitro
	
Sr.Muñoz,
bien.
BADIA: Riera, Lado,
Roma, Ramirez, M. Cer-
vantes, Andreu, Massa-
net, Marí, Bauzá,Salas y
S.Cervantes.
Goles:	 Bauzá	 y
S.Cervantes.
Meritoria victoria de
los alevines del Badía,
que doblegaron al tercer
clasificado, en un en-
cuentro muy disputado
por ambos equipos.
PARTIDOS PARA LA
PROXIMA SEMANA
Para este fin de se-
mana los partidos que
más destacan, son los
que tienen que dispu-
tar los juveniles del
Olimpic en el campo
del Patronat, el del ju-
venil Manacor frente al
Cide B y el de Infantiles
Avance-La Salle.
También hay que
destacar el de rivalidad
local entre el Olímpic y
el Barracar en la cate-
goria de Infantiles.
JUVENILES
PATRONATO
-OLIMPIC
(Domingo 11 h)
Partido	 importante
para los muchachos de
Santa, ya que una vic-
toria o un empate les
serviria para seguir as-
pirando a conservar la
categoria. El Olímpic
que en los últimos par-
tidos se muestra bas-
tante fuerte puede as-
pirara
 algo positivo.
BADIA -V DE LLUC
(Domingo 11 h)
Los de Cala Millor no
deben tener demasia-
dos problemas para al-
zarse con la victoria, ya
que se muestran fuer-
tes en su campo.
MANACOR-CIDE B
(Domingo 11 h)
Los juveniles mana-
corenses que entrena
Esteban Caldentey, tie-
nen un partido dificil
frente a los colegiales
palmesanos. Pero
deben seguir su buena
linea y conseguir los
dos puntos sin dema-
siadas dificultades.
ESCOLAR
-CARDASSAR
(Domingo 11 h)
Los de Sant Llorenç
deben intentar conse-
guir un resultado posi-
tivo si quieren mante-
ner intactas sus posi-
bilidades de conservar
Ia
 categoria.
INFANTILES
OLIMPIC -BARRACAR
(Sábado a las 16,15 h)
El
 Olímpic
 de Toni
Rigo lo tiene fácil en
este partido frente a su
rival local que ocupa el
farolillo rojo de la clasi-
ficación. Por lo cual el
pronóstico es total-
mente favorable al
equipo del fútbol base
del Manacor.
BADIA -POLLENSA
(Sábado 16 h)
Los de Cala Millor no
deben tener excesivos
problemas para conse-
guir los dos puntos en
litigio frente al penúlti-
mo clasificado.
AVANCE -LA SALLE
(Sábado 16 h)
Uno de los partidos
con mayor especta-
clew' entre el tercer y
primer clasificado. Los
lasalianos deben ven-
cer, aunque tendrán
más dificultades que
en otros partidos.
CARDASSAR
-MARGARITENSE
(Sábado 16,15 h)
	
Los	 infantiles
	 de
Sant Llorenç no deben
tener demasiados pro-
blemas para conseguir
una clara y rotunda vic-
toria sobre el Margar-
tense.
ALEVINES
CARDASSAR -CA'N PI-
CAFORT
(Sábado 15h)
El equipo alevin del
Cardassar no debe
pasar muchos apuros
para conseguir la vic-
toria,
CAMPOS -BADIA
(Sábado 16 h)
Los de Cala Millor
que se encuentran en
un buen momento,
pueden conseguir un
resultado positivo.
OLIMPIC -MURENSE
(Sábado 15 h)
Los	 alevines	 del
Olímpic necesitan una
victoria sobre el Mu-
rense, para salir del
bache en que se en-
cuentran y recobrar la
moral.
FELANITX -LA SALLE
(Sábado 16 h)
Los lasalianos tie-
nen pocas posibilida-
des de conseguir un
buen resultado en este
partido, a pesar de que
no se descarta que se
logre un buen resulta-
do, ya que el equipo de
Paco Torres, última-
mente lo esá haciendo
bastante bien.
CINE GOYA
VIERNES A las 9, — SÁBADO A las 5'30 y 9,-
DOMINGO, A partir de las 2'45 Sesión continua
MUJERES DE PRESIDIO
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QUATERMAIN
EN LA CIUDAD PERDIDA DEL ORO
Informes: Pza. Ramon Veil, 12-4 - Dcha.
(encima Bar Mingo)
Tels 55 30 07 - 55 40 27
MANACOR 
En Arid: C/. Villanova, 11
Tel. 56 26 15    
Pintura, fachadas, interiores, decoración, moquetas,
suelos vinílicos, pintura y enmoquetado del automovil
trabajos de albañilería
Barnizado y lacado: muebles y puertas
ROTULOS PUBLICIDAD
(disponemos de decorador titulado)
ICONSULTENOS!
Nos desplazamos a cualquier lugar de Mallorca
Hamburguesería
Comunica a sus clientes y
amigos su reapertura
(hacemos pollos para llevar)
Ronda de/Mali, 10 - S'ILLOT
FUTBOL BASE PTO. CRISTO
TROFEO REGULARIDAD
PATROCINADO POR
ERREROS
LÓPEZ
Tel. 57 16 10
Meritoria victoria de los Juveniles e Infantiles
Totalmente positiva se
puede considerar la pa-
sada jornada para los
tres equipos porteños,
que consiguieron sen-
das victorisa. El equipo
juvenil logró doblegar al
siempre difícil Poblense,
el infantil venció al s'Hor-
ta y el alevín consiguió
vencer en el difícil
campo del Alaró.
Para este fin de sema-
na los infantiles rinden
visita al Santanyí, los ju-
veniles al Ramón Llu II in-
quense y los alevines re-
ciben en Porto Cristo la
visita del s'Horta.
JUVENILES
PORTO CRISTO 2
-POBLENSE 1
Arbitro	 Sr.	 Duarte,
bien.
PORTO
	 CRISTO:
Nadal, Jaume, Brunet,
Sánchez, Gelabert, Gri-
malt, Gomis, Molina,
Sito, Rosado y Manolito.
Goles:	 Rosado	 y
Gomis.
Extraordinario el parti-
do disputado el pasado
domingo en Porto Cristo
entre dos equipos que
buscaron afanosamente
Ia
 victoria y en donde el
equipo porteño a pesar
de verse con un gol de
desventaja en el marca-
dor, logró dar la vuelta al
partido y conseguir esta
meritoria victoria.
INFANTILES
PORTO CRISTO 2
-S'HORTA
Arbitro Sr. Aguiló, re-
gular.
PORTO	 CRISTO:
Sánchez, Dioni, Díaz,
Vilchez, Sevilla, Santan-
dreu, García, Durán,
Philips, Nicolau y Barral
(Gelabert).
Goles: Durán y Nico-
lau.
Los infantiles porteños
sin jugar un buen parti-
do, se mostraron supe-
riores a sus rivales, a
pesar de lo corto del re-
sultado. Los dos equipos
no arriesgaron en dema-
sía de aquí que el juego
no resultara vistoso.
PARTIDOS PARA LA
PROXIMA JORNADA
ALEVINES
PORTO
	 CRISTO
-S'HORTA
(Sábado 16 h)
Partido de pronóstico
favorable al equipo por-
teño, que no debe tener
muchas dificultades
para conseguir un resul-
tado positivo y seguir su
marcha ascendente
hacia la consecución del
ascenso.
INFANTILES
SANTANYI	 -PORTO
CRISTO
(Sábado 16,15 h)
Los infantiles porteños
que dirige Pedro Ortiz
tienen un difícil partido
este sábado frente al se-
gundo clasificado el
Santanyí. Pero los porte-
ños que se encuentran
en un buen momento
pueden conseguir algo
positivo.
JUVENILES
RAMON	 LLULL
-PORTO CRISTO
(Domingo 11 h)
El equipo de Tomeu
Salom rinde visita al
líder, equipo que cuenta
con buenos jugadores y
moral, al que será difícil
intentar sorprender.
SE ALQUILA
o TRASPASA
PUB EN CALAS
DE MALLORCA
Completamente montado
Informes: Tel. 55 01 17
Porto Cristo -Margaritense
Difícil para los porteños
Redacción: Felip Barba
Una vez más el equipo
porteño perdió furea de
su campo, el pasado do-
mingo ante el Esporlas,
en un partido que los ju-
gadores entrenados por
Pep Pinya no tuvieron el
santo de cara y además
se vieron perjudicados
por la parcial actuación
del Sr. Cabot a favor del
equipo local. Una vez
más el equipo porteño
adoleció de falta de pro-
fundidad y sus delante-
ros se mostraron inope-
rantes frente al marco
contrario:
El próximo domingo el
Porto Cristo recibe la vi-
sita de un rival difícil el
Margaritense, equipo
que empezó bastante
mal la competición, pero
Piña, probable baja frente
al Margaritense.
que después reaccionó y
que ahora se encuentra
en una posición interme-
da de la tabla con un po-
sitivo en su casillero, por
lo cual vendrá en busca
de un resultado positivo
que le permita ratificar su
actual posición en la
tabla.
Por su parte el 'Porto
Cristo no puede dejar es-
capar ni un solo punto,
ya que a estas alturas de
Ia competición podría
ser decisivo de cara a
perder la categoría, por
lo que los jugadores lo-
cales tienen que salir
motivados de que pue-
den y deben conseguir
los dos puntos, de que
estos son importantísi-
mos para el Club y tienen
que jugar con cabeza,
agresividad e intentar
tener más agres;vidad
en las acciones ofensi-
vas.
El partido se presenta
difícil para los porteños,
pero se espera una reac-
ción de los jugadores,
que van a tener el respal-
do total de la afición, que
quiere que el equipo esté
a la altura que le corres-
ponde.
Es probable que Piña
sea baja el domingo
frente al Margaritense,
por lo que el equipo titu-
lar estará formado por
J.Manuel, Galmés, Bar-
celó, Forteza, Cerdá,
Mas, Mut, Caldentey,
Agustín, Vadell y Pas-
cual.
Este importante parti-
do dará inicio a las cua-
tro de la tarde.
Artà - Cardassar
Partido de rivalidad comarcal
Lloreng
Importante la victoria
conseguida el pasado
domingo por el Cardas-
sar sobre el líder Santa
Ponsa. En un partido ju-
gado de poder. a poder,
en él que se adelantó en
el marcador el equipo vi-
sitante y que tuvo la oca-
sión de aumentar su
ventaja en una pena ma-
xima que detuvo Vives.
Reaccionó el equipo
local y en una segunda
parte extraordinaria
logró dar la vuelta al mar-
cador, con dos goles ma-
terializados por Mateu
Rosselló y Barceló.
Para el próximo do-
mingo el equipo de Sant
Llorenç tiene un difícil
compromiso, ya que
rinde visita al Artá, en un
partido de suMa impor-
tancia para el futuro de
ambos equipos en esta
competición liguera.
Más teniendo en cuenta
Barceló marcó el pasado
domingo el gol de la victo-
ria.
que el partido es de la
máxima rivalidad Co-
marcal por lo que se
puede dar cualquier re-
sultado.
Los jugadores que en-
trena Bernat Gelabert
están pletóricos de
moral, después de haber
doblegado al líder Santa
Ponsa, por lo que inten-
tarán conseguir, a base
de lucha y buen juego,
los dos puntos en litigio
con el fin de borrar los
negativos que cuentan
en su casillero y estar en
este sprint final de la Liga
en franquicia para con-
seguir un puesto que les
de opción a conseguir
una de las plazas que
dan opción a jugar la li-
guilla de ascenso a la
Tercera División, a pesar
de que enfrente van a
tener a un difícil rival el
Artá que cuenta con
cinco positivos en su ca-
sillero y será un equipo
difícil de sorprender.
Los jugadores están
en perfectas condicio-
nes de ser alineados y es
casi seguro que el once
inicial que opogan Ber-
nat Gelabert al Artá, en
el partido del próximo
domingo que dará inicio
a las cuatro de la tarde
será el formado por
Vives, Sastre, Estelrich,
Frau, Soler, Roig, Nieto,
Munar, Mondéjar, Bar-
celó y Nicolau.
SE TRASPASA
Local comercial en
Porto Cristo (c/Puerto 18-A, esquina)
Informes: Tel. 57 05 47
MAXIM ANOTADOR
1.-Francisco Mayoral (Gre-
mlins Son Carrie)) 413.
2.- Antonio Tauler (Tai
Tenis), 349.
3.- Gabriel Ferrer R. (Fe y
Bar Masvi), 318
4.- Onof re Ferrer R. (Xarop
Sa Mora), 302.
5.- Juan M. Cifo (La Estrella
S'Estel), 257
6.- Juan Estelrich (Xarop Sa
Mora), 254
7.- Antonio Puigrás (Tai
Tenis), 251
8.- Sebastián Riera (Xauxa),
238
9.- Mateo Oliver (Masters),
237
10.- Pedro Bauzá (Seat Ma-
nacor), 228
11.- Miguel Guardiola (Fe y
Bar Masvi), 198
12.- Sebastián Botellas (Re-
nault Manacor), 182.
13.- Gaspar Fiol (Renault
Manacor), 182
14.- Miguel A. Pascual (Re-
nault Manacor), 180
15.- Daniel Verd (Xauxa),
173
16.- Juan M. Ramirez (Re-
nault Manacor), 172
17.- José M. Baqué (Renault
Manacor), 165
18.- Juan Sitges (Joyeria
Manacor), 164
19.- Bernardo Pastor (Seat
Manacor), 160
20.- Rafael Prohens (Joyeria
Manacor), 158.
TIRS DE 3 PUNTS
Xarop Phantons - Video Rossi, 0-1
Xarop Stars - B. Toni, 7-10
Elbsa - Bar Sa Volta, 7-5
Toldos Manacor - Bar Sa Mora, 4-9
Bar Ramonico - Bar Tripoli, 12-4
Elbsa 7 6 0 1 75 40 12
Bar Sa Mora 7 6 0 1 57 40 12
Video Rossi 7 5 1 1 64 46 11
Bar Ramonico 7 5 0 2 71 42 10
Bar Toni 7 4 1 2 58 61 9
Xarop Stars 7 2 1 4 52 62 5
Xarop Plantons 7 2 0 5 32 37 4
Toldos Manacor 7 1 1 5 37 67 3
Bar Sa Volta 7 1 1 5 39 70 3
Bar Tripoli 7 0 1 6 32 56 1
9 JORNADA
Video Rossi - Bar Sa Mora, dimarts 10 Març, 20 horas.
Bar Ramonico - Xarop Stars, dimarts 10 Marc, 21 horas.
Toldos Manacor - Bar Tripoli, dijous 12 Marc,
 20 horas.
Xarop Phantons - Bar Sa Volta, dijous 12 Marc,
 21 horas.
Elbsa - Bar Toni, dijous 12 Marc,
 22 horas.
1.- Mateo Oliver (Masters),
40
2.- Pedro Bauzá (Seat Mana-
cor), 22.
3.- Antonio Tauler (Fe y Bar
Masvi), 20
4.- Joaquin Navarro (Mas-
ters), 17
5.- José M. Baque (Renault
Manacor), 15
6.- Juan Fons (La Estrella
S'Estel), 14
7.- Juan M. Cifo (La Estrella
S'Estel), 13
8.- Antonio Jaen (Masters),
11
9.- Juan Estelrich (Xarop Sa
Mora), 10
10.- Pedro Sureda (Seat Ma-
nacor), 9
11.- Juan M. Ramirez (Re-
nault Manacor), 8
12.- Francisco Mayoral (Gre-
mlins Son Carrió), 7
13.- Daniel Verd (Xauxa), 7
14.- Sebastian	 Riera
(Xauxa), 7
Torneig Penyes
VINT JORNADA
Masters 47 -La Estrella S'Estel 34
Modul 36 -Xarop Sa Mora 50
Bar Ca N'Andreu 34 -Xauxa 56
Gremlins Son Carrió 48 -Tai Tenis 40
Joyería Manacor 49 -Vespa Cavaliers 21
Renault Manacor 62 -Seat Manacor 61
Renault Manacor 19 16 3 1217 940 35
Xarop Sa Mora 18 17 11025 883 35
Joyería Manacor 19 12 7 891 804 31
Mòdul 18 12 6 816 723 30
Tai Tenis (*) 18 13 5 1155 823 30
Xauxa 19 9 10 988 926 28
Gremlins Son Carrie, (*) 18 11 7 919 869 28
Fe y Bar Masvi 18 9 9 1051 1060 27
Seat Manacor 18 8 10 971 1037 26
Vespa Cavaliers 18 4 14 678 888 22
Masters 18 3 15 759 1044 21
Bar Ca N'Andreu 19 2 17 773 1056 21
La Estrella S'Estel 18 3 15 893 1053 21
(*)Figuren amb un punt de sanció
H OR AR I
COSTA
15,30- Masters - Xauxa
16,45 -Mòdul -Seat
18,00 -Andreu -Vespa
19,15-Tai -Estrella
CAPELLERA
15,00- Fe y Bar -Gremlins
10,15- Joyería -Xarop
11,30- Mòdul -Vespa
Futbito
Bàsquet
Femenino
Xarop /
Tripoli
Emocionante partido
el disputado el pasado
viernes en el polideporti-
vo Costa, entre los equi-
pos Xarop -Sa Mora -
Trípoli, en el cual salie-
ron vencedoras estas úl-
timas con el justísimo
tanteo de 30-33, sólo 3
puntos les separó al final
a las tripolinas de sus
contrincantes que en
ningún momento se die-
ron por vencidas lo cual
demuestra el tanteo
final.
Y como ya hemos
dicho un partido muy dis-
putado y emocionante
en el cual las chicas de
Xarop demostraron su
mejoría de juego y que
dejaron así el marcador
con un Tripoli 1 o. clasifi-
cado del torneo.
El primer partido el
cual iba a realizarse a las
9 h. entre los equipos
Mundisport /La Estrella
no se llegó a celebrar a
causa de un mal entendi-
do por lo cual se celebra-
rá el próximo domingo
por la mañana.
Jugaron por el Xarop:
4-Manoli	 5-María	 8-
Marta 11-Ma. Antonia
14-Francisca 16-Lita 17-
Juana P. 18-Juana B 19-
Juana R. 10-Bárbara
Muna r.
Tripoli: 9-M. Ferrer 13-
A.Gomila 14-J. Vidal 15-
C.Mesquida 16-J.Mayol
17-J.Aguilar 10-M. Anto-
nia 19-J. Truyols 11-
1.Nadal 18-M.Forteza.
Para el próximo vier-
nes se celebrarán los
partidos entre los equi-
pos Mundisport - Traffic
/Xarop -Sa Mora /Toldos
Manacor /La Estrella.
Descansa: Trípoli.
DESPEGATE CON EL VISA GTI 115 CV
EL VISA GTI HA TOMADO LA DELANTERA
ACELERA
 DEU A 100 KM./h. EN 8,8 SEGUNDOS, A LA VEZ QUE
ALCANZA LA ASOMBROSA VELOCIDAD PUNTA DE 192 KM./ h
	PRUEBELO EN: 	
Teléfono 55 04 76
C/. Silencio, 56
MANACOR
CITROEN
El ayer y e/ mañana
El equipo «Senior» del Perlas, recuperó el
liderato
LA PASADA
JORNADA
A pesar de la derrota,
buen partido del equipo
Infantil de Mateo Pas-
cual, que supo aguantar
a un poderoso San
Agustín, metido entre los
grandes de la clasifica-
ción.
Las Féminas de Ono-
fre Pol, a punto estuvie-
ron de lograr un resulta-
do positivo y esto que se
presentaron en Pollen-
sa, con tan sólo 7 juga-
dores, destacando la au-
sencia de M. Oliver, la
máxima encestadora del
equipo. Su derrota de un
solo punto, es muy signi-
ficativa y puede ser la
antesala de próximas
victorias.
Victoria de los cadetes
de Juan Oliver, en un
partido emocionante,
que finalizaba en su pri-
mera mitad, con victoria
visitante, pero que en la
segunda, y tras un par-
cial de 11-0, el equipo
perlista encarrillaba la
victoria.
No se jugó, el partido
de Cadetes “A», ya que
el equipo contrario se re-
tiraba de la competición,
hecho a mi modo de ver
bastantae lamentable, y
que demuestra por si
solo, lo deplorable de la
estructura baloncestísti-
ca balear, cuando a es-
cala nacional, esta en un
auge impresionante.
Victoria clara e impor-
tante, la conseguida por
el equipo «SENIOR",
sobre un conjunto que
venía dispuesto a enca-
mararse en el primer
puesto de la clasifica-
ción. El Perlas jugó con
garra, tal y como debe de
jugarse este Play-Off, y
dio buena cuenta de su
adversario, en un partido
en el que destacaba el
jugador Martín, que con-
seguía la bonita cifra de
21 puntos.
LA PROXIMA
JORNADA
La próxima jornada,
es de claro signo negati-
vo para los muchachos
de Mateo Pascual, que
tienen que visitar a los
segundos clasificados,
el San José "A», que de
seguro no se dejará sor-
prender, para asegurar-
se por lo menos esta se-
gunda plaza que ostenta
en la clasificación.
Ocasión para las chi-
cas de Onofre Pol, para
hacerse con los puntos
en disputa, frente al Llu-
chmayor, equipo que a
punto estuvieron de ven-
cer en su propio feudo en
Ia primera vuelta. De
todos modos, no lance-
mos las campanas al
vuelo, ya que el partido
tiene que jugarse, aun-
que de verdad, pienso
que se puede ganar.
Ocasión de oro, para
los chicos de Juan Oli-
ver, para alzarse con la
victoria, al visitar al últi-
mo clasificado el Coll
de'n Rebassa, equipo
que todavía no conoce la
victoria y ha demostrado
claramente, ser flojo en
ataque y muy débil en
defensa.
Partido importante
para los muchachos de
Tomeu Santandreu, que
necesitan ganar para se-
guir ocupando este ter-
cer puesto en la clasifi-
cación, aunque la ver-
dad no creo que sea muy
fácil el regresar con la
victoria, pero si juegan
como saben hacerlo, o
sea, con seriedad y lu-
chando sin desmayo a lo
largo y ancho de la pista,
de seguro que lograrán
Ia
 victoria.
Tras finalizar, la pri-
mera vuelta de 1 a. se-
gunda fase, el equipo
Senior del CLUB PER-
LAS MANACOR, encara
Ia
 recta final, con un par-
tido nada fácil, ya que
tiene que visitar la dificilí-
sima pista del La Salle,
pero pienso que hay
equipo para regresar
con victoria, ya que a mi
modo de ver, la derrota
en Hispania, fue simple-
mente un caso aislado.
Aunque no sin complica-
ciones, pienso que la vic-
toria final, sonreirá al
Perlas.
EL PERSONAJE DE LA
SEMANA
A mi manera de ver, el
personaje de la semana
ha sido el jugador del
equipo senior MARTIN,
que además de ser el
mejor en la pista, lograba
Ia bonita cifra de 21 pun-
tos.
SIGUE A BUEN RITMO,
EL CURSILLO DE
MONITORES
Prosigue en su ritmo
habitual, el curisllo de
monitores, que organi-
zado por el CLUB PER-
LAS MANACOR, y bajo
el patrocinio del Ilmo.
Ayuntamiento de Mana-
cor, viene desarrollándo-
se, en el Colegio La
Salle, en el que toman
parte más de 30 curisi-
Ilistas, y del que a buen
seguro, van a salir un
buen número de monito-
res que tanta falta
hecen, para enseñar a
esta gran cantidad de
muchachos y mucha-
chas jóvenes que están
interesados en el bello
deporte de la Canasta.
RESULTADOS Y
CLASIFICACIONES
SENIOR PROVINCIAL
Costa de Calviá 63 - His-
pania 62
Revoltosa 59 - La Salle
66
PERLAS MANACOR 83
- Español 66
PERLAS MANACOR
	 9
Costa Cal ivá 	 9
Hispania
	 7
La Salle 	 7
Español 	 7
Revoltosa 	 6
CADETE «A»
Pollensa 56 - Cide 78
Escolar 54 - Puigpun-
yent 39
J. Lluchmayor 49 - Pla de
Na Tesa 51	 •
CIDE 	 25
San Jose 	 24
PERLAS MANACOR 	 23
J. Lluch mayor 	 23
Pla de Na Tesa 	 18
Pollensa
	 18
Alcudia 	 15
Puigpunyent
	
15
Escolar 1 	 15
CADETE «B»
Vialsa 50 - Casino 64
PERLAS MANACOR 71
- Juan Capó 67
Ramón Llull «B» 97 - Mo-
linar 36
San Jose .B» 65 - Sa
Pobla 70
Santanyí 53 - Coll den
Rebassa 21
Casino 	 31
Sa Pobla 	 30
San Jose «B» 	 29
Ramón Llull«B» 
	 27
J. Mariana 	 26
Vialsa 	 25
Juan Capó 	 23
Santanyí 	 23
PERLAS MANACOR 	 21
Molinar 	 19
Coll den Rebassa
	 16
CADETE FEMENINO
Porciuncula 19 - Bons
Aires 44
AT. Pollensa 36 - PER-
LAS MANACOR 35
San José 68 - Jovent
Cisma 50
J. Mariana 43 - Puigpun-
yent 51
Alcudia 28 - Santa Móni-
ca 42
J. Lluchmayor 33 - Cide
66
San José 	 35
Puigpunyent
	 31
Cide 	 31
Santa Mónica 	 31
Jovent Cimsa
	 27
J. Mariana 	 26
Santa María 	 25
Alcudia
	 25
Bons Aires 	 25
AT. Pollensa
	 23
J. Lluchmayor 	 21
PERLAS MANACOR
	 20
Porciuncula
	 17
INFANTILES
PERLAS	 MANACOR
31- SAN AGUSTIN 51
San José «B. 37 - San
José «A. 69
Hispania 43 - Patronato
70
Santa María 32 - Cide 68
Patronato 	 27
San José «A» 	 25
Cide 	 24
San AGUSTIN 	 24
San José «B» 	 21
Alcudia
	 19
Hipania
	 18
Santa María 	 16
PERLAS MANACOR 	 15
CLINICA DE OBESIDAD Y ESTETICA
Dr. Andrés Mas. Colegiado n. 3.730
-OBESIDAD GENERAL
-OBESIDAD ZONAL (vientre, caderas, piernas, etc.)
SIN REGIMEN ALIMENTICIO, mediante
rayos láser. (Técnica absolutamente
inofensiva) más masajes adelgazantes.
-CELULITIS: Rayos láser más masajes.
-ARRUGAS FACIALES y limpieza de
cutis.: Laser.
-ENFERMEDADES DE LA PIEL (Rayos
Láser): Caída del cabello, alopecia
areata, seborrea en piel y cuero cabe-
Iludo, caspa, acné vulgar y acné juve-
nil, comedones, rosácea (acné rosa-
do), vitíligo (manchas blancas), Pecas,
cutis pálido o gris, nariz rosa, labios
secos, flacidez de la piel, cicatrices,
erupciones, manchas y granos rojos,
grietas, estrias, piel
 escamosa, piel
seca, quemaduras, eritemas solares,
rubor difuso, sabañones, verrugas, her-
pes simple, herpes labial, dedos defor-
mados, uñas débiles y quebradizas, fis-
tulas anales, úlceras de piel.
-ENFERMEDADES VASCULARES
(Rayos Láser): Varices, pesadez e hin-
chazón de piernas, hemorroides, hema-
tomas, etc.
CLINICA DEL DOLOR 
-Mediante Rayos Láser más masajes te-
rapeúticos
-INDICACIONES: Dolor reumático, artrosis, ar-
tritis, rehabilitación, dolor de cabeza, jaquecas,
neuralgias (trigémino), ciática, dolor de espal-
da, lumbago, consolidación de fracturas, con-
tusiones y esguinces, traumatismos deportivos,
espolón calcáneo, orteoporosis, sinoritis, tendi-
nitis, amigdalitis crónica, otitis, media, sinusitis,
mastitis (inflamación de la mama).
-TRATAMIENTO DEL HABITO DE
FUMAR
-PEDIATRIA -PUERICULTURA
Seguros: Asisa, Imeco y Previasa.
-TRATAMIENTO DE ANSIEDAD, INSOM-
NIO, DEPRESION, ENURESIS NOCTUR-
NA (orinarse en la cama), PROBLEMAS
EMOCIONALES y DE CONDUCTA etc.
Consulta diaria, previa petición de hora, de 10 a 12 h. y
de 7 a 9 tarde, incluso sábados de 5 a 7 tarde.
CIAMARGURA, 1 - 3o.-4a. (Finca La Salle)
Telefono 55 51 97 -MANACOR
X 1 11)E R
MANACOR
Alta Calidad a Bajo Precio  
ALIMENTACION
Café BRASILIA 250 gr. superior 	 192
Galletas Granolas ORTIZ natural. 	 83
Galletas Granola ORTIZ chocolate 	 122
Atun claro aceite CABO DE PHAS pak. 3 	 149
Mejillones escabeche 8/10 de Peñas 1/4 	 96
Berberechosfrescos 40/50 CABO DE PEfias 1/4 	 166
Cacao Practic ELGORRIAGA 400 gr 	 107
Chocolate BATANGA 500 gr 	 145
Leche RAM 1,51Entera 	 106
Leche Condensadala LECHERA 740 gr 	 199
Pure de patatas MAGGI doble 	 140
Arroz PONS I k 	 88
Aceite CARBONELL 0,40o. 21 	 550
COLA CAO vaso 220 gr. (1
 y2 sabores) 	 94
BEBIDAS Y LICORES
Vino CASTILLO DE LIRIA 	 118
Vino BACH Viña Extrisima Tinto 	 259
SOBERANO 	 479
Wisky JOHNNIE WALKER 	 865
Chamnpan DELAP1ERRE glacé
	 298
PERFUMERIA Y LIMPIEZA
Gel CHIM 900 gr 	 249
Gel MAGNO 900 gr mis champu regalo 	 442
Laca SILKIENCE grande 	 362
Higiénico SCOTTEX 4 uni 	 132
Rollo cocina CEL 2 u 	 128
DetergenteELENA 5 k 	 699
CONGELADOS
Empanadillas Bonito PESCANOVA (llévese 3 pague
2) 	 199
Empanadilla jamón PESCANOVA (llévese 3 pague 2) 	 199
Patatas fritas 600 gr. PESCANOVA 	 99
Calamar PESCANOVA
	 kg./466
Merluza ROSADA
	 kg/321
Filetes de MERLUZA 	 kg/233
Bocas
	 kg/758
CHARCUTERIA
Paleta cocida GultarraPALMA
	
kg/525
Fuet Extra PALMA 	 kg/699
Jamón cocido Extra PALMA 	 kg/667
TEXTIL Y MENAGE
Patios de cocina
	 44
Necessers desde
	 202
Servilletas 	 40
Pantalón ceballero 	 1966
Pantalón caballero 	 1848
Cafetera 1 taza 	 614
Cafetera 3 tazas 	 725
Cafetera 6 tazas 	 823
Cafetera 9 tazas 	 982
Paelleras desde
	 227
Tendedero 	 1605
Macetas surtidas
	 249
GRAN SURTIDO EN POSTRES
Y CUADROS DECORACION
Ma 13 de Marzo 1987 (Viernes) a las 20,30 horas
Proyección de películas y diapositivas
submarinas
PELICULAS: «MENORCA» de
Anibal Alonso. Duración 20 min.
Segunda película de la serie «Al
fons de la Mediterrania» de este
autor mallorquín.
Navegando y buscando a lo
largo de la costa menorquina, se
enseñan aspectos particulares de
Ia geografía de esta isla, así como
algunas de las más interesantes
inmersiones de su litoral.
«AMIC MEDITERRANI» de Llo-
renç Boyer. Duración 14 min. El
mediterráneo es un mar degrada-
do por la contaminación y la pesca
exhaustiva. Bóver hace un llama-
miento para su conservación y re-
cuperación para aquellos que no
están perdidos irreversiblemente,
enseñando fondos aún no deterio-
rados.
»MEDAS» de Miguel Homar.
Duración 17 min.
Las Islas Medas de la cota
Brava catalana, son la capital del
buceo de España. Además del en-
canto de su paisaje, es un ejemplo
de lo que se puede conseguir pre-
servando y protegiendo nuestra
naturaleza.
DIAPOSITIVAS de Juan Rosse-
lló, Guillermo Felix, Ana Gelabert,
Anibal Alonso, Miguel Pons. (Pro-
yección y comentario).
ENTRADA LIBRE: Organiza
Club Perlas Manacor A.S. Colabo-
ra C.A.S. Triton.
DIA 20 DE MARZO 1987
(Viernes) A las 20,30 horas
Proyección de películas subma-
rinas y acto Club Perlas Mana-
cor A.S.
PELICULAS: .ESE MAR DES-
CONOCIDO» de Amadeo Marín.
Duración 20 min. Película dedica-
da a las personas que no han teni-
do ocasión adentrarse en los fon-
dos marinos y conocer las espe-
cies que habitan en el.
«CORAL ROJO» de
J.Capdevilla y J. Coudard. Dura-
ción 20 min. El Mar Mediterráneo
guarda un tesoro cada día más es-
caso, el Coral Rojo. Este film nos
enseña su habitat, sistema de
pesca y su transformación en
joyas de gran valor.
«LOS ARQUITECTOS DEL
MAR» de J. Casasnovas. Dura-
ción 19 min. Los corales son uno
de tos animales más interesantes
que viven en la mar. Esta hermosa
filmación muestra su desarrollo
hasta lograr grandes barreras de
arrecifes.
Entrada libre. Organiza: Club
Perlas Manacor A.S. Colabora:
F.B.D.A.S. Departamento Foto
Cine.,
Una vez finalizada las proyec-
ciones habrá un acto para los so-
cios y simpatizantes del Club Per-
las Manacor A.S. de entrega de los
Trofeos a la regularidad de la tem-
porada 1986 y distinciones a dife-
rentes deportistas por su labor en
pro del deporte de las actividades
subacuáticas y de apoyo al club
Perlas Manacor.
Finalizado el acto se servirá
para todos los asistentes un Vino
Español.
Lugar: Centro Social de la Con-
selleria de Educación y Cultura, c/
Major, 2 Manacor. Entrada libre.
Patrocina: Ayuntamiento de Ma-
nacor.
Escacs
Gaya i Cerrato guanyaren amb dues
partides de gra bellesa el campionat de
Mallorca.
Pocs canvis a la sego-
na jornada del campionat
de Mallorca. A destacar
que sis jugadors, han
aconseguit vèncer en ca-
dascuna de les seves par-
tides. D'aquests sis, se-
gons ens han informat,
Joan Gaye es el que ha
desembolupat un joc més
brillant, sense conserva-
durismes i jugant sempre
amb la serenor que el ca-
racteritza. El segon repre-
sentant manacorí, en J.
Cerrato, aconseguia la
seva primera victòria en
aquest campionat en una
excel.lent partida.
Parlant ara de les cate-
gories inferiors, N'Onofre
Ferrer es un sèrio candi-
dat a l'ascens a la màxima
categoria; no només per
Ia qualitat del seu joc (re-
cordem que en Notre ha
jugat amb el Manacor de
Preferent i que, una vega-
da desaparegut aquest,
disputa pel seu compte
aquest campionat), sinó
particularment per la faci-
litat amb que guanya als
seus rivals.
I, finalment, dins la Se-
gona, els jugadors por-
tenys vénen realitzant
també unes partides bas-
tant acceptables.
N-Cav
1 elaya
2. alion S.F.
3.-Jonotop
4.-Flor de Figuier
5.-Herga
6.-Jalinassa GV
1.-D. Iris
2.-Visir
3.-Edik
4.-Bufón
5.-Zaina G
6.-Coñac Mora
7.-Bafiro d:Or
8.-Harlem
9.-Exquina Mora
	2 300	 S. Llodrá
	
2.300	 J. Durin 0
	
2.300	 G.Riera B
	
2.300	 J. Gual
	
2.325	 M.Durán
2.325 M.Matamalas
2.325 M.Santandreu
	
2.350	 M.Fluxá S
	2 350	 J. Gelabert
- -
2/3
1/
- 2
- -
1/2
--
2/3
VUITENA CARRERA -ARRANQUE 27,46
Al trot enganxat 2.300 m handicap
FONS APOSTA TRIO: 39.250 1.
1.-Hote de Rampan
2.-Gus
3.-Haff
4.-Hivern
5.-Jaune et Bleu
6.-Karanino
7.-Moyano
8.-Lido de Fleuriais
Dissabte, 7 de març de 1.987
A partir de les 15,30 hores.
PRIMERA CARRERA
AI trote enganxat 2.300 m
FOMENT I
15,30 h.
QUINTA CARRERA -APRENENTS
Al trot enganxat	 2.300 mts. Handicap 17,10 h.
	**ebist Conductor	 Prons.
. PRIMER PELOTO 	
	
2.300	 G. Pons
	2 300	 G. Mora
	 	
S.. Riera
	2 300	 M. Liull
	
	
A. Reinoso
2.300 J.Santandreu
	
SEGON PELOTO 	
7.-Joly Grandchamp	 2.300	 M. Sirer	 --
8.-Jidlfuen Mora	 2.300	 B.Estelrich	 2/3
9.-Horse Senator	 2.300	 G. Mas	 2
10.-Jenifer	 2.300	 J.A. Riera	 2
11. -Huraño 	I.& 2.300	 C.Ferrer
12.-Jaina de Retini'.	2.300	 J.Riera J
SEGONA CARRERA - GALOP
1 .-Bisan	 1.500
2.-Bijou	 1.500
3.-Jalisco	 1.500
4.-Fugitivo	 1.500
5.-Ebrio	 1.500
6.-Laurel	 1320
7.-Deliciosa	 1.530
8.-Esmeralda	 1.610
9.-Emir	 1.620
10.-Golden	 1.630
TERCERA CARRERA - FOMENT*
Al trot enganxat	 16,20 h.
	2.300 or 	J.Bassa
	
2.300	 G. Barceló
	
2.300	 G. Pons
	2.300	 J .Cabrer
	
2.325	 A.Vaquer
	
2.325	 M.Fluxa S
2.325 R. Hernández
	
2.325	 B.Estelrich
	
2.350	 A. Riera
	2.350	 J .G ual
2.350 M.Matamalas
	
2.350	 G. Jaume
QUARTA CARRERA - ARRANQUE 1,32,06
Al trot enganxat
1 .-Faquina
	
2.300	 I.Garau
2.-Herbuc	 2.300	 A.Alfaro	 --
3.-Jisba	 2.300	 R. Morey	 2/3
4.-Varcolina P	 2.300	 G. Pou
5.-Zulima SM	 2.325	 B. Llobet	 2/3
6.-Fina Reina JM	 2.325	 J.M.Juan
7.-E. Pomponius	 2.350	 R. Rosselló
8.-Brillant d'Or	 2.350 C. Massanet	 1/2
9.-Dinamique R	 2.400	 A. Riera R	 1/2
10.-Gamin d'Isigny	 2.450 F. Marimón
SISENA CARRERA -ARRANQUE 29,80
Al trot enganxat
	 2.300 m. Handicap
	2 0 o 	J.A.Riera
2.3 00 M.Santandreu
	 .  o 	F.Solivellas
	  00	 P. Morey
	
2.30 O	 G. Mora
2.3
2.3
2.32
2.32
2.32
2.32
SETENA CARRERA -ARRA
Al trot enganxat	 2.300
2.3
2.30
2.30
2.30
2.3
2.32
- 2.32
2.32
1.-Escarcha
2.-E Marisol
3.-Drives Twist
4.-Gaboto
5.-Dalila SF
6.-Fille de France
7.-Ham
8.-Cartumach
9.-Huracán Quito
	 . 0 	 J.Capó
	
2.300	 D.Ginard
	
2.300	 J.Bauzá
	
2.300	 J.A.Riera
	
2.325	 G. Mora
	 . 	 A.Alcover
	
2.325	 J.Perelló
	
2.325	 G.Jaume
	
2.325	 M.Bauzá
PROXIMA REUNION 14 MARZO - CARRRERA
ESPECIAL PARA CONDUCTORES DE MAS DE 90
kgs. POTROS TRES AÑOS
CIERRE INSCRIPCION SABADO7 MARZO A LAS
19 HORAS
B.Ramis
J.Vaquer
B.Cap6
M.Miquel
S.Roselló
A.Aulet
J.Pons
J.Batle
J'Jcyaquer
J.Aguiló
1.-Javalina Mora
2.-Julia
3.-H. Pride
4.-History
5.-Jivaro
6.-Fulminant
7.-Higea
8.-Jeanette
9 ;-Fiorina Royer
10.-Farilaneka
11.-Jiel Mora
12.-Forta Mora
1.-Figura Mora
2.-Eneiba
3.-Elga SM
4.-Dijuni Mora
5.-Boy SM
6.-Drac
7.-Babieca CII
8.-Dama Au
9.-Bugs Bunny
10.-Hister
11.-Alis Dior
12.-Demetrius SF
	00 	 F.Colom
	
00	 A.Riera A
	 	
J.Ferrer
	
5	 M.Duran
	 	
A.Riera
	
5	 C. Bordoy
	
5	 B. Llobet
NQUE 27,6
m. haul:1 0k
00 J.Re oso 0
	o 	A. Pou
	
	M.Sastre
	 	B.Garau
	
00	 B.Estelrichf
5, S.Santamartí
5 J.Santandreu
5 M.Bauzá
1/2
17,55 h.
t2
2/3
I
4/2
18,25 h.
*4-
--
1/2
2/3
2/3
1/2
17,35 h.
1/2
--
2/3
--
2/3
%HIVERN lo tiene dif ícil mañana
Con un programa de siete carreras al trote y una al galope
Mañana, reunión hípica en el hipódromo de
Manacor
Tras el paréntesis del
pasado sábado, nueva-
mente se programan ca-
rreras en el hipódormo
de Manacor mañana
tarde a partir de las tres y
media. Ocho carreras
están previstas, siete de
trote y una de galope; la
distancia para las prime-
ras es de 2.300 metros,
mientras que los de galo-
pe correrán 1.500 me-
tros. Cabe señalar que
esta semana, a excep-
ción de la primera, todas
Ias
 carreras serán lanza-
das con handicap.
En la de apertura
Jaine de Retz, Horse Se-
nator y Jenifer son los
ejemplares más fuertes
del lote de doce que to-
marán la salida, aunque
esta carrera es propicia-
da para los resultados
sorpresa.
Tras la de galope, que
inscribe a diez ejempla-
res y puede ser por ello
más vistosa, se disputa-
rá el Fomento II, con
doce nacioinales ya de
cierta clase. Los núme-
ros ocho, de Jeanette y
once de Jiel Mora son los
que sobre el papel gozan
de mayores garantías de
éxito, sin descartar, por
supuesto, a Fort Mora,
Jivaro y Fulminant.
La cuarta, con nueve
contrincantes, tiene en
Zaina G y Bafiro d'Or a
sus favoritos. Dos caba-
llos de talla, como Visir y
Harlem, parece que no
están en condiciones de
lograr nada positivo, en
especial este Ultimo tras
sus desastrosas actua-
ciones en sus recientes
salidas. • •
Carrera especial par
jockeys aprendices a
continuación, con caba-
llos de variadas catego-
rías para los diez chava-
• les concursantes.
F.Marimón, que ya ven-
ciera en una pasada edi-
ción de esta carrera, lle-
vará en sus manos al
producto de más clase y
único importado del pa-
quete, Gamin d'Isigny al
cual sera muy difícil su-
perar los 150 metros de
handicap que da al pri-
mero y de manera espe-
cial los cincuenta que
rinde a los nacionales
Brillant d'Or y Dinamique
R que en su reaparición
ha demostrado encon-
trarse bien físicamente.
Zulima, en el elástico de
los 25 metros, es tam-
bién una yegua a tener
en cuenta, máxime si te-
nemos presente que es
el producto más desta-
cado en Manacor este
último mes. Puede salir
una buena carrera de
manos de estos jóvenes
jockeys como suele ocu-
rrir la mayoría de veces
que actuan.
Demetrius SF, aunque
con las oportunas reser-
vas, puede optar al triun-
fo en la sexta si realiza
una carrera regular,
cosa que desgraciada-
mente no siempre ocurre
para este buen producto.
Al menor fallo dará la op-
ción a Figura Mora y Boy
SM, que salen con 25
metros de ventaja sobre
él.
En la séptima, entre
siete franceses se halla
perdido el nacional Hi-
vern, que si bien tiene
clase suficiente par en-
cararse con ellos no
creemos que en esta
ocasión vaya a conse-
guir nada positivo tras su
mala actuación del do-
mingo en Palma. Los
que lo tienen bastante
claro son los del Estado
Haff y Karanino, en es-
pecial el primero con una
buena posición de sali-
da. Moyano y Lido de
Fleuriais seguramente
les pondrán las cosas di-
fíciles y pueden batirlos.
Jaune et Bleu, como
siempre, incógnita. Gus
y Hote de Rampan, de
relleno.
La de cierre, con siete
nacionales y dos impor-
tados tiene en Huracan
Quito a su máximo aspi-
rante al triunfo.
E.Marisol, Dalila SF o la
francesa Fille de France,
pueden completar el trío
ganador, apuesta que
sale con un fondo de
39.250 pesetas.
NUEVOS CABALLOS
FRANCESES
Una noticia agradable
para los aficionados al
trote se produjo en el
transcurso de la semana
pasada con la llegada a
Ias
 cuadras de B. Llobet
de dos nuevos caballos
procedentes de tierras
galas. Se trata de Mai-
zian, hijo de Dionino y Ui-
rielle L y con un record
de 1,21,4 y de Muragd,
hijo de Ura y Okairmag-
dala, hermano paterno
del ya conocido entre no-
sotros Galant de Retz. El
primero llegó bastante
bien físicamente y el se-
gundo necesitará algún
tiempo para recuperar la
plena forma, de todas
maneras no sera por
ahora que los podamos
ver en competición. De-
seamos a sus propieta-
rios muchos éxitos con
estos dos ejemplares.
Club Colombófilo Manacor
Exito en la 5a. Suelta de IBIZA
El pasado sábado tuvo lugar la
5a. suelta del Campeonato Maríti-
mo, la suelta resultó un verdadero
éxito en cuanto a las palomas crono-
metradas ya que de las 270 palo-
mas que tomaron parte se compor-
bó el 95%, las palomas fueron solta-
das a las 9,50 h. ya que el día ama-
neció despejado y con una suave
brisa de poniente buena visibilidad y
una temperatura ideal para el vuelo
de las palomas, ya que las palomas
reusan el frío al volar, las llegadas
fueron muy apretadas ya que en
menos de una hora se comprobaron
todas, sueltas así son las que entu-
siasman a los colombófilos que dis-
frutan de largas distancias, la prime-
ra comprobada fue en el palomar de
Juan Nicolau con un tiempo de 2 h.
Para este sábado está programa-
da la sexta y última suelta de esta
serie con la cual finaliza este cam-
peonato desde IBIZA esperemos
que resulte tan buena como la suel-
ta pasada.
CLASIFICACION 5a. IBIZA
-lo. Juan Nicolau; 1407 mm.
-2o. Mateo Guirart; 1405 mm.
-3o. Miguel Verger; 1404 mm.
-40. Miguel Caldentey; 1403 m.m.
-50. Jaime Pou; 1402 mm.
-60. Antonio Pascual; 1398 mm.
-7o. Gabriel Nadal; 1394 m.m.
-80. Hnos. Febrer; 1393 m.m.
-9o. Domingo Sureda; 1392 mm.
-10o. Martín Riera; 1390 mm.
PALOMA DESIGNADA
-1 o. Martín Riera; 1390 mm.
-2o. Mateo Guirart; 1307 mm.
-30. Hnos. Febrer; 1299 m.m.
-40. Juan Servera; 1288 mm.
-5o. Jaime Ferriol; 1256 mm.
Tiro Olímpico
El pasado sábado día 28 de Fe-
brero se celebró en el Restaurante
Santa María del Puerto, la cena
anual del Club de Tiro Olímpico de
Manacor (CTOM), en la cual hubo
una gran asistencia de socios, fami-
liares y amigos, destacando la pre-
sencia del Sr.D.Gabriel Homar, al-
calde y su esposa, D.Sebastián
Riera, delegado de Cultura de nues-
tro Ayuntamiento y esposa y del Co-
mandante de la intervención de
armas Don Gaspar Asegurado y su
esposa.
En dicha reunión se entregaron
los premios de la temporada 1986 a
los tiradores clasificados en los pri-
meros puestos de cada categoría, y
de cada modalidad, después se sor-
tearon algunos objetos entré los
asistentes y posteriormente se reali-
zó la foto tradicional. De esta mane-
ra finalizó, un año más esta amisto-
sa reunión de los amigos de este de-
porte y de nuestro club.
FUNERARIA
LESEVER, S.A.
SERVICIO PERMANENTE
Calle Jose Ma. Quadrado núm. 4 - Bajos junto carretera Tel. 55 38 56	 MANACOR
Brillante reaparición de Frco. Gometriz
IV Cross Popular Snoopy
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GABINET DE PSICOLOGIA
VOS COMUNICA LA SEVA NOVA ADREÇA
PLAZA
 WEY LER, 2 - ler. pis esquerra
HORARI DE CONSULTA: de 5 a 8
-TROPOS
El domingo pasado día 1 de
Marzo se celebró la cuarta edición
del Cross Popular Snoopy que como
cada año organiza el Club de Atle-
tísmo Yama Manacor.
Este año no amaneció lloviendo
como en pasadas ediciones de esta
carrera, hacía un tiempo estupendo
para la práctica del Atletismo, habia
espectación por ver la vuelta del
atleta Francisco Gomáriz al atletis-
mo, que había dejado temporalmen-
te, su práctica.
La prueba tuvo una buena organi-
zación contando en todo momento
con la colaboración de la Policía Mu-
nicipal, Policía Nacional, y radio afi-
cionados del Club Cultural.
Desde el principio se formo un pe-
lotón con cinco corredores formado
por dos finlandeses, Gomariz, Mer-
chan y Riera al Hagar a la ermita los
finlandeses se fueron en solitario se-
guido por Gomariz y Merchan un
poco detra iba Riera, transcurriendo
Ia carrera ya se veía que la distancia
cogida por los finlandeses era
mucha y Gomariz y Merchan inten-
tando reducir distancias pero al final
todo acabaría casi como empezó,
cada uno aguantando el puesto que
ocupaba. Nos alegramos que Fran-
cisco Gomáriz haya vuelto otra vez
al atletismo.
Tenemos que dar gracias a todas
Ias entidades que han hecho posible
esta cuarta edición del Cross
Snoopy que fueron: Ilmo. Ayunta-
miento, Sa Nostra, Perlas Orquídea,
Viajes Manacor, Bar Roma, Bar
Xarop, Bar Mingo, Perlas Majórica,
Jose M. Sanchez, Joyeria Manacor,
Electro Es Mercat, Café Can Lliro,
Ambulancias Insulares, gracias a
todos.
IV CROSS POPULAR «SNOOPY»
Categoría Senior
1.- Markus Viljanen, Club Finlan-
dia, 36,24. 2.- Francisco Gomariz
Montoro, Club Yama Manacor,
37,18. 3.- Juan Merchan Morales,
Independiente 37,34. 4.- Antonio
Riera Llu II, Yama Manacor, 37,51.
5.- Jose Muñoz Segura, Yama Ma-
nacor, 39,06. 6.- Miguel Oliver Ba-
Hester, Yama Manacor, 39,54. 7.-
Bartolomé del Amor Ludeña, B. Oli-
ver, 40,16. 8.- Lorenzo Femenías
Mestre, La Salle, 40,50. 9,- Francis-
co Páramo, Juan Capó, 42,26. 10.-
Francisco Carrión Martinez, Yama
Manacor, 42,37.
Categoría Feminas
1.- Maria Luisa Mateo, Club Pollen-
sa, 1,01,55.
Categoría Veterano
1.- Sebastián Adrover, Club Fidi-
pides, 42,50. 2.- Basilio Martinez
Martinez, Club B. Oliver, 46,27. 3.7
Andres Poll Valens, B. Oliver, 47,11.
4.- Andres Vera Saez, B. Oliver,
49,13. 5.- Tomás Jimenez Sánchez,
Fidipides, 51,41. 6.- Gabriel OreII,
PoHansa, 1,00,48.
Categoría Promesas
Martin Ferriol, B. Oliver, 45,07. 2.-
Tomeu Serra Llu II, Yama Manacor,
48,20.
Categoría Junior
1.- Tommi Liljedahl, Indep. Finlan-
dés, 35,58. 2.- Victor Sarmiento, Fi-
dipides, 47,17.
Categoría Cadetes
1.- Miguel Serra Llull, Yama Ma-
nacor, 42,53. 2.- Luis Sansó Juan,
lndepen. Felanitx, 47,27. 3.- Juan
Sarmiento Vallester, Fidipides,
48,58. 4.- Juan A. Cuart Sanchez,
Fidipides, 51,02. 5.- Juan Marí Cai-
mari, La Salle, 54,04.
Locales
1.- Lorenzo Femenias, 40,50, La
Salle. 2.- Francisco Carrión, 42,30
Yama Manacor. 3.- Pascual Rosse-
116, 42,37 Yama Manacor. 4.- Jaime
Mestre 42,48 Yama Manacor. 5.-
Antonio Sanchez, 43,09 Manacor.
6.- Justo Muñoz 44,34 Yama Mana-
cor. 7.- Antonio Madero 45,48 Yama
Manacor.
Senior
1.-Markus Viljanen, 36,24 Finlan-
dia. 2.- Francisco Gomariz, 37,18
Yama Manacor. 3.- Juan Merchan
37,34 lnpte. 4.- Antonio Riera 37,51
Yama Manacor. 5.- Jose Muñoz Se-
gura, Yama Manacor 39,06. 6.- Mi-
guel Oliver, Yama Manacor, 39,54.
7.- Janne Hasamen, Finlandia,
40,10.
Foto: Pep Blau
ea'n Tiatola
Antoni Pascual i Servera
ELECTRICITAT - FONTANERIA
INSTALLACIONS DE GAS
C/. Eivissa, 20 - Tel. 550096	 MANACOR
Teranyina
Ben R. Vickers
Hi ha un fil aquí. En llegir aquestes línees estau tres-
cant per un fil molt prim, el que uneix les paraules, uneix
cada moment de la vida, cada instant condueix al se-
güent. Aquest fil es fluix i ens pot amollar en qualsevol
moment. De qué vares dinar ahí? I ja esta! o caem total-
ment, a dins la mort, distracció irrefutable.
El temps es un fil d'experiencies, un darrera l'altre.
Anam escalant amb l'il.lusió de que cream história amb
el pas dels nostres moments. N'he tengudes d'hores
Ilargues i altres que han passat aletejant furiosament
cap al buit de la meva memória. Miserables son els que
el volen acursar o allargar per fisica, correguent o atu-
rant en moments inoportuns.
Penjam des fil des temps, de vegades amb els peus
a l'aire, altres amb plantes tan pesades que ens costa
caminar.
Cada pas requereix la nostra atenció, perque si ens
fixam en el recorregut d'altres moments els peus reme-
nen l'aire. Un exemple monumental es un polític que
avista eleccions, sofreixen més emboirament que el
nostre poble!
Afortunadament el temps no es un fil amb el cual se
mos pot manipular; la seva continuitat i longitud son
tota una ilusió creada de la convicció de que duram
més que una bimbolla i aleshores som més importants.
Las titelles que som es moven acord amb altres 'liga-
ments, com son els amics, els doblers, el mal temps, la
televisió també; estiren sobre tot els contactes amb al-
tres persones; entre tots els creen ima
 bona teranyina
d'influéncies que regeix sa nostra vida.
Es clar que cada persona construeix el seu món com
vol; més experiència implica major solidesa i menys ex-
periència demana més fils oportunistes. Les oportuni-
tats són fils que desuien de lo normal, i sobresurten pel
costat del teixit de cada dia. Hi ha uns que els extenen
tan dispersament que no hi ha mosca que hi caigui del
subsistir. Altres concentren un esforç absorbent en soli-
daritzar una espera de diàmetre milimétric. Aquestes
característiques s'exterioritzen de vegades en les fac-
cions de la cara de les persones, fitxauvos, sovint estan
encoïts cap al nas, o alternativament espargides en
totes direccions simultáneament. Ara en serio; alguns
de nostros son arquitectes i realitzen vertaderes filigra-
nes, amb ulls tancats creen Ilaços. Altres, sa majoria,
podem fermar caps, amb Ilaç i tot si miram be. Hi ha els
que mirant i tot s'els embulla. Uns aguanten tot en ses
mans o ja s'han fermat peus i mans perque no l'han
pogut controlar mai, s'entretenen bufant i fent bimbo-
Iles.
Moral: si te trobas bufant i fent bimbolles, aturet i cer-
que amics son més importants perqué duran més.
Notes socials
NAIXEMENTS
Dia 21.-Sebastià Bonet i Llodrà, fill de Sebastià i Fran-
cesca.
Dia 26.-Maria Josep Alcaraz Barragán, filla de Fran-
cesc i Gregória.
NOCES
Dia 28 de febrer, es casaren a Crist Rei en Montserrat
Amengual Morey i N'Aina LLiteres Valens.
DEFUNCIONS
Dia 27 de Febrer moria a Manacor, Carmen Balbino
Culebra, de 78 anys. Al cel sia.
El mateix dia moria Vicenta Maria Martí Gelabert de 77
anys
Ens deixava dia 1 de Març Na Catalina Grimait Riera de
74 anys.
Na Francesca Grimait Grimait moria dia 2 de Març de
Manacor.
En Joan Sureda Adrover moria dia 3 de Març, a l'edat
de 82 anys a Manacor.
En Joan Bosch Ferrer moria dia 4 de Marzç a Manacor,
a l'edat de 81 anys.
El nostre dibuixant ha comes set errors quan copiava aquest dibuix. Sereu capaços de trobar- los?
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En esta sopa de letras están disimula-
dos 17 nombres de deportes. Intente
descubrirlos teniendo en cuenta que
pueden estar escritos de arriba abajo o
de izqda. a dcha. y viceversa, y tam-
bién en diagonal .
SE PRECISA ADMINISTRATIVA/O
Imprescindible saber contabilidad.
Trabajo de temporada. Informes: Tel. 55 25 00.
Lunes y martes de 7 a 8 de la tarde.
».4	 .9,
g0„91
Ambulàncies 	 55 40 75/20 03 62
Clínica
 Municipal 	 55 00 50
Urgències 	 55 23 93
Ambulatori 	 55 23 93
Médica Manacor
	 55 02 10
Asepeyo 	 55 43 11/55 43 50
Mútua Balear 	 55 19 50
Bombers
	 55 00 80
Policia Municipal 	 55 00 63
Policia Nacional 	 55 00 44
Comisaria de Policia 	 55 16 50
Guardia Civil 	 55 01 22
Guardia Civil (Porto Cristo)
 	 57 03 22
Grues Manacor 	 55 45 06
Grues Pou Vaguer
	 55 03 44/55 29 64
Grues Sang ar 	 55 44 01
Grues (Son Servera)
	 58 56 80
Grues Son Maciá
	 55 27 58/55 30 65/55 45 66
Aguas Manacor
	 55 39 30
Aguas Son Tovell 	 55 15 38
Gesa 	 55 41 11
Aumasa 	 55 07 30/55 24 91
Limpiezas Urbanas
	 55 33 01
Pompas Fúnebres Lesever
 SA. ...55 38 5
6
Pompas Fúnebres Manacor S.A. ....55 18
84
Oficina Turisme P.Cristo 
	 57 01 68
Ajuntament Manacor(Ofic.)
55 33 12
Ajuntament Sant Llorenç
 	 56 90 03
Ajuntament Son Servera 	 56 70 02
Jutjats
	 55 01 19/55 07 25
Contribucions 	 55 27 1215527 16
Delegació d'Hisenda de Manacor
	55 35 11/55 34 01
Taxis Manacor 	 55 18 88
Taxis Porto Cristo 	 57 02 20
Taxis S'Illot 	 57 06 61
Taxis Cales de Mallorca 	 57 32 72
Taxis Cala Murada 	 57 32 41
Dolors 	 55 09 83
Convent 	 55 01 50
Crist Rei 	 55 10 90
Son Macia 	 55 02 44
Porto Cristo (Carme) 	 57 07 28
Son Carrió 	 56 94 13
Sant Llorenç 	 56 90 21
ESTANCS
Dia 8 no. 3; c/ Amargura.
BENZINERES
Est. Can Febrer
-Dia 6 Llodrá; Joan Segura
-Dia 7 Mestre; Mossen Alcover
-Dia 8 Pérez; c/ Nou
-Dia 9 Planas; Plaça Redona
-Dia 10 L. Ladaria; Carrer Major
-Dia 11 Riera Servera; Sa Bassa
-Dia 12 Muntaner; Salvador Juan
-Dia 13 P. Ladaria; c/ Bosch.
Manacor -Porto Cristo; 7,30 (dies fei-
ners), 11,15; 13,15(dilluns), 13,30 (di-
mecres), 14,45; 18,30;20,45.
Porto Cristo -Manacor; 8; 9,40 (feiners),
14,50 (festius), 17,30; 19,15; 21 (fes-
tius).
Manacor -Palma; 7,30 (menys dissabtes
i festius), 8,30; 10; 15,15; 18. Festius:
8,30; 14,45; 18
Palma Manacor' 10; 13,30; 17,15;
19,45. Festius: 10; 19,45.
Manacor	 -C.Millor;	 6,45;	 8	 (fei-
ners);11,15;	 12,15(dilluns);	 14,45;
18,15.
C.Millor-Manacor; 7,45; 8,50; 10 (di-
Iluns); 17; 19.
Manacor -S'Illot; 8 (feiners); 11,15;
12,15(dilluns); 14,45; 18,30
S'Illot -Manacor; 9,10; 10,20 (dilluns);17
Manacor-Cales de Mallorca; 7,30; 18,15
Calas de Mallorca -Manacor; 8; 18,15
Manacor- Son Servera; 6,45; 14,45;
18,15
Son Servera -Manacor; 8; 19,10
Manacor-Arta; 10,15 (dilluns); 14,20;
18,05; 20,35. Festius:20,35
Artá-Manacor; 7,55; 14,55; 17,35. Fes-
tius: 14,10
Manacor-Capdepera; 11,05 (dilluns);
14,20; 18,05; 20,35. Festius; 20,35.
Capdepera-Manacor; 	 7,35;	 14,35;
17,05. Festius; 13,50.
Manacor -C.Ratjada; 11,05 (dilluns);
14,20; 18,05; 20,35. festius; 20,35.
C.Ratjada -Manacor; 7,30; 14,30; 17,05.
Festius; 13,45.
Manacor-S.Llorenç; 6,45; 11,05 (di-
lluns); 18,05, 20,45. Festius; 20,35.
S. Llorenç-Manacor; 8,15; 15,05; 17,40.
Festius; 14,30.
Manacor-Inca; 9;	 18,10.Festius; 9;
18,10.
Inca- Manacor; 13; 19,25.
Manacor-Petra; 9; 18,10. Festius; 9;
18,10.
Petra-Manacor; 13,55; 20,20. Festius;
13,55; 20,05.
Manacor-Sineu; 9; 18,10. Festius; 9;
18,10
Manacor-Petra; 9; 18,10.Festius; 9;
18,10
Petra- Manacor; 13,55; 20,20. Festius;
13,55; 20,05.
Manacor- Sineu; 9; 18,10. Festius; 9;
18,10.
Sineu -Manacor; 13,25; 19,50. Festius;
13,25; 19,40
Manacor- Ariany; 9; 18,10. Festius; 9;
18,10.
Ariany -Manacor; 13,45; 20,10. Festius;
13,45; 20.
Manacor -Maria; 9; 18,10. Festius; 9;
18,10.
Maria -Manacor; 13,35; 19,50. Festius;
13,35; 19,50.
Manacor- S.Carri6; 17,40 (menys dis-
sabtes, diumenges, festius)
S.Carrió- Manacor; 8,30 (menys dissab-
tes, diumenges, festius).
Mati
7,45.-Fartaritx (tret dels dissabtes),
Franciscanes
8.-N.S.Dolors, Crist Rei(tret dels dissab-
tes) Hospital
8,15.-Fartaritx (nomás dissabtes)
8,30.-Monges Benedictines
12.-Convent
Horabaixa
19.-St.Pau -Porto Cristo
19,30.-N.S.Dolors, Crist Rei, Son Carrie)
20.-Convent
DIUMENGES I FESTES
8.-N.S.Dolors
8,30.-Crist Rei, Fartartix
9.-Son Negre,Serralt
9,30.-Convent, Hospital,S'illot
10.- NS. Dolors, Son Carrie)
10,30.-Convent
11.-N.S.Dolors, St. Pau, Porto Cristo
11,30.-Crist Rei, Convent
12.-NS. Dolors
12,30.-Convent
Horabaixa
17.-M. Benedictines
17,30.-S'
 Illot
18.-Crist Rel, St.Josep
18,30.-Cales de Mallorca
19.-Crist Rei, Son Carrie), Sant Pau,
Porto Cristo
19,30.-N.S.Dolors, Son Macià
20.-Convent
C/Mar 9 -Tel. 57 10 61
Porto Cristo
RESERVAS DE:
*Billetes de avión
*Billetes de barco
*Vuelos charter
*Reservas de hotel
*Viajes de luna de
miel
*Viajes de estudios
*Viajes organizados
*Viajes nacionales e
Internacionales
*Cruceros
*Ferias y congresos
Això d'Espanya no acaba d'es-
tar ben pensat. A mi m'agrada
veure, si consideren que s'ha de
connectar amb això tan divertit que
ells diuen sentiment popular, quan
mostren per televisió una barriada
de devers Madrid a hores d'oficina.
A un carrer del Barrio del Pilar o
La Elipa, un d'aquests carrers que
dediquen a Madrilenys il.lustres
que encara són vius i ballen xoti-
sos amb una gorra de preparador
de cavall de carreres en dia de
Festa Major, un intrèpid
 reporter
de pèl arreveixinat, ben embolicat
de bufanda i gabitza per protegir-
se de les inclemències de l'austera
Meseta Castellana, cita Ortega o
Unamuno sense gaire traça, i des-
prés descendeix al Ilims per deixar
que la concurrència s'immortalitzi
en la pantalla o saludi la família.
Entra gloriós, hereu dels Tercios de
Flandes, l'espanyolito d'a pie, en-
carnat ara en la forma d'un jubilat
que, resistint-se una mica toixarrut
al sentiment oficial democràtic i
igualador, deixa entendre entre
expectoracions també mesetéries
que el que hem de mester aquí és
mA de ferro, sense importar-li gaire
que el que pretën aclarir el repor-
ter, professionalment impàvid, és
si opina que Ceuta i Melilla han
d'esser espanyoles o dels moros,
o si estan d'acord en què Marujita
Díaz s'operi les glAndul.les marné-
ries.
Una espanyolita d'a pie carrega-
da de Vim Clorex i safarnéries
troba que el problema és que tots
els placers són dignes hereus del
capità Kidd, aquell bucaner ro-
màntic amb cara d'Errol Flynn, que
a la televisió hi ha massa prono-
grafia i que avui en dia els joves i
els prOcers no tenen educació, i
que de la resta no se n'empatxa.
El reporter comença a perdre un
poc de la seva professional impa-
videsa, especialment quan un jove
desocupadíssim i malcarat, amb
unes dents repulsives i la cara
plena de grans, decideix amb una
empenta que és ell qui té és dret a
sortir per televisió, maldament no
es preocupi gens per Ceuta i Meli-
lla, ni sàpiga qui és na Marujita
Diaz, i afirma en un Ilenguatge que
faria empal.lidir d'ignorància els
germans Arniches, que el que els
joves han de mester és que els dei-
xin el camp lliure pel senzill proce-
diment d'executar ministres i dipu-
tats, a qui la vox populi atribueix
crims repugnants i fa viure de la
mentida, l'engany i el cuento, i que
haurien d'acabar amb tots els veils
entre tortures espectaculars per-
que tenen el cap clos i no compre-
nen la juvenui, o que el millor que
podien fer els que comanden seria
subvencionar concerts de heavy
metal.
El reporter, ensinistrat en les fé-
rries conviccions de què el poble
no s'equivoca mai i que el poble
espanyol encara s'equivoca
menys per certes raons històri-
ques recents, comença a cercar
entre el públic, que saluda els pa-
rents d'Albacete i d'Hinojosa del
Valle, algú que sigui capaç de dir el
que troba respecte de les últimes
colònies o les magdalenes de na
Marujita Díaz. Una altra empenta
pren el Hoc davant de la cámara i
una improvisada tonadillera s'a-
rranca .amb cel.lebrat sentiment
amb una elegia a l'estat paupèrrim
del seu entrecuix abandonat. Men-
trestant, rera ella, un senyor de
gorra que mesura molt les parau-
les intenta col.locar la història de
qué Abd-el-Krim era venusik o
que hi ha troballes de la cirugia
plàstica que provenen de fenó-
mens clarament alienígenes.
Unes recents excavacions al Perú
ho confirmen, diu ell amb la veu
apagada per l'exposició cantada
de l'estat de les vísceres de la
nova Concha Piquer.
El reporter, malgrat les incle-
mències mesetéries, sua. Afirma
que tornen la connexió a Torres-
panya i, com que es pensa que ja
han tallat, se li escapa una colorida
mostra de Ilenguatge popular, una
mica escatológica, perquè un nin
sense escolaritzar li estira el fil del
micro perquè vol contar un xiste.
A Torrespanya comenten satis-
fets que això és el que pensa l'hom-
bre de la calle, i als bars on fan el
rebentat altres hombres de la calle,
l'assemblea àtica decideix que tot
alit) està molt bé, i que a Espanya
tots som collonuts (és que en Pe-
drito Ruiz també ho diu) i vivim mi-
nor que a la resta de l'Univers Món.
Es una pena que no consultin
més el ciutadà mig: ja deia jo que
això d'Espanya no està ben pen-
sat. Si ho fessen amb més fre-
qüència viuríem molt millor, per-
que els autèntics representants
del poble són els que dia a dia, per
dir-ho imitant l'estil de Torrespan-
ya, tresquen per places i carrers de
Ia nostra Geografia.
N'hi ha que diuen que no es sen-
ten gens representats amb tot
això, pero aquests són elements
poc seriosos que pretenen nedar
contra corrent, i ja estan contro-
lats. No cal que passem pena.
G. Galmés
DE LECTOR A LECTOR. PUBLICITAT GRATUITA.
DIRIGIU LES VOSTRES OFERTES 0 DEMANDES A SETMANARI
Passeig Ferrocarril, 1 - Tel. 55 03 28 LES PUBLICAREM PER ORDRE D' ARRIBADA
VENC
Vendo o alquilo clatet,
160 m2. Obra nueva. Zona
hipódromo y Plantas
Adrover. con árboles fru-
tales, agua y luz. Facilida-
des de Pago.
Tel. 55 30 07 y 55 40 27
(Preguntar por Pepe).
Venc encliclopèclia
completa d' Informática.
4 toms. Edicions Nueva
Lente. 6.000 pts. Tel. 56 90
15.
Vendo o cambio Seat
850 por Vespino. Informes:
Tel. 55 03 28.
Vendo en perfecto es-
tado moto YAMAHA SR
250 PM-AC, con extras
(300.000 ptas.). Tel. 55 42
96 por las noches.
Piso en Porto Cristo, Fo-
nera, 125 - 1A. Tel. 55 11
57.
Renault 5 PM 0027-F.
Molt bon estat. Preu a
convenir. Tel. 55 26 59.
Ta pisos
 turcs i perses. De
20.000 a 140.000 pessetes.
Tel. 55 29 03.
Seat 131 Supermirafiori -
diesel PM-0. Buen estado,
buen precio. Tel. 55 45 06
Seat 124 PM-H. En per-
fecto estado de carroce-
ría. Informes: Tel. 55 26 21 -
55 01 17
Piso de 160 mts.2 o al-
quilo. Informes: 55 04 49.
Organo eléctrico. Buen
estado, buen precio. Tel.
55 04 50
Sac de dormir. Tel. 55 27
91
Piso junto Plaza Ramón
Llull 80 mts.2 - 3 dormito-
rios. Informes: Tel. 58 16 31
de 12 a 22 horas.
Primer piso en Pl. Sa
Bassa. Tel. 55 29 13 y ma-
ñanas de 8 a 15 en 55 16
51.
Primer piso en Sa Bassa.
180 metros. Tel. 55 29 13 y
mañanas
 de 8 a 15 h. 55
16 51
Piso en Porto Cristo. Bien
situado. Precio interesan-
te. Tel. 58 00 70
Ventana techo coche
nueva. Vale 30.000 ptas.
Vendo por 10.000 ptas. In-
formes: Tel. 55 51 98.
Seat 133. Matrícula PM-
H. Tel. 55 27 91.
Coche Lancia Prisma
1600 PM-Z. Extras, muy
buen estado. Informes:
Tel. 55 10 98.
Se vende mobiliario de
madera para . Boutique.
Buen estado. Informes: Tel.
58 55 38
COMPR
Projector Super 8. No
necessàriament sonor. Tel.
553120y 567186.
Compraría radiadores
calefacción usados.
Razón: Tel. 55 02 19.
Compro finca rústica de
3 a 4 cuarteradas. Teléfo-
no 58 16 31. A partir de las
12 de la mañana.
Compraria cotxe usat.
Samba o un Panda. Telé-
fono 55 03 28.
Compraría un 470. Tel.
55 11 29.
Se compren disfraços
en bon estat. Tel. 55 49 95
de 19,30 a 21.
LLOGUERS
Alquilaría local en Ma-
nacor. Zona Centro. Tel.
57 09 07.
Alquilaría cochería en
Manacor. Tel. 55 06 61.
Preguntar por Xim (de 1,30
a 2 horas).
Alquilaría piso o planta
baja amueblada. Infor-
mes: Tel. 55 31 13.
DEMANDES
Se necesita operario
para trabajo en carpinte-
ría. Tel. 55 13 08.
Busco trabajo para pe-
luquera con experiencia.
Informes: C/. Cirer y Pont,
26.
Se necesita profesor o
profesora de EGB para
clases particulares. Im-
prescindible tenga
coche. Tel. 57 33 63.
Somos dos chicas y bus-
camos trabajo. Tel. 55 38
23
Se necesita cocinero.
Informes: Hamburguesería
Las Palomas. Preguntar
por el Sr. Sansó.
Busco señora para cui-
dar persona mayor. Tel. 55
11 52 - Calle Artá, 70 - Ma-
nacor.
Se necesita persona
con servicio militar cumpli-
do. Edad de 20 a 35 años.
Nociones Ventas. Infor-
mes: Tel. 55 03 28.
Se necesita trabajo. Tel.
55 38 23.
DIVERSOS
Clarividente en Mona-
cor. Consulta cada día.
Horas convenidas.
Tel. 55 51 98.
Si alguien quiere regalar
muñecas rotas o viejas
para fines benéficos. Tel.
55 22 19.
Préstamos rápidos. Per-
sonales e hipotecarios.
Tel. 55 34 37.
(ses cartôn-Rollos ondulados-Manilas-Parafinados-\\\\N,.......
Discos-Cajas ensaimadas para panaderia-Vasos-Boas
plAstico-Caftitas refresco-Artículos coctelería-
kligiénicos-Servilletas-Manteles-lislis Industriales-Enva-
Productos limpieza industriales.
Papel - Bolsas y servilletas impresas.
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comercial
PAPELERA Y PLASTICA
ALMACEN/MAYORISTA
Crta. Palma-Artá, 122- Tel: 552710 - Mar acor
Dr. MIQUEL CRESPI MORRO
MEDICO ESTOMATOLOGO
ORTODONCIA
TRATAMIENTO DE
MALPOSICIONES DENTARIAS
C/Májor, 27 Entlo. Tel. 55 49 65
Llom amb xampinyons
Secció a cura d'En Sion Mascaró
(Per a quatre persones)
Ingredients: Dos hornets,
mitja ceba, dues ¡limones,
sal, pebre bò i una copa de vi
sec o conyac, 200 grams de
xampinyons.
Dos Ilornets més bé gros-
sos, tallats per Ilarg, amb sal i
pebre be).
Es fregeixen amb saïm
 de
porc, s'afageix mitja ceba ta-
lada molt petita, 200 grams
de xampinyons, que haurem
bullit abans, amb aigua, sal,
mitja llimona i una cullarada
de farina. El suc d'una Ilimo-
na i un poquet de conyac o vi
sec, es deixarà coure amb
foc suau.
Fotos: Pep Blau
Centro Comercial
SOLYMAR - CENTRE
VENTA
DE LOCALES
COMERCIALES
EN CALAS
DE MALLORCA
Ultimos locales en venta
Grandes facilidades hasta 15 años
AN ES aMANENKEN PISS»
Pixarell de brollador
d'un carreró de brusel.les
es teu gorrió te geles
quan fa més fred que calor.
¡Es que de per tot ve gent
per veure sa fantasia
que renoves cada dia
quan com pixes
 sense esment.
Monument de bec humit
que roies aigo tan fresca
si un dia jo venc de gresca
me regues amb qualque es-
quit.
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SEAT IBIZA
CLASIFICACION MARCA COCHES VENDIDOS
1? Seat Ibiza
2? Peugeot 205
3? Opel Kadett
4? Opel Corsa
5?	 Renault 11
4.844
4.601
4.201
4.042
3.742
En Enero, 4.844 personas han elegido al Seat Ibiza como el mejor coche.
Y lo han demostrado comprándolo. Marcando la diferencia con las otras marcas. Distinguiéndolo
con el 1•1? 1 en las listas de los coches más vendidos.
IBIZA 41IM
HECHO PARA SU GENTE
Veal() en
Red Seat, Audi, Volkswagen de Baleares
saAT Más de 1.000 puntos de asistencia técnica.
Monserrat - Moyá C.B. SE AI
Carretera Palma - Artá Km.
 49- Tel 55 01 25 - Manacor Audi    
NUEVOS FORD SIERRA '87
Formas en evolución.
Este fin de semana
le abrimos las puertas.
Este sábado nuestras puertas van
a estar abiertas, de par en par, para que usted
pueda descubrir los nuevos Ford Sierra: un
evolucionado 2 volúmenes y un 3 volúmenes
totalmente nuevo.
Los nuevos Ford Sierra ponen a su alcance
Ia más avanzada tecnologia de importación a
precios que no son de importados.
Venga a vernos. Es la mejor forma de conocer
todo lo que los nuevos Ford Sierra pueden ofrecerle.
Y es mucho, se lo aseguramos.
Desde 1.669.300 ptas. inciuldos I VA y Transporte.
Venga hoy mismo a su Concesionario
/^k urt cv	 ry•	 , s cm
Carretera Palma Km.48 - Tel. 55 13 58 - Manacor   
